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xkizados p o k 
WASHINGTON 
S l S K o le" los Fiados Tnldos 
.^ntoriSdo a los vapores Italianos 
' i r i S l Verdi" y "San Gngliems", 
i ^ ^ T s a l s a n con cañones del puer 
de Nueva York, siempre que no 
pd el armamento, sino en caso de 
atacados por algún submarmo 
lemán. 
BAJAS AldDMANAS 
I ^ A i S k ' v a s e d i o s , calcula que 
5*000 Scmaucs ban sido muertos 
í l M ^ q u ^ diez regimientos, duran-
, , o f primeros fuegos, dejaron S.OOO 
L á v e n l a lo largo de un frente de 
jos millas. 
HABLA FRANGIA 
I i'n un comuniqué publicado esta 
Lañana, se dice que la situación ha 
tejorado, y que los franceses están 
bnczando a reaccionar contra la 
-emenda ofensiva alemana, a la vez 
M í e los ataques alemanes van sien-
K menos enérgicos. Ix>s alemanes es 
•Jsgn novando sus ataques de un lado 
• otro, lo que se estima como señal 
WL desesperación y deseo de dar un 
alpe de efecto. 
750.000 AIdSMANES 
H landres, 129. 
•Já Según desx>aclios del frente fran-
Jg&s, calcúlanse en 750.00 hombres las 
« berzas empleadas por Alemania en 
wm[ batalla de Verdún. 
WMÍJ BOTIN ALiBMAN EN VERDUN 
| H Berlín. 29. 
M Í l̂ os alemaneSj en la región de Yer-
| B í n han avanzado más allá de Dle-
HRe . Blan»,-eo y Aba/cort, capturando 
H n ^Janheulles, Ohampalon y un for-
fe al nordeste de Donaumont. 
L PASEO D E L 
CARNAVAL 
no en años anteriores, el Alcal-
á redactando él Bamdo que r© 
'zxrá la circulación de vehícu-
• •'unte los paseos de Carnavad. 
íegniro que para poder circular 
"comóviies y cariota jéis por entó-'S 
cordones, o sea por el centro, 
-n pagar una cuota, igual a la 
fijó el pasado año, a excepción, 
jellos carruajes que pecntanez-
• las autoridades o diplomáticos. 
I . e.?.e objeto ©1 Alcalde, en una en-
| Hsta celebrada con varios conce-
les pidió que reprodujeran e! 
do que acerca de este particu-
ornó eá Ayuntamiento hace un 
|Sn la Sección de Gobomiaa'on so 
biaba ayer por la tarde de la ex-
I úón que deberá tenor el paseo 
ate los días de Carnaval. Se dis-
a propósito del exceso de auto-
p viles que hoy circulan en la Ha-
ina, si debían circunscribirse los 
i-dones que se forman al tramo 
j-aprendido entre la Calzada del 
mte por Prado y el Parque de Ma-
x Y se llegó a la conclusión de que 
te año, en que el tráfico ha llega-
a ser excepcional, se prolongue él 
rdón de automóviles hasta la es-
ina de la Calzada del Vedado y ca-
< 18, o sea la esquina en que está 
mado el "Vedado Tennis Club". 
Por este lugar doblarán a tomar 
calle 9 para bajar hasta 16, por 
nde tomarán nuevamente la calza-
hafeía la Habana. 
El botín total alcanzado hasta 
ahora por los alemanes en la gran 
batalla de Verdún, es el siguiente: 
16.575 prisioneros, incluyendo 228 
oficiales; 68 cañones y 86 ametralla-
doras. 
PARTE OFIGIAL FRANCES 
París, 2». 
El Ministerio de la Guerra anun-
cia lo siguiente: 
"Al Norte de Verdún ha continua-
do el bombardeo. Cerca de Donau-
mont los ataques alemanes se con-
virtieron en luchas cuerpo a cuerpo, 
siendo . rechazado el enemigo. 
Ivos alemanes han capturado a 
Manheulles. 
lx>s franceses han recuperado al-
gún terreno y reconquistado algunas 
secciones do trincheras tomadas por 
los alemanes". 
LA CAMPASA SUBMARINA 
Berlín, 29. 
Varios estadistas han informado 
al corresponsal de la Prensa Asocia-
da, que la nueva campaña submari-
na, prol>ablemente quedará iniciada 
a media noche del día de hoy. 
EVACUACION DE TREBIZONDA 
Londres, 29. 
En despacho de Petrogrado se 
anuncia que los turcos están evacúan 
do la plaza de Trebizonda. 
La evacuación se debe al avance 
de los rusos, que ha «ido auxiliado 
por el buen tiempo reinante. 
LA GUERRA, UNA BENDICION 
PARA RUSIA 
Petrogrado, 29. 
El Presidente de la Duma, M. Rod 
zianko, ha declarado en una entre-
vista, que la guerra ha sido una ben-
dición para Rusia, porque dará ma-
yor libertad a la vida parlamentaria 
cuando Uegire la paz. 
ACTIVIDAD ALEMANA 
Petrogrado, 29. 
Los alemanes están desplegando 
gran actividad a lo largo de todo el 
frente germano en Oriente. 
Los acsroplanos vuelan continua-
mente de un lado para otro, por to-
da la línea, como si se esperase una 
ofensiva rusa, sin saber por qué di-
rección se hará. 
REQUISA DE BARCOS 
Roma, 29. 
El Gobierno italiano lia requisado 
84 de los 37 barcos mercantes ale-
manes internados en puertos de Ita-
l'a. 
CRUCERO FRANCES A PIQUE 
París, 29. 
Oficialmente se anuncia que el cru-
cero auxiliar francés "La Provence'' 
se fué a pique en ©1 MediltieiTáneo, el 
sábado. Créese qué el número de vi-
das perdidas ©s considerable. 
CONTESmCION DE INGLATE-
RRA A LOS ESTADOS UNIDOS. 
Washington, 29. 
La Gran Bretaña ha contestado a 
la protesta anuericana contra la vio-
lación a la correspondencia. Ignórase 
el contenido de la nota. 
UN MILLON DE SOLDADOS 
FRANCESES EN BURDEOS 
New York, 29. 
Los pasajeros qu© han llegado hoy 
en el "Rochamibeau", procedentes de 
Francia, dicen que los aliados tienen 
un millón de franceses en Burdeos, 
tropas d© refresco preparadas para 
cualquier emergencia. 
MINAS FRENTE A DOVER 
Londres, 29. 
Los supervivientes del "Maloja" 
creen que los submarinos alemanes 
están fondeando minas frente a Do-
ver. 
OFICIAL DE CONSTANTINOPLA 
Constantinopla, 29| 
"El enemigo intentó sorprender 
nuestras posiciones en Telahie, pero 
fué rechazado. 
"El enemigo procuró desembarcar 
nn batallón, pero lo impidió nuestro 
fuego en los Dardanelos. 
"Nuestras baterías obligaron a re-
tirarse a los barcos enemigos que 
bombardearon la costa d© Anatoli. 
UNA CARTA DE WILSON 
Nueva York, 29. 
El Presidente Wilson ha dirigido 
una carta al presidente de la Comi-
sión del Reglamento de la Cámara de 
Representantes, ©n la que dice que 
la noticia de qu© la opinión está de. 
cidida en ©1 Congreso americano, en 
lo relativo a la política extranjera 
del gobierno, está causando un efec-
to desfavorable para los americanos 
en las capitales extranjeras. 
Pide Wilson en esta carta qu© se 
pongan cuanto antes a votación las 
resoluciones qu© advi©rt©n a los ame-
ricanos que no viajen en barcos mer-
cantes armados, "a fin d© que haya 
oportunidad para una amplia discu-
sión pública y acción definitiva sobre 
ellas; y también para qu© todas las 
dudas y conjeturas desaparezcan, y 
se ©limin© de nuestras retinas ©n el 
Félix B í í z abandona 
la causa 
San Antonio. Tejas, 29. 
La Junta de Científicos mejicanos 
anuncia que Félix Díaz lia salido de 
Santiago de Cuba para el Brasil, en 
donde tiene grandes intereses que 
atender, abandonando del todo la 
i causa revolucionaria. 
exterior toda mala Inteligencia.". 




El bombardeo al Nort© de Verdún 
ha continuado con menos Intensidad 
qu© en los días anteriores; pero la 
infantería no ha entrado en acción. 
En las laderas septentrionales de 




En la noche del domingo se oyeron 
explosiones aéreas en varios lugares 
al Sur de Jutlandia y en la dirección 
de Schleswig. Se han vislumbrado lia 
mas a una gran altura, lo cual parece 
indicar qu© un zeppelin s© hallaba en 
vuelto en llama*. Repentinamente se 
hiv visto caer una masa incandescente. 
PARTE OFICIAL BELGA 
"Ha habido gran actividad por par-
te de la artilíería en la región de 
Dixmunde. 
"Dos globos alemanes cayeron al 
mar frente a Coudekergan, siendo 
aprisionados los aeronautas. 
L A 
D A R 
(PASA A LA NUEVE.) 
De acuerdo con nuestra información' 
de anteayer, reuniéronse en la tarde 
pasada, y en el saloncillo de confe-
rencias de la Cámara, los Represen-
tantes señores Remírez (Ignacio), 
CoyuJa (Miguel), Gómez (Juan Gual-
berto), Valdés Carrero (Luis), Pardo 
Suái-ez (Antonio) y Azpiazo, quie-
nes integran la Comisión nombrada 
con el citado objeto. 
La crisis actual de nuestro tabaco 
fué objeto de un largo estudio. 
Llegándose, después de una amplia 
deliberación, a los Siguientes acuer-
dos, adoptados por unanimidad: 
Primero: Designar a los señores 
Ignacio Remírez y Antonio Pardo 
Suárez, como Presidente y Secretaiño 
respectivamente, de la Mesa, consti-
tuida así de modo permanente. 
Segundo: Solicitar de los fabrican-
tes de tabacos, obreros de ese ramo y 
de cuantos por éste se inteî esen todos 
aquellos informes, ideas, planes, etc., 
etc., que puedan contribuir a dar luz 
en este problema. Deben dirigirse to-
dos los documentos al señor Presi-
dente de la Cámara. 
Tercero: Celebrar el próximo jue-
ves, a las dos de la tarde, en la Cá-
mara, una reunión magna: citándose 
previamente para la misma a los re-
presentantes de la Unión de Fabri-
cantes, del trust tabacalero y del 
Comité de Defensa de los tabaqueros. 
L A C R I S I S D E L T A B A C O 
N O T I C I A S F A V O R A B L E S . - V U E L V E N A L T R A B A J O L O S T A B A Q U E R O S 
E S T A B A M O S E N L O C I E R T O 
La crisis del tabaco tiende a me-
jorar algo; en las últimas horas de 
ayer la situación ha variado un poco. 
El compás de espera que muchos fa-
bricantes se habían impuesto antes 
de entregarse en brazos del pesimis-
mo, tenía razón de ser. La esperanza 
se presenta por unos días maS, y 
quién sabe lo que sucederá en 
tronscurso de ellos. 
OTRA DECLARACION DE GUE-
RRA. 
Londres, 29. 
A la noticia anunciando la incau-
tación por el gobierno itaHano» de 
los barcos de guerra austríacos y ale. 
manes, se agrega qu© s© cree muy 
probable que Italia declare en breve 
ía guerra a Alemania. 
Vapores llegados 
Nueva York, 29. 
Han entrado en este puerto, sin 
novedad, el "Santa Clara", de Ma-
tanzas, y el "Aitha", de Cárdenas. 
NOTICIAS FAVORABLES 
Ayer tarde se recibieron noticias 
favorables. Consistían éstas en varios 
cablegramas de Londres, recibidos por 
algunos fabricantes, donde se les no-
. tlficaba que se había obtenido una 
í prórroga para la admisión del taba-
co en aquel puerto. Esta alcanza al 
15 de Marzo. Hasta dicha fecha po-
drán embarcar su tabaco nuestros fa. 
bricantes. 
No sería difícil que atendiendo a 
las gestiones diplomáticas del Go-
bierno, a las privadas de los fabri-
cantes y agentes de aquella plaza, 
aún después de esa fecha se pueda 
enviar algún tabaco, cón cierta limi-
tación, toda vez que se nos ha dicho 
que la Cámara de Comercio Inglesa 
puede hacer concesiones especiales. 
VUELVEN A L TRABAJO LOS TA-
BAQUEROS. 
Como resultado de los cables a que 
más arriba aludimos, hoy volverán a 
trabajar los tabaqueros que fueron 
declarados cesantes el día 19, al me-
S I D O P O S I B L E S A L V A R 
L A G O L E T A "WANDRIAIM" 
i " S a r a t o g a " l l e g a c o n o t r a r e m e s a d e d i n e r o . - E n t r a d a 
s a l i d a d e l " A n t o n i o L ó p e z " - E m b a r c o e l g e n e r a l M o n t e -
e r d e . - E ! C ó n s u l d e C u b a e n B e l f a s t i - L a s i t u a c i ó n d e M é -
j i c o . - j N u e v a s h é l i c e s a l f e r r y - b o a t . 
nos los de las fábricas de esta ciu-
dad. 
La noticia circuló anoche entre los 
obreros congregados en la Bolsa del 
Trabajo, con la alegría consiguiente 
y unos Iban en busca de los otros 
notificándoles tan grata nueva. Los 
obreros no abandonarán las gestiones 
comenzadas en defensa de la indus-
tria y en esto serán previsores. El 
camino no se presenta diáfano, esa i puesto en la defensa del tabaco. Go-
limitación anunciada puede ser gran- | hierno, fabricantes y obreros deben 
de o pequeña y requiere ser atendida 
a tiempo. Nosotros hemos demostra-
do, que nuestra producción acusaba 
antes de la guerra un descenso de 
un veinte por ciento anual, la guerra 
y sus derivados Dios sabe lo que se-
guirá representando; de ahí que sea 
necesario que nadie abandone su 
L A S 
E l E X P E N D I O D E L A I E C I 
EL "SARATOGA" 
uy cerca de las cinco de la tarde 
ayer llegó de Nueva York directo 
vapor "Saratoga", de la Ward L i -
conduciendo carga general y 181 
Isajeros. 
I
MEntre estos llegaron las hermanas 
píoritaa Lucía, María, Sofía y Eu-
nia Angel; el inspector americano 
íor Antonio Duarte y señora; el 
ogado Mr. Clarenoe F . Backman; 
propietario Byrono C. Lewis; se-
ra Marión T. Carson e hija; el in-
Bniero Raymond U. Bunker; seño-
I Mabel Clark; el contratista Robert 
B Campbell y señora; Maillard M . 
Bnda y señora; el Presidente de la 
Bmpañía de Electricidad de Hart-
|i'd Mr. Samuel G. Lenham y se-
• r a ; el azucarero Joíhn C. Horta; el 
»oga*do Samuel BB. King; el ferro-
•rri lero Moittgomery H . Lewis y.se 
9ra ; ell propietario español señor 
• s é M . Muiño; señora Susana Ma-
| ras ;el arquitecto Earl T. Miller, 
• manufacturero de zapatos francés, 
a thur N . Morin; el banquero inglés 
alomen R. Noble y señora; el inge-
» r o colombiano Tu lio Espina y se-
ra . 
||Eil estudiante cubano Francisco M. 
Í | i o ; señora Fausta M. de Quevedo 
^Kijo Ricardo; el abogado Jomes R. 
Seffield; el ingeniero venezoaino 
iyberto Smitili y señora; el chauffeur 
..?lés Harold Saxan; señera cubana 
;imberta Villa y su hijo Humberto; 
^comerciante español Jerónimo V i -
el naviero americano Charles 
C West y señora; Arthur C. Stone 
y señora; el mecánico Guillermo Cas 
itroviejo; el comerciante Max Igle-
sias; ell banquero James M. Gilbert. 
La distinguida señorita Otilia Lla-
ta. 
Señores Charles H . Cárter y seño-
ra; él abogado Ridhard Eyre; Wi-
lliam Dalton; & abogado Jasan H . 
Brooks y familia; Charles Otis; Ed-
ward Rose y señora; los comercian-
tes colombianos Octavio Villegas, Ra 
fael Ospina y Salvaodr Navarro y 
familia; Francis Lucas y los demás 
turistas. 
MAS MONEDA CUBANA 
E/l "Saratoga" ha traído otra im-
portante remesa de moneda cubana. 
Según el'i'nanifiesto del buque, ascien 
de a 500,000 pesos oro colocados en 
cuatro cuñetes, 35,000 pesos plata^ en 
quince cuñetes y 7,094 pesos en nikel 
en 35 cuñetes, consignados todos a la 
Tesorería Nacional. 
EL "ANTONIO LOPEZ" EMBAR-
CO EL GENERAL MCNTEVER-
DE. x 
Ell vapor correo español "Antonio 
López" llegó ayer de Veracruz con 
60 pasajeros para la Habana y 66 de 
tránsito. 
Entre los primeros llegaron: 
El VüceoónsuH de Cuba Méjico, 
señor Emilio Presas, que ha desem-
ipeñaíio el cargo de Encargado de ia 
Legación y el Consulado más de un 
año; el ingeniero mejicano señor 
Eduardo C. Roí11 and, que está desti-
nado en Progreso a los trabajos del 
catastro; el maestro de armas señor 
Luis Romagnac; los comerciantes se-
ñores Emilio de los Ríos, Anselmo 
C. Menéndez, Mario Eguiluz y fami-
lia; Miguel Bustamante, Daniel de' 
Olmo, Ubaldo Basser, Crescencio No 
vello, Alvaro Palomero, Pedro Fer-
nández, Luis G. del Rivero y Fran-
cisco Fernández. 
Por la tarde siguió viaje el "Anto-
nio López" rumlbo a New York, Cá-
di y Barcelona, llevando unos 60 pa-
isa jeros más de la Habana. 
Entre estos embarcaron, como 
anunciamos, ell general del Ejército 
eapaño1 señor Federico Monteverde, 
que volverá a entrar en campaña en 
Africa, y al cual acompañan su dis-
tinguida esposa y nieta y su ahijada 
la bella morita María del Carmen, 
convertida hace poco a la religión 
cristiana en esta capital, como se re-
cordará. Numerosas personas acudie 
ron a despedir al general Monteve:-
¡de y su familia, para desarle un fe-
licísimo viaje. 
También embarcaron el comandan-
te de caballería del Ejército español, 
señor Alfonso Saavedra y familia, el 
Cónsul de Cuba en Belfast señor Ma 
nuel Harrington, el Canciller del 
Consulado en Santa Cruz de Teneri-
fe señor Francisco Bonadhea y seño-
ra; los comiercianttes señores Froilán 
AVarez y señora; Enrique Font y 
Gabriel Suárez y señora; la señora 
María Guso e bija y la institutriz se-
ñorita Luoy Harry. 
LLEVARA ARMAS. — METALICO 
(PASA A L A SIETE) 
El Secretario de Justicia ha diri-
gido la siguiente comunicación al 
Fiscal del Tribunal Supremo: 
Habana, Febrero 23 de 1916. 
Señor Fiscal del Tribunal Supre-
mo, 
Señor: 
Desde hace ya algún tiempo la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia, 
ha emprendido una campaña en pro 
de la salud pública tratando por to-
dos los medios a su alcance de sa-
near nuestro medio y procurar la de-
saparición de ciertos males y usos 
que ponen en peligro la salubridad 
pública. 
Campaña como esta, por lo eleva-
do de sus fines y la trascendencia 
que en nuestro orden social tiene, 
no se escapará a su recto sentido 
que debe encontrar el apoyo más de-
cidido en todos los Centros del Poder 
Ejecutivo y del Judicial, pues sin 
el apoyo de aquéllos, y sin la coope-
ración de éstos, es forzoso convenir 
que fracasarían todos los esfuerzos 
y toda la labor en ese sentido rea-
lizados. 
Una de las campañas que con más 
energía y vigor ha emprendido la 
Secretaría antes menclondada es la 
de perseguir a los infractores de los 
preceptos de las Ordenanzas Sani-
tarias que regulan el expendio de 
leche. Es esta materia tan impor-
tante y trascendental que poco he 
de decir para que esa Fiscalía se per-
cate de la gran necesidad en que es-
tamos de hacer que la campaña em-
prendida obtenga un cumplido éxito. 
permanecer arma a¡ brazo, 
nuestro parecer. 
Este es 
P R O B L E M A D E 




A las ocho y media de la mañam 
de ayer fué asistida en el Centro 
socorros de esta villa, por el doctoz 
Manzanilla, la morena Mauricia Ro-
dríguez y Árango. de 40 años de edad 
y vecina de Luz 36. 
Presentaba tres heridas menos 
graves, producidas por navaja, dos eo 
ia pierna derecha y una en la izquier-
da. 
Dichas lesiones se las produjo poi 
celos su amante Alberto Cabacla, ve-
cino de la casa calle de Gloria núm^' 
ro 200, en la Habann. 
El hechor se dió a la fuga, siendo 
más tarde aprehemlldo por el vig-i-
tante Luis Rodrigue/, en la calle da 
Adolfo del Castillo. 
^El vigilante Valentín Barroso ocu-
pó la navaja en un solar situado en 
la calla de Bertemati esquina a. la do 
Adolfo del Castillo, lugar donde fuá 
arrojada por Cabada. 
El Juez de instrucción instruyó de 
cargos al agresor y después de to-
marle declaración !o remitió al vi-
vac. 
Cortés, Corresponsal. 
A L D O B A R O N I 
Deedte hoy deja de laborar en esta 
redacción Aldo Baroni, ei culto perio-
dista y correcto caballero. Poco tiem-
po ha estado entre nosotros y en esos 
pocos meses ha conquistado todo 
nuestro afecto y simpatía. Como a 
un viejo camarada lo despedimos: 
con sentimiento y con protestas de 
buena amistad. 
Y porque esta amistad es sincera 
acallamos el sentimiento, pues nos 
alegra que la causa de su marcha la 
motive la vuelta al "Heraldo de Cu-
ba", donde en otra ocasión desempe-
ñó el cargo de Administrador, siendo 
su paso por tan delicado puesto de 
«gran provedho para el estimado cole-
ga. Seguros estamos de que con su 
nueva actuación en aquella casa han 
de repetirse los antiguos éxitos. 
Baroni es entusIasta, inteligente y 
laborioso. Es joven y ya está fami-
liarizado con el triunfo. Y es de los 
que no ge conforman con triunfar 
una sola vez eu la vida. 
Reciba el abrazo de todos los de'de resiponsabiíid^í'crimánal"y Xver -
esta casa, donde tanto a© le quiere, dadero culpable, el que había come-
Y donde se le considerará siempre —̂— 
i CATO* a un W n comnañero. (PASA A LA OCHO) 
La importancia de las medidas que 
se adopten para asegurar la pureza 
de la leche, es tan evidente que no 
creo necesario llamar su atención 
acerca de ellas, hasta recordar lo 
frecuente de su uso como alimento 
y el gran consumo que de ella hacen 
miles de niños desde 0 hasta 2 años, 
es decir, precisamente cuando la mor 
talidad infantil es más elevada. 
La gastro-enteritis, que es según 
la opinión de distinguidos médicos, 
una de las causas principales de la 
mortalidad infantil, tiene la más de 
las veces, un origen alimenticio por 
ingerir los niños íeche en malas con-
diciones. 
Las estadísticas que he podido con-
sultar son, verdaderamente, alarman-
tes respecto a la mortalidad infan-
t i l : desde 1904 hasta 1913, murieron 
38,655 niños, solo de enteritis, amén 
de las otras causas que no es del 
caso numerar, y si como antes se ha 
dicho, la causa principal y más im-
portante y la que más contribuye a 
dicha enfermedad es la mala condi-
ción de la leche, obvio es afirmar el 
gran interés que para la sociedad re-
presenta el castigo de los que adul-
teran tan importante alimento. 
La experiencia ha demostrado, co-
mo desgraciadamente sabe esa Fis-
calía, por las ya numerosas comuni-
caciones que al efecto le han sido 
libradas por el que suscribe, que mu-
chos de los Jueces Correccionales de 
la República han manifestado una 
gran indiferencia por el asunto, ya 
que en más de una ocasión infraccio-
nes sanitarias indubitables han que-
dado impunes no por falta de elemen-
tos probatorios o inldoneidad de los 
mismos, sino por la negligencia y 
despreocupación de los juzgadoi*es, 
que olvidando lo esencial de sus fun-
ciones, han creído más importante y 
respetable el mezquino interés de un 
expendedor poco escrupuloso, que no 
se conforma con la ganancia legítima 
que produce su comercio sino que 
por -
de ia aainu puoiica. aauuera lo que 
vende a fin de obtener un mayor 
lucro, que no el interés sagrado y le-
gítimo de la sociedad, cuya existen-
aci se pone en peligro en más de una 
ocasión. 
Se han dado casos, como muy bien 
sabe esa Fiscalía, en los cuales se 
ha encomendado a menores el re-
partimiento de lecho a domiciMo con 
el únifo fin de evadir de esa mane-
ra,, y por ser dichos menores irres-
ponsables, las sanciones que las Or-
denanzas Sanitarias establecen para 
los que expenden leche en malas «m-
diidones o aidtulteradas; quedando bur-
lada la justicia cuando al juicio se 
na llegado, pues no era posible cas-
tigar al menor que se hacía apare-
cer como culpable, por estar exent!> 
ESTABAMOS EN LO CIERTO 
Cuando hace días afirmábamos que 
el cierre era transitorio, en medio 
de la tremenda agitación que reina, 
ba, nuestro aserto terminante llevó 
al interior de los talleres un rayo de 
esperanza. Algunos dudaban, sá 1 .sis 
tían a darnos Crédito. Tan abandona-
da y tan maltratada ha sido nuestra 
industria, que todo lo que se diga en 
su favor Se pone en cuarentena. 
LOS FABRICANTES 
Compartían nuestra opinión algu-
nos fabricantes y de los más impor-
tantes. En. "Partagás" se nos dijo 
que solo habían rebajado 118 torce-
dores; que quedaban en sus talleres 
más de 600 operarios. Estimaban en 
esta casa, que era prematuro juzgar 
el porvenir y aseguraban que antes 
de lanzar a la calle a esos obreros 
agotarían cuantos medios tuvieran a 
su alcance. 
En "Romeo y Julieta" nos asegura-
ron que no rebajaban, por lo pronto, 
a nadie; que conservaban en sus fá-
bricas de la Habana y Artemisa más 
de 700 tabaqueros. Y en efecto: ¡no 
rebajó ninguno! "Gener", tampoco 
pensaba rebajar. ¡Cómo podíamos ssr 
pesimistas! De ningún modo. 
GRAVE DENUNCIA CON-
TRA m MARINERO 
EL CARTERO DEL GUARDACOS-
TAS "HATUEY" SE ALZA CON 
LOS SUELDOS DEVENGADOS EL 
PASADO MES POR LOS OFICIA-
LES Y MARINEROS DE DICHO 
BUQUE. 
Ayer se personó en las oficinas da 
la Policía Secreta el señor Juan JBau-
tista GaiUetti y Pimentel. segundo 
comandante del cañonero de la Mari-
na Nacional "Hatuey", cienunciiandn 
que por la mañana el teniente de na-
vio señor Lorenzo Cáanacho y Bel-
trán le entregó al marinero Ramón 
García González, quo desempeña, la 
plaza de cartero en éí mencionado 
guardacostas, todos los checks co-
rrespondientes a ia oficiaitf lad y t r i -
pulantes de dicho barco» m el fin 
de que los Uevaso a boMen 
El marinero Gatrcía, e i ^ L ^ de cum-
plir la orden, se alzó con 'Michos valo-
res, cincuenta y dos checks, que a¡s-
ciendfen a la suma de tres mil y pico 
de pesos, ignorándoso hasta ahora su 
paradero. 
El Jefe de la Policía Secreta, se-
ñor Llanusa, tan pronto conoció del 
hecho dispuso que vaaáos detectives 
comenzaran a practicar las pesquisas 
necesarias, a fin de capturar al apro-
vechado tripulante. 
Los detectives, aompañados de un 
marinero que conoce al alzado perfec-
tamente, durante toda la tarde han 
estado registrando los buques surtos 
en puerto, a fin de ver si apresaban 
a García. 
El Banco no pagará los checfc-s, 
pues ha recibido la contraorden opor-
tuna. 
El Juez de instrucción de la sec-
ción primera conoce ya de la denun-
cia, pues la Secreta 'l© dió inmedia-
ta cuenta. 
E l I N G E N I O " G E R A R D O " D E B A H I A H O N -
D A A D Q U I R I D O P O R I A C O M P A Ñ I A 
Ha sido firmada la escritura de 
compra-venta del Ingenio "Gerardo." 
de Bahía. Honda, ante el Notario 
doctor Juan A. Bandini, para la na-
ciente y ya poderosa Compañía Azu-
carera Hispano Cubana (S. A.) quo 
preside el general Emilio Núñez, ho-
norable Secretario de Agricultura. 
Con la valiosa adquisición del In-
írenio "Guardo" que, además de 
estar enclavado en una rica zona ca-
ñera, cuenta con muelles propios en 
una de las mejores bahías de Cuba, 
la justamente llamada Bahía Honda, 
en donde los americanios iban a es-
tablecer primeramente sus carbono-
ras; con la instalación de las po-
tentes maquinarias con que se am-
pliará el Batey del Ingenio "Gerar-
do" y con las líneas férreas que, par-
tiendo del soberbio "Central Nueva 
medios ilesrítimos y con peligro K,ra" tín Consolación dol Norte, uni-
la salud pública, adultera lo que ^ ambos Centrales, la Compañía 
Azucarera Hispano Cubana (S. A.) 
asegura el dominio absoluto de los 
leraceg campos de la Costa Norte, 
convirtiéndolos en gran emporio de 
riqueza. 
La Compañía Azucarera Hispano 
Cubana (S. A.) poropiotaria ya de 
ios Centrales "Nueva Era" y "Ga-
rando," puede ufanarse de tener ase-
guradb un porvenir brillantísimo. Su 
independencia de dicción será absolu-
ta, pues tendrá el dominio de la 
üerra y la comunicación del mar, 
con lo cual dejará de ser tributa-
ria de las Empresas ferroviarias, lo 
que supone más de un 20 por ciento 
de utilidad iíqutóa en los rendimien-
tos de sus zafras . sobre los otros 
Centrales que no tienen muelles ¡pro-
pios, pues conocida es la frase do 
que: "Centrail que tenga que sucum-
bir a los ferrocarriles, de cuaitro 
zafras les dedica una." 
Orgullosos pueden estar los accio-
nistas de la poderosa Compañía que 
preside el general Núñez. Con gol-
pes así, sin bombos ni platillos, sino 
seriamente, silenciosamente, es como 
se va camino del triunfo y se coro-
nan las alturas del éxito. 
El DIARIO DE -LA MARINA se 
complace en consignar su regocijo 
por el éxito de esta Empresa nacio-
nal, integraida por hombres de nues-
tra raza que tan aito saben poner 
¡m nombre y tantos beneficios positi-
vos están prestando en Cuba a una 
región que lo necesita, como la aba-
tida Vuelta Abajo. 
¡Bien por la Compañía Azucarera 
Hispano Cúbama S. A.! Y por los 
miembros de su Consejo de Dirección 
que sabe conducirla por el camino 
del desenvolvimiento y de la pros-
peridad más positiva. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
F e b r e r o 29 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 5 8 4 . 9 0 0 
B o n o s 2 . 8 9 8 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Les checks canjeados a ver en 
la "Clearing House" de' Nen 
York, según el "Evening Sum," 
Importaron 
$ 5 0 0 . 1 5 8 . 0 6 6 
I 1 A I ¿j¿A 
I N F O R M A C I O N M E R C A T I L 
CASLES W E I C U L E S 
Nueva Yoiic, Febrero 29. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-in-
.firés, a 80.l!2. 
bonos de los Eatadot Untaos, a 
l l l . l j 4 . 
I)e3£-:ei.to panel comercial, <?< 
i a u.:;4. 
CamLw sobra Londres, 60 oía» 
rista, $4.71.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
?4.76.50. 
Cambios sobre París, banquero* 
y francso 87.3¡4. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 73 3]8. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 5.02 centavos. 
Centrífuga polarización 96. a 4 
c-entavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, a 4.25 centavos. 
(Se vendieron 20,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $6.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
^10.70. 
Londjres, Febrero 29. 
Consolidados, ex-interés, 58. 
L£¿ acciones Comunes de los F. C 
Unidos de la Habana registradas ea 
Londrese, cerraron a 81. 
Paris, Febrero 29. 
Renta francesa, ex-interés, 61 
francos 75 céntimos. 
En la Lonja ¿al Café de NewYork 
le operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
fcobre base 96 en depósito de 50 to-
neladaa. 




1 Septiembre 4.46 
Diciembre 4.38 
Toneladas vendidas: 2,750. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado consumidor abrió con 
tono muy firme pero quieto. 
Las cantidades de azúcares ofre-
cidas a la venta aumentaron para 
Mayo a 4.06 centavos costo y flete. 
•Se vendieron para las refinerías 
de Filadelfia 20,000 sacos a 4.06 cen 
tavos co'sto y flete, para embarque 
en la segunda quincena de Mayo. 
CUBA 
El m'ercado local rigió ayer firme 
y cerró con alza en los precios ofi-
cialmente cotizados, dándose a cono-
cer .las siguientes operaciones: 
610 sacos cent. pol. 96 a 3.61 cts. 
la libra, de trasbordo. Habana. 
1,500 sacos cent. pol. 96 a 3.65 
centavas la libra, almacén, Matan-
zas. 
5,000 sacos cent. pdl. 96 a 3.60 
centavos la libra, almacén, Cárdenas. 
2,000 sacos cent. pol. 96 a 3.65 
centavos la libra, almacén, Matan-
zas . 
ActualmBte están moüendo 4» 
centrales f̂i la provincia de Matan-
zas, habiendo emitrada en dicha plaza 
procedentes de los mismos 23,703 
toneladas de azúcares durante la se-
mana que terminó el día 19 de Fe. 
brero y se exportaron para el extran 
jero 17,395 toneladas, quedando una 
existencia en el mencionado puerto, 
hasta la expresada fecha, de 63,511 
tonealdas y el de Cárdenas 62,217 
idem. 
' Ed notatfle aumento que presen'úar-
ron los recibos de azúcares en las dig 
tintas plazas de esta isla, en compa-
ración con los de años anteriores, dá 
idea de lo extraordinario de la acti-
vidad que se viene imprimiendo a las 
tareas de la actual molienda, que re-
presenta casi un ciento por ciento de 
aumento en Matanzas, siendo tam-
bién bastante notable en Cárdenas. 
Si, como dice nuestro colega "El 
Popular" de Cárdenas, no ocurren 
contratiesmipos atmosféricos, es sega-' 
ro que la actividad hará llegar el ren 
dimiento de ¡la zafra a los tres millo-
nes de toneladas que se han estima-
do, proporcionando una buena entra-
da de metálico en el país, dados los 
precios que hoy alcanzan nuestros 
azúcares. 
Para Mobila. en el vapor america-
no "Currier", fueron embarcados por 
el puerta de Cárdenas 1.380,000 galo-
nes de miell de purga, por la Cuba 
Distilling Co. 
Para Filadelfia, en el vapor ame-
ricano "Jhon A. Hooper", fueron em 
barcados por el puerto de Matanzas 
10.000 sacos de azúcar, por la Cen-
tra! 'Cdba Suigar Company; para New 
York, en el vapor americano "Santa 
Clara", 12,220 sacos de azúcar, por 
el señor Sixto E. Lecuona; y para 
Filadelfia, en el vapor americano 
"Antilla", 30.000 sacos de dicho fru-
to, por los señores Sobrinos de Bca 
y Ocmpañía. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
fuiura entrega en el New York Cof-
fe'.! Exchange, base centrífuga de 
Cuba polarización 96 grados, en de-
pósito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer firme y bastante 
regular, pues Pe cotizaron todos los 
meses a ia gipertura, menos Agosto. 
Después de 'la apertura el mercado 
Se' mantuvo sostenido, hasta la una 
de la tatide, que empezó a declinar al 
go, volviendo más tarde a subir, 
cerrando con alza de 2 a 4 pun-
tos para todos los meses, con excep-
ción d* Marzo y Abril, que cerraron 
con baja de uno y dos puntos respec-
tyvamiente. 
Se operó solo en 2,800 toneladas 
para los meses q ue reseñamos a 
continuación: 
Para Marzo, 700 toneladas; para 
Abril, 300 toneladas; para. Mayo, 650 
toneüadas; para Julio. 400 toneladas; 
para Septiembre, 70^ toneladas; y 
para Octubre, 50 toneladas. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habido eu la última semana, se-
gún datos de Mr. H . A. Himely, fué 
como sigue: 
Centrales moliendo: 181 en 1916; 
173 en 1915 y 173 en 1914. 
• Arribos: 
Seis puertos, 104,999 toneladas. 
Otros, 44,472 idem. 
Total: 149,471 toneladas. 
Exportación: 
C O M P R O A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
DE 
A GÜP Ék "LOS POZOS PETROÜROS M E H Q S " 
D E M E X I C O 
PAGO BUENOS P R E C I O S 
H A B A N A , F E B R E R O 29 , 1916 
E D U A R D O D O M I N G U E Z 
M A R I N A , 60. O C A F E ^ L A S C O L U M N A S , ^ 
5135 alt 1 y 5 mx 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S 
D E L C E N T R I 
D E L A 
S E C R E T A R I A 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
De orden del Señor Presidente se hace saber a los señores "SO-
CIOS SUSCRIPTORES" y "DEPOSITANTES A I N V E R T I R , que 
se les está abonando en sus respectivas cuentas " E L TRES Y ME-
DIO POR CIENTO DE D I V I D E N D O , " acordado en la Junta Gene-
- a l ordinaria celebrada el Seis del actual, por concepto de util ida-
les del segundo semestre de m i l novecientos quince. 
A partir del d ía primero de Marzo, pueden los interesados, 
jasar por esta oficina para que se les abone en las libretas, o ret i-
•arlo en efectivo si así lo desdan. 
Habana, 26 de febrero de 1916. 
E. GONZALEZ SOBES. 
i . 1002 8d.-26. Secretario. 
Seis pn'ertos, 58.820 toneladas. 
Otros, 38,253 itdom. 
Total: 97,073 tonettadas. 
(Existencia: 
Seis puertos, 248,169 toneladas. 
Otros, 157,158 idem. 
Total: 405,327 toneladas. 
Total hasta la feciha: 
1916: Febrero 26. Arribos: tonela-
das 1.061.756. Exportación, 638,446 
toneladas. Existencias, 405,327 tone-
ladas. 
1915: Febrero 27. Arribos: tonela-
das 691,161. Exportación: 392,938 
toneladas. Existencia: 284,248 tone-
, iadas. 
1914: Febrero 28. Arribos: tonala. 
das 914,650. Exportación: 470,118 
' toneladas. Existencia: 424.511 tone-
i ladas. 
Exportado en la semana: 
Norte de Hateras: 53,672 tonela-
das. 
New Orleans: 11,393 idem. 
Reino Unido: 18,906 idem. 
Francia: 13,016 idem. 
Méjico: 86 ídem. 
Totai: 97,073 idem. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotlzd a 
ío« siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 9B 
3.58 centavos oro nacional o ameri-
ricano la libra an almacén público oa 
cfta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.80 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público 
e«ta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización ¿e azúcar de guar í, 
pe, base 96, en almacén púb'ico ea 
er:ta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.58 centavos mo. 
Uí/oa oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
opda oficial la libra. 
Cierre: 
•Conupradores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos me-
en almacén público de esta ciudad, 
neda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según ías cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba 
aa, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios; 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
ia libra. 
Segunda quincena: 3.i« centavos la 
libra. 
De] mes: 3,10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 3.33 centavos 
'a :ibra. 
Segunda quincena: 3.52 centavos 
libra. 
Del mes: 3.42 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2:25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.41 centavos U 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2.55 centavos 
!a libra. 
iSegunida quincena: 2.73 centavos 
lihra. 
Dei mes: 2.64 centavos libra. 
MATANZAS 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
EneTo: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
-a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
libra, 
CIENFUEGOS 
Azúcar centrifuga de guarap9 po-
larización 9(5. 
Enero: 
Primera quincena: 8.04 centavos 
ía libra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.32 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
'a libra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
la libra. 
E L I R I S ' 
COMPARA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , S i V I P S D R A D O . 3 4 , 
VALOR RESPONSABLE , $ 60 329 299 on 
SINIESTROS PAGADOS . ; l Í W Í Í I M 
cobrante de 1916 que se devuelve.. 
1» » 1910 „ » • » « , « • . . « » • • , 
o w 1912 „ „ „ » • » • • » • « * • • • • » « . 
H „ 1913 que pasó al F«ndo de Reserva.. . . . » „ 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 „ 
r í?cF0ndo <ie. ^ e ™ » representa en'esta fecha nn valor de 
{405.577.54 en propiedades, Uipotecaa , Bonos de la Renúb'/lca de Cuba, Lá. 
ninas del Ayuntaraieuto de la Haba na y efectivo en Caja y en Ies Bancoa 
Por una módica cuota asegura fincas urbana» y establecimiento» 
mercantiles. 
Habana, Diciembre 31 de 191*. n Consejero Director, 






A U U I D N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mnhuaves S. 
A. Con sumo justo le facilitaré oT Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a eus amigos. P»ra 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmiga, 
aunque *«í, \ étono: nada le cues-
ta. Joaquín Portón: E»pcciaUsta en 
Nego.-.ios Petroleros. Oflclnas: Galia-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4c.U% Cable y Tel.: Petróleo. 
Sol,clto Agentes responsables 
2731 29 s. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2 62 centavos la 
libra. 
MERCADO DE VALORES 
En plena liquidación estovo la Bol 
sa ayer, cailcutánxiose en tres millo-
nes de pesos las operaciones cuyos 
contratos se vencieron en ese día. 
Las cotizaciones efectuadas indi-
can firmeza, y retraimiento de los 
vended ores. 
El amero fácil y abundante. 
A ni Lima hora se notaba demanda 
por Havana Edectric Comunes, al con 
tado, y por acciones de F . C. Uni-
dor a (plazos, sin que se efectuaran 
ope-aciones. 
A las cuatro p. m. regían los si. 
¿"dientes tipos: 
Banco Español de 92 a 93. 
F. C. Unidos de 94 a 95. 
Preferidas H E R. Co de 104 a 
105. 
Id Comunes de 96 SjS a 96 718. 
CAMBIOS 
Ddbido a estar todos los Bancos en 
la liquidación de fin de mes, el mer-
cado rigió muy quieto y con escasa 
demanda. 
Firme y con regular animación 
•entre banqueros rigieron los precios 
por letras sobre loa Estados Unidos. 
Los precios sobre Europa no acu-
san alteración en la plaza de New 





•Londres, 8 div . 
Londres, 60 d|v, 
París, 3 dlv . . . 
Alemania, 3 áfv . . 
R. Unidos. 3 d|v. 
Es^paiña, 3 d v. . . 
Descuento papel co-

















(Londres, 3 div . . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 60 d|v. . 4.74V2 4.72% V. 
París, 3 d|v . . . 14% 15% D. 
Alemania, 3 dlv . . 26% 27% D. 
E. Unidos, 3 djv. % % D. 
España, 3 d!v. . . 4% 5% D. 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 9 9 ̂  P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
•esta ciudad para la exportación, 3.58 
centavos oro nacional o americano 
la b'bra. 
• Azto&r de miel polarización S9, 
para la exportación, 2.80 centavos 
uro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Brunet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana, Febrero 29 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
Goííee [xcíianyg New York 
Cotizaciones ocl día de ayer, re-
cibidas por los s6ñores M . de Cár-
denas y Ca.: 
A LA APERTURA 
Febrero 
Marao 4.15 4.17 
Abril 4.21 4.22 
Mayo 4.24 4.25 
Junio . . . . . . . 4.28 4.32 
Julio 4.34 4.35 
Agosto 
iSeptiemibre . . . . 4.43 4.45 
OoLubre . . . . . . 4.44 4.45 
Noviembre 4.40 4.45 
Diciembre 4.35 4.40 
AL CIERRE 
Febrero 4.14 4.16 
Marzo 4.19 4.21 
Abril 4.26 4.27 
Mayo 4.31 4.32 
Junio 4.36 4.37 
Julio . . . . . . . 4.41 4.42 
Agosto 4.46 4.47 
Septiemibre 4.47 4.49 
Octubre 4.44 4.46 
NovieirJbre 4.38 4.39 
r 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para Nctt York Loa Vhmes 
Pa»c Nuera Orleans.. . . Loe Sábatfos 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para N«w York Cada dos Miércoto 
PRECIO DE PASAJES 
HabanarNev York $35.00. Mínlman 
(Comida a U carta) 
Habaaa-Nuova Orleans $2$.00l Mfoümw 
(Incluso las comidas) 
Santiago-Neiv York $32.50. Mínimna 
(Comida n la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos loa puntos princi-
pales do Io« Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SEHVICIO BE VAPORES-
L. ABASCAL Y SOBRINOS. A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L. del Comercio, giba ni 
BANCO E S P i O L DE ü I S Ü DE G ü 
FUNDADO EL AÑO 1859 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D S C A. N O D B L O S B A N C O S D E L , P A l a 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oticina Ceiilral: AOÜIAH, 8 1 y 8 3 
S U C U R S A L E S E-N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
SanctI Sptrltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
GuantAraWic. 



















San Antonio de fea 
Baños. 
Victoria de lasTunsa 
Morón y 
Santo óomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMTTS DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO. SEGUN TAMAÑO " 
6 
Havana Central Kailroaú 
Company 
" " j u n t a e x t r a o r d i n a r i a 
El día 30 del actual celebrará jun-
ta extraordinaria de aocionistas la 
Empresa Havana Central Railroau 
iGom'panjy, <en la oficina principal de 
la Comipañía, en New Jersey, paia 
traitar, mediante el consentimiento, 
de los accionistas, de autorizar y 
aprobar el otorgamiento, ejecución y 
entrega por la mencionada Comipañía 
de una emisión de bonos sobre in-
gresos, (income bonds) que se lla-
marán de la manera que la Junta Di-
rectiva determine, por una suma to-
tal de principal de $5.000,000, sujeta 
a aumento según se disponga en el 
oo-nvenio de trust que se otorgará 
para garantizarlos y que Ulevarán la 
feoba o fe.chas, que vencerán en ia 
fedba, y devengarán el tipo de inte-
rés y tendrán la forma y condiciones 
que la Junta Directiva determine, y 
para consentir, autorizar y aprobar 
él otorgamiento, ejecución y entrega 
para garantizarlos, de un convenio 
de trust en la forma y con las cláu-
sulas que se aprueben por la Junta 
Direotiva y para consentir y aprobar 
la pignoración por los directores de 
lia Compañía, como garantía colateral 
bajo didho convenio de trust, para 
garantizar liebos bonos sobre ingre-
sos (income bonds) así como para 
resoliver sobre los demás asuntos en 
relación con éslte, o que se refieran: 
al mismo, que los accionistas estimen 
convenientes. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I J L R , 106-108 BJLMQUBROS H A B A N A 
Buques de Cabotaje 
Sagua, La Fé, Grande, efecto®. 
Nuevitas, Polar Vázquez: 800 sacos 
carbón y efectos. 
Cuba: Gibara, Euárez, efectos. 
Mariel, Altagracia, Navarro &80 sa 
eos azúcar. 
Id. Pilar, Palmer, 800 sacos azúcar. 
Canasí, TJnión; Enseñat 280 id. id. 
Id. Inés; Alemany 280 id. id. 
Cárdenas, María, Camiel, Valent, 
400 sacos y BUs azúcar, 
Santa Cruz DeXia, Maclp, efectos. 
Enigma, Abello, efectos. Id, 
DESPACHADOS 
Cárdenas Julia, Alemany. 
Mariel, Altagracia, Navarro. 
Canasí, Inés, Alemany. 
Id . Unión Enseñat. 
Mariel, Pilar, Palmer. 
Cabafias, Catalina, Alemany. 
Santa Cruz Delia, Macip. 
Id . Enigma, Abello. 
(PASA A LA DIEZ) 
V é n d e m e , C H E Q U E S ( f e V I A J E R O S p . 8 a d e r o ¿ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C i Q I O N D E C A J í T d E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a í o d k s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
. El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas eada mes. . - , „ • 
P A G U E C O N C H E Q U 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
m s m 
A P A G A I N C E N D I O S 
P Y R E N E ' 
PARA AUTOMOVILES, LANCHAS DE GASOLINA, GA-
RAGES, CINES, INGENIOS, ALAMBIQUES, FABRICAS 
EN GENERAL, etc. etc.. 
C I R C U L A R 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Con el fin de atender a nuestros 1 
propios negocios y a los que se sir-
van confiarnos nuestroó clientcj y | 
amigos, hemos estabieoMo una ofl-1 
ciña eu San Francisco, Cal. en el! 
Hansford Bullding, 268 Market Street 
donde tenemos el gusto de ofrecernos 
a eus órdenes. 
De usted afmos. y attos. a. s. 
F. Echegoyen y Cia. Sucesores, 
51?1 1 
PYRENE es el único apaga incendios efectivo eco omu» 
de incendio de sustancias sumamente inílamablca, espe-
dalmento aceite, gasolina y calcio carburo (gas acetile-
no.) 
PYRENE es el •finlco aparato qne apaga Incendios eiec 
trieos sin dafto alguuo, porque no conteniendo ningún» 
sustancia inorgánica ni húmeda no es conductor del lira-
do eléctrico. 
E l a p a r a t o l i s t o p a r a s o r u s a d o $ 1 0 . ^ 
Un» Te» usado puede rellenarse con suma facilidad 
para ser utilizado nuevamente en caso necesario. 
Agentes eicluBivos: 
L I N D N E R & H A R T M A N 
C U B A . 23. H A B A N A . T E L . A > 3 0 6 6 ^ 
d 911 ^ 
KtAílZO l o . D É 1916. 







Derección y Administración! 







PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses — 511-^2 
6 meses — -viJe 3 meses — , Z Í 1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses $15.00 
6 meses 7.80 
3 meses „ 
1 mes -. 1.35 
UNION POSTAL 








E» el periódico de mayor circula-
ción de la República 
1 
E D I T O R I A L E S 
l a i t i a n o s y J a m a i q u i n o s 
Estamos de acuerdo con " E l 
i ' r iamfo" en lamentar la crecien-
te inmigTaeión de jamaiquinos y 
haitianos. Más de una vez hemos 
excitada a que se tomen medidas 
para evitarla o contenerla. La ex-
periencia lia demostrado que esos 
inmigrantes por su carácter dís-
colo y vicioso, por su poca o niu-
guna afinidad y convivencia con 
el pueblo cubauo, por •su condi-
ción trashumante y circunstan-
cial, es perjudicial al país. 
Pero " E l T r i u n f o " propone co-
mo remedio a esta i r rupción la 
fracasada ley del setenta y cinco 
por ciento. Sentimos no estar de 
axmerdo en este punto oon el co-
lega. No querrá seguramente equi-
parar a los inmigrantes haitianos 
y jamaiquinos eon los españoles, 
i Por qué entonces se ha dé acu-
dir a una medida (general para 
codos los extranjeros? ¿Por qué 
para poner cortapisas a la inmi-
gración haitiana y jamaiquina m> 
jiva y peligrosa para Ouba, se 
ha de abarcar también en la ex-
clusión a la inmigración españo-
la, cuyos grandes beneficios cono-
ce el estimiado eolega? 
Los inmigranites españoles no 
estorban, no perjudican a los 
obreros cuibanos con quienes con-
viven y cuya labor común de pro-
greso y de riqueza, ayudan y fo. 
mentan. Los cubanos que hu-
yendo de las ciudades, donde la 
empleomanía y la política son tan 
fuertes tentaciones, vayan al cam-
po, a los ingenios, a las colonias 
no han de encontrar en los innii< 
grantes españoles un obstáculo 
para trabajar. 
No es en la ley del setenta y 
cinco por ciento exclusivista e 
irr i tante donde se-ha de buscar el 
remedio que desea " E l Triunfo, '* 
sino en un plan organizador de la 
inmigración que rechace lo malo 
y lo perjudicial, y admita y atrai-
ga lo 'bueno y provechoso. ¿ Cuán-
do vendrá ese plan? ¿Cuándo ven 
d r á n leyes que reglamenten dis-
cretamente la inmigración? 
u e v o M e r c a d o 
Oont inúa el eonflicto del Mer-
cado de Tacón. E l Ayuntamiento 
signe resistiéndose a invert ir en 
aquella plaza la cantidad que ale-
gando razones de salud pública, 
requiere la Sanidad. Sin embar-
go el Ayuntamiento prosigue re-
caudando de los mesilleros la 
fuerte contribución que asciende 
a setenta y cinco miil pesos anua-
les. Pero el Ayuntamiento es-
tá pobre; tan pobre, que pro-
yecta un crédi to de medio millón 
de pesos para invert ir lo en la cons 
trucción de un nuevo mercado en 
los terrenos de la estación de Cris-
tia. No puede el Ayuntamiento 
emplear cincuenta m i l pesos en 
las obras sanitarias de un mer. 
cado tradicional, popular, situa-
do en uai lugaraiecesible a casi 
todos los vecinos de la iciudad. Y 
quiere destinar quinientos m i l 
pesos a la eonstrucción de un mer 
cado que se levantar ía en un pun-
to aislado, lejano y no más h i -
giénico que el de la plaza del Va-
por, ¿Y quién ir ía a abastecerse 
al nuevo mercado, recorriendo los 
kilómetros que lo separa r ían del 
centro de la población, cuando 
aún ahora las familias que se ha-
l lan a alguna distancia del Mer-
cado de Tacón prefieren proveer-
se de la bodega, de la carnicería 
del puesto cercano o del mercero 
ambulante? Después de invertir-
se. Dios sabe cómo, medio millón 
de pesos, tendr íamos un merca-
d o . . . sin parroquianos. 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c i a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
D o v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R A y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r i H a o í a s . 
C A S T O R I A 
para PárTnlos y fiiños 
En Uso por m á s de Treinta Anos 
Lleva la 
firma de 
benefician los cañeros de Luisiana, extranjeros y que se justifica por las 
Hawaii y .puerto Rico más que los estrechas y especiales relaciones polí-
oubanos; puesto que no tienen que 
pagar, como éstos, derecho ele impor-
tación. Cuanto a los remolacheros, 
han sido los más afortunados; su za-
fra de setecientas cincuenta m' i ' to-
para el DIARIO DE LA MARINA. 
Febrero 26. 
L#a guerra europea, que ha sido he-
neñeiosa para el azúcar cubano y pá-
ticas que existen entre las dos repú-
blicas. 
Ahora la caña y la remolacha ríen 
a .este lado del Atlántico, y el café 
brasileño Hora. La guerra le cierra 
neladas ha sido la mayor que han te-líos mercados de Alemania y de Aus-
nido—un record— qbreaker. Y han, tria-íHungría, que tomaban cuatro mi-
vendido a un centavo más que el llenes de sacos, con un valor de cua-
año anterior. Lo que aumenta la fe-
licidad de esos ^rodnetares es la 
probabilidad de que el Congreso con-
serve el derecho destinado a desapa-ña los americanos—ineluyendo entre recer en ^ afío 17) con ,arre 
estos el de Hawaii, y el de Puerto gj0 a la Tar.ifa Underwood. 
Rico—ha sido perjudicial para el cafe; proeederá cuerdamente si tal ha-
del Brasil, donde se ha t&nl¿0 Q^f I ce; parque, mientras haya aduanas 
apelar a otro plan de ' v̂ 10"2̂ 01?11 • • todo debe pagar, pero poco; y «1 
El año pasado los Estados uníaos azúcar es una de lag ^ , ^ ^ 0 ^ 
exportaron ceirca de cuatrocientos 
mil toneladas de azúcar granulado! 
con un valor de 40 millones de pe-
sos, números redondos; cifras muy 
que han dado mayores Ingresos al 
Tesoro de Jos Estados Unidos. Y lúe. 
go, porque conservando el derecho 
resuirá Cuba disfrutando de la re-
signilcaüvas cuando se comparan^con, ^ ^ ^ ^ de V6inte por 100> v.entaja 
iq ^nArtí^.iAn del año catorce ,ya que lien6 ¡ ^ r e ios demás azúcares 
T r i n o 
Ha muerto en Matanzas el Ilus-
tr ísimo señor don Trinidad Mar-
tínez. Su nombre está ín t ima y 
gloriosarajente unido al de la Co-
lonia Española de Cienfuegos y 
al de la cultura literaria y ar t ís-
tica de aquella población. Su me-
moria queda grabada en los p r i -
meros capítulos de la historia de 
aquella beneméri ta insti tución, de 
la que fué primer Secretario Ge-
neral y cuyo admirable reglamen-
to redac tó en unión del Presiden-
te y fundador, ya muerto tam-
bién, señor don Vicente V i l l a r . 
¡Qué delicada, qué discreta, qué 
celosa la labor de Trino Mart ínez 
para mantener y alentar el decoro 
patria, para unir voluntades, pa-
ra esitrecbar con lazos de una con-
cordia digna y sólida a cubanos y 
españoles, en aquellas cr í t icas icir-
cunstanoias en que Cuba acaba-
ba de separarse de la nación pro-
genitora! ¡ Qué vigor y lucidez de 
cerebro, qué tesón de voluntad, 
para vencer difiicultades y con-
flictos, para hacer de la naciente 
asociación una de las más robus-
tas, y gloriosas instituciones es-
pañolas de Cuba! E l gobierno es-
pañol supo apreciar bien la labor 
hispano cubana del finado, pre-
miándola con honrosa eondeco-
ración. 
Mas no fueron estos sus únicos 
méri tos . Era Trino Martínez l i te-
rato de exquisito gusto, notabl& 
cervantista y polemista temible 
por su intención y su saber. Ena-
morado de toda manifestación de 
arte y de cultura no se celebró 
apenas en Oienfuegos ninguna ve-
lada, ninguna fiesta importante 
que no contase Con su apoyo y su 
part icipación. 
Murió pobre y retirado en Ma-
tanzas, donde un hermano suyo lo 
acogió en las adversidades de su 
suerte. La Colonia Española, la 
sociedad de Cienfuegos y el D I A -
E10 DE L A M A E I N A , donde co-
laboró tan brillantemente, guar-
da rán siempre para el ilustre fi> 
nado el homenaje de su recuerdo. 
la exhortació  l n  
bajo la influencia de la guerra-^que 
sólo fué de ciento setenta y cuatro 
mil toneladas, y la del año trece, que 
no pasó de veintitrés mil . La mayorj 
compradora ha sido Inglaterra, lá| 
cua.1, como es sabido, ya en la pazj 
no refinaba lo suficiente para su con-j 
sumo y tenía que importar azúcares • 
baratos de Alemania y otros países 
europeos. Ahora, en las naciones que 
son sus enemigas, no puede proveer-1 
se; y Rusia, que es amiga y tiene: 
un sobrante, no podrá exportarlo has-
ta que los Dardanelos estén abiertos., 
y como muchas de las fábricas rusas 
están en Polonia, hoy ocupada porj 
alemanes y austro-húngaros, de aquí; 
una merma en la producción de Ru-| 
8ia- ,. . I En la de Francia hay un déficit dej 
cincuenta por 100. por estar en poder 
de los alemanes la mejor zona del te-l 
rritorio remolachero; déficit qne se| 
está supliendo con la importación dei 
bruto y de refino. Así, ios franceses; 
han sido, también, buenos comiprado-j 
res de granulado americano. Lo es-j 
tán tomando, además. Grecia, Suiza yj 
varias naciones ibero-americanas . ¡ 
Sin duda parte de este negocio se 
acabará cuando venga la paz; pero 
aquí se espera que se conservará la 
parte que corresíponde a la América 
ibera. 
I.a afortunada Cuba—^Féllx Cuba! 
diremos en latín—ha hecho una za-| 
tra de dos millones seiscientas mili 
toneladas y 'la ha vendido bien, par-I 
que los refinadores americanos han| 
sentido la competencia de Inglaterra! 
y otros países europeos, que han comí 
prado en Ta Isla, según aquí se ha 
publicado, unas trescientas clncuen.! 
ta mil toneladas. Se ha publicado | 
también, ios dividendos de varias¡ 
compañías, que son regocijantes; y| 
si, como se calcula, la próxima zafra j 
será de tres millones cien mil tone-í 
ladas, habrá que registrar este año|: 
como el más próspero de la joven 
república. 
Pero el consumidor americano es-
tá pagando el azúcar algo más caro. 
Una subida de centavo y cuarto en 
libra significa cien millones más de 
pesos extraídos al público de los Es-
tados Unidos; subida de la cual se 
renta miLlones de pesos. Y de aquí 
eJ nuevo plan de "valorización" por 
el cual el gobierno les prestará a los 
productores esa suma sobre el grano 
almacenado; pero no en oro, si no 
en papel-moneda. Hoy ni el Brasil 
ni nadie puede conseguir oro en Eu-
ropa, que lo necesita para bombas, 
explosivas y otros artículos filantró 
picos. El Estado de San Pablo dará 
a los cafeteros certificados de depósi-
to; y con la garantía de esos docu-
mentos el gobierno federal emitirá 
billetes. Hasta ahora no se ha comen-
zado a ejecutar el plan, porque In-
glaterra no ha bloqueado lo bastante 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
AGENTES GENKRALES Y DEPOSITO: 
S U C E S O R E S D E R . P L U N I O L 
Calzada del Monte, 361. - Teléfono A-7510. - Apartado núm. 2310. 
9 408 alt in 20-f 
"Un Triunfo Perfecto'* 
E L F O N O G R A F O " C O R O N A " 
La mas moderna Maquina Parlante hermosamente construida 
Este Fonógrafo y 6 Discos se vende 
regularmente por $8.00, pero le serán 
enviados á Ud. por sólo $4.00 si usa el 
Cupón de abajo. 
"LEA ESTO CüIDADOSAMENTE', 
ESTE 
FONOGRAFO 
Y 6 DISCOS 
$ El Fonógrafo "CORONA'* está positivamente garantizado de tocar cualquier clase ó tamaño de nisco 
hasta de 10 pulgadas. Está cientificamente construido 
para dar un tono claro y natural igual á cualquier in-
strumento valorado en S50, 
No debiera faltar en ningiJn Hogar. Un niño puede 
manejarlo tan fácilmente como un adulto. £3 un 
instrumento hermoso y atractivo 
Igual a Cualquier Instrumento de $50. 
JHóf qué comprar una máquina costosa cuando 
Ud.. puede obtener el mismo entretenimiento de este 
maravilloso fonógrafo? 
Nada en el Mundo como El 
El Fonógrafo "CORONA" será enviado flanco 
de porte á cualquier parte de la América del Sur al recibo 
del Cupón y Precio. No cuesta más nada excepto el 
precio mencionado. 
" A N U N C I O I M P O R T A N T E " 
Esta oferta inusitada se hace para averiguar cuáles son los mejores periódicos 
en que se puede anunciar. Nosotros, por lo tanto, ofrecemos á cualquier lector 
de este periódico que nos envíe el adjunto Cupón propiamente llenado con su nombre 
y dirección postal completa, el siguiente juego: 
Un Fonógrafo "CORONA" Valor ..$6.00 
6 Discos tamafio regular 25c. c-u (Música que Ud. entenderá. No canciones en Inglés) l.SO 
500 agujas especialmente hechas .50 
Precio regular al detalle $8.00 
Todo por $4.00 franqueo pago si Ud. usa el Cupón de abajo. Será enviado 
certificado y garantizado de llegarle por 
THE CORONA PHONOGRAPH C^MPANY, 177 Eart 93d St, New York City, U. S. A. 
Este sraruro de enviar su pedido por correo certificado 
No. C U P O N M I T A D D E P R E C I O 
Este Copón da derecho al possedor á tener un Fonógrafo "CORONA" y 6 buenos Discos, Agujas, etc. 
todo bien empaquetado y valuado en (S8.Ü0) por solamente $4.00 (oro Americano). El dinero acompañado 
del pedido. 
THE CORONA PHONOGRAPH COMPANY, 177 East 93d St., New York City, U. S. A. 
Señores' 
Sírvanse enviarme un Fonógrafo "CORONA" y 6 Discos regulares, agujas, etc. Valor $8.00, para 
lo cual le incluyo $4.00 oro americano.—Envíelo certificado y garantizado de llegarme. 
NOMBRE 
CIUDAD Ó POBLACION -
ESTADO Ó DEPTO 
PAIS APARTADO DE CORREOS , 
Sin este Cupón Ud. no puede positivamente conseguir el juego antedicho por menos de $8.00. Tiene Ud. 
que osar este Cupón para obtenerlo por 84.00. 
Envié Billetes de Banco Americanos si le es posible. No se aceptan sellos de correo. 
a las dos potencias centrales, en las 
vine ha podido entrar caíé por los paí-
ses escandinavos. Pero por esta vía 
se va dificultando el tráfico, a causa 
de la presión británica; las existen-
cias de grano se acumulan y pronto 
habrá que' aplicar la mágica receta. 
El Brasil piensa que debe hacer es-
to para impedir que a costa suya se 
enriquezcan los cercados consumido-
res; teme que, eliminados los de Eu-
ropa en gran medida, el de los Es-
tados Unidos domine la situación i 
pague el café al precio que quiera. 
Pero el emitir paipel moneda es una 
aventura financiera que tiene malas 
consecuencias; y no es oficio de los 
gobiernos el de sacar de apuros a los 
productores. Si el plan anterior de 
"valorización"—por el cual se presta-
ba oro y no billetes—no s© resolvió 
en un desastre fué por bondad de la 
naturaleza; gracias a unas cuantas 
cosechas cortas se pudo salir a pre-
cio remunerador de ,las grandes ma-
sas de café almacenado. 
Si la guerra terminase pronto, ha-
bría que apresurarse a abastecer los 
mercados europeos; con lo que el gra 
no subiría antes de que la emisión de 
papel-moneda fuese considerable, y 
el 'gobierno brasileño escaparía me-
nos mal de la aventura. 
X. Y. Z. 
L a c o m i s i ó n finan-
c i e r a a m e r i c a n a 
El señor doctor J. R. Torralbas, En 
cargado de Negocios ad-interim' de 
Cuba en Washington, D. C, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
"'Señor Secretario: 
Tengo el honor de informarle que 
el día 14 de Febrero el Secretario 
de la Marina, Mr. Daniels, designó 
al crucero Tennessee, de la armada 
nacional, para que conduzca a Bue-
nos Aires, República Argentina, la 
Alta Comisión Internacional que, co-
mo consecuencia de la Primera Con-
ferencia Financiera Panamericana ce 
lebrada en esta capital, nombró este 
Gobierno para que lo represente en 
la reunión que a principios del pró-
ximo mes de abril habrán de cele-
brar la? Altas Comisiones de los dis-
tintos países panamericanos en la re-
ferida ciudad de Buenos Aires. 
El Congreso Federal recientemente 
aprobó una ley por la cual se reco-
noce el carácter legal de esa Comi-
sión y concede el crédito necesario 
para que llene su cometido. Los miera 
bros que integran la mencionada A l -
ta Comisión Intrernacionai america-
na son los siguientes: 
Sr. William G. Me. Adoc, Secreta-
rio del Tesoro, Presidente. 
Profesor John Basset Moore, Vice-
presidente. 
Senador Duncan U. Fletcher, de la 
Florida. 
Sr. Paul M. Warburg, Miembro de 
la Junta Federal de Reserva. 
Sr. John H. Fahey, Presidente de 
la Cámara de Comercio de los Esta-
dos Unidos. 
Sr. E. H. Gary, Presidente del 
J United States Steel Corporation. 
Sr. George M. Reynolds, de Chi-
cago. 
Sr. David R. Francis, de St. Louis. 
Sr. Samuel Untermyer, de New 
York. 
Dr. L. S. Bowe, Profesor de la 
Universidad de Pennsylvania, Secre-
tario General de la Comisión. 
Sr. J. B. Parker, Subsecretario Ge-
neral. 
Sr. C. N. Me Guire, Auxiliar del 
Secretario General. 
« ¿ O 
P o b r e N e u r a s t é n i c 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l » N e p t u n o 9 1 . 
Para embellecer el coiaesi 
cu«nta más el gusto y nna setee. 
ción bk>n hecha del mobilip-io 
que.un chorro de dinero hnBp&< 
do en estilos exagerados, de ma« 
Ifeimo efecto y a precios czcesi/. 
Tamente altos. Nnostmg impon 
taciones nos permiten ofrecer t \ 
venta, a precios moderado* ju«n 




De la Ceja de Ahorres 
del Ceütro Galleya 
AUMENTA EL ENTUSIASMO 
Continúa siendo tan incesante c» 
mo halagador el movimiento en est( 
admirable organismo de carácter ec4 
nómico cuya solidez tiene su base 
el ahorro y cuya mardha hairia U 
grandeza se debe a su alto crédito j 
(honorabilidad de los gallegos que 
integran su excelente Consejo de 
Administración. 
Tal movimiento volvió a interesar^ 
nos ayer tarde. Hasta el punto de 
molestar la atención de su talentoso 
Director el Lodo. López Pérez, en-
frascado en un mar -de escrituras, da 
letras, de recibos, de cartas, verdade-
ramente atento a la solución de las 
comlplicadas operaciones que han cai-
do en la Caja de Ahorros. Sin em-
bargo, al Ledo. López Pérez no le 
failtó un minuto para darnos muy 
imípontantes noticias. 
Su amabilidad nos dijo: —Aumen-
tan los socios guscriptores considera-
bilemente; aumentan los depósitos en 
cantidades respetables; el dinero a 
invertir nos sobra; pronto, muy 
pronto, quedará establecida la prima 
ra sucursail, que la Caja, por acuerdo 
de su Consejo, y en consideración al 
aumento d© sus operaciones, ha de-
cidido abrir al público hace algunos 
días en una de las barriadas de la 
Habana. 
Su apertura sólo depende del arren 
damiento dell local que ha escogida 
la comisión nombrada al efecto. 
—/.Se puede ser indiscreto? 
—Se puede. 
—¿Será en Cuatro Caminos? 
—No puedo decírselo. 
—A otra cosa: 
—¿Es cierto que la Caja cambl. 
de local? 
—Es cierto. La Caja será trasia' 
dada en breve. Pasaremos de esta 
esquina a la otra de este palacio; es-
to es, a la esquina de Prado y Saa 
José. 
—'Muy acertado. 
—¿Y qué más? 
—¡Pues que él movimiento que us-
ted ve prueba de una manera patente 
que nos llena de orgullo al Consejo y 
<a mí, el entusiasmo y eíl patriotismo 
"de los gallegos, de todos los galle-
gos, grandes y iiumildes, por elevar 
todas 'las instituciones que en Amé. 
rica honran y e^aJltecen a Galicia, 
—Gracias, amaible Licenciado. 
F . R. 
La candidatura de Va' 
rana Siarez 
Bajo la presódlenoia del doctor Ra/ 
món Go.izueta se constituyó anteano-
che en e] Vedado la escolta liberai 
"Varona Suárez". 
El nuevo organismo entenderá oí 
todo lo relacionado con la propagan-
da del doctor Varona Suárez pai-a Is 
Alcaldía de la Habana, en aquella 
barriada. Esta labor será tanto máá 
importante cuanto que el popular po-
lítico en cuyo honor ha de efectuar-
se goza en ese barrio de general es-
timación. 
En breve se ceiejbrará en el Ve-
dado una fiesta para inaugurar la 
nueva escolta y demostrar el entu-
siasmo que a los vecinos del Vedado 
inspira la caaididatura del doctor Va-
rona Suárez. 
& L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Munl* 
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
bre industria y comercio, tarifas l a . 
2a. y 3a., base de población y adicio-
nal, segundo semestre de patentes y 
juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son da 
21 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 9 de 
Marzo próximo. 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de música d« 
alta reputación como Agente de 
nuestros PIANOS y AUTO-PIA-
NOS. Diríjanse a COTE PIANO M. 
F. G. Fall River. Mass U. S. A. 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vido 
de fumar, pida en Droguerías: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
en Cuba, E. M. RESSERT, REI-
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si so le 
envía un sello rojo. 
r A ^ O í A GUATEO •xv XJXX tÁjtx auuauxixiA 
C A B T O C T O S D E G I S Z A 
GARANTIZADOS Y A PRECIOS 
Sfli OOM PETKH OIA, EN 
LA A i H , m m 28 
HABANA 
í s p u u d m b m e s s m m msm wsm 
U p r e n s a 
E l periodista " L í b o r í o , " no 
cree conveniente la nacionaliza-
ción de los ferrocarriles que ha 
fracasado en varias nacioiuies y 
especialmente en Nicaragua don-
de hubo que entregar la admínis-
t rae ión ferroviaria a expertos ex-
tranjeros. 
Y a ñ a d e : 
¿No sería mejor emplear.'a en com 
prar grandes extensiones de terrenos, 
grandes haciendas, grandes latifun-
dios, para dividirlos en pequeñas par 
celas y vendérselas, a precios razona-
bles a los cubanos, padres de familia, 
que quieran habitarlas y cultivarlas 
por sí mismos, ayudándolos, además, 
dándoles animales e instrumentos de 
labranza Esto, tal nacionalización de 
las tierras, tal reparto de tierras, tai 
democratización de la propiedad agrí-
cola, tal fomento de .'a pequeña pro-
piedad territorial, tal fomento de los 
cultivos menores ,tal creación de una 
numerosa y sana burguesía rural, es-
to convendría enormemente al pue-
blo cubano y a la república ¿no sería 
mejor que la nacionalización de lots 
ferrocarriles que únicamente conven-
dría a los grandes centrales ya casi 
todos de extranjeros de corporacio-
nes extranjeras que ya ganan millones 
y que ganarían más míh'ones si no tu-
viesen que pagar fletes? Nacionalizar 
los ferrocarriles es prestar u nservi-
•-io eminente a unos cuantos GRAN-
DES PRODUCTORES de azúcar o 
millonarios o ricos. 
Para uno y otro proyecto se re-
quiere una gran formalidad gu-
bernativa y grandes virtudes de 
trabajo y economía en los pobla-
dores. Porque del modo que va-
mos, si no se reforman nuestras 
costumbres todo cuanto se haga 
con la mejor .intención se rá inefi-
caz, cuando no perjudicial . 
Si se quiers los ferrocarriles pa. 
a B u e n a s a n g r e 
e l M e j o r P r c v e n t i v i 
Buena sangre es sinónimo d-e buena 
«alud. Cuando el cuerpo posee abun-
dancia de sangre roja, rica y pura, el 
sistema, nervioso se halla fuerte, los 
músculos tienen vigor, el organismo 
todo posee robustez y buena salud. 
Bajo estas condiciones el cuerpo 
puede comba-ir por sí mismo, sin ayu-
da externa, numerosos achaques. Pe-
ro tan pronto se empobrece y debi-
lita la sangre, se encuentra el cuerpo 
a merced de toda enfermedad. 
De ahí la importancia de mantener 
la sangre en buenas condiciones; de 
corregir prontamente todo síntoma 
ac debilidad que indique falta de san-
gre buena. 
Tómese con este objeto las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams. Son un 
verdadero específico para enriquecer 
y pnríficar xa sangre. De darán a us-
ted fuerzas, vigor y salud con qu« 
atender a las exigencias de la natu-
raleza y reponer cualquiera pérdida 
del organismo. Sangre buena es el 
mejor preventivo, y las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams dan sangre 
buena en abundancia. Haga usted 
una prueba con ellas y quedará con-
vencido. 
Se le mandará gratis un valioso 11-
brito: "Enfermedades de la Sangre", 
Co., Depto. N. Schenectady, N. Y., E. 
si lo pide a Dr. WUliama Medicine 
U. A. 
ra utálizarloB (gratis, hab rá qua 
cargar sobre el pueblo trabajador 
un nueTo impuesto para la deuda 
de los ferrocarriles. Y si no hay 
hábitos de tralbajo y economía, las 
paréelas de t ierra donadas o ven-
didas, pa sa r án -en breves años a 
poder de unos 'cuantos acaparado-
res y estaremos peor que nunca. 
Can el aumento ráp ido y consi-
derable d-e fincas azucareras, pa-
reoe que se ha descuidado un de-
talle 'anexo y no menos esencial 
para el easo-: el de los medios de 
transporte de las mercancías . 
Ahora no dan abasto las empre-
sas ferrocarrileras, con el enorme 
crecimiento de la producción. 
E l Comercio, de Gaibarién, di-
rige a una empresa ferroviaria es-
tas l íneas : 
El dilema que se le presenta a la, 
empresa es ei siguiente: ¿existen su-
ficientes carros con qué atender a las 
demandas del servicio? En caso afir-
mativo hay que convenir entonces en 
que la mala distribución que se da 
al servicio es la que origina los graves 
perjuicios que fincas azucareras y co-
merciantes sufren diariamente, 
¿El número de carros con que ac-
tualmente cuenta la empresa es re-
ducido? En ese caso es todo punto 
lógico que i'as exigencias del servi-
cio reclaman la adquisición de más 
material rodante. 
Asunto es éste que merece se le 
preste por el señor Morson toda la 
atención necesaria y se adopte una 
resolución urgente en beneficio del 
servicio a fin de evitar cuanto antes 
los inmensos perjuicios que por falta 
de carros vienen sufriendo ios Inge-
nios y los comerciantes. 
Las Empresas ferocarrileras se 
encuentran ahora con una gran 
complicación de movimiento en 
el tráfico, y no pueden reorgani-
zar de golpe el aumento de mate-
r i a l y de servicios, siendo esta tal 
vez la causa de la frecuencia con 
que en estos meses hay choquesí 
y •descarrilamáentos. 
Eis de esperar que se remedien 
lo más pronto posible, tan graves 
inconvenientes. 
E l Je jén , de Matanzas, truena 
contra los concejales que no asís-i 
ten a las sesiones, y dice: 
Anoche le oímos decir al señor Gui-
llermo Zurbitu, Presidente del Ayun-
tamiento, que la conducta de algunos 
de sus compañeros de Consistorio le 
obligará a proceder con energía y sin 
consideración, porque la condescen-
dencia tiene sus límites y es llegado 
el momento de evitar lo que viene su-
cediendo en perjuicio de los intereses 
del pueblo y del propio prestigio de la 
Cámara. 
También oímos idénticas manifes-
taciones de distintos concejales y que 
era preciso que la Presidencia proce-
diera con mano fuerte, imponiéndole 
i'as multas a todos aquellos que sin 
excusa ni justificación de ninguna cía 
se, no asisten nunca a las sesiones a 
cumplir el deber en que están de ad-
ministrar honradamente los intereses 
del pueblo. 
Cierto que faltan a sus deberes 
no asistiendo a las sesiones muni-
cipales. 
Pero esta falta es menor que 
las que cometen icuando asisten. 
Debe pues perdonárseles el no 
asistir. 
E l Heraldo Español de Sagua 
dice que en aquella ciudad no 
hay leche. 
Amuajcio 




M A R I N O : 
E N T U S V I A J E S n o o l v i d e s d e l l e v a r " S Y R G 0 S 0 L , , , p o r q u e a l s a l t a r a t i e r r a , t e e x p o n e s a s e r c o n t a m i n a d o 
p o r l a b l e n o r r a g i a / q u e es l a p e o r d e l a s e n f e r m e d a d e s , ^ , 
A L Z A R P A R A V I A J E j l e v a ] s i e m p r e ) " S Y R G 0 S 0 L , V p o r q u e s i l a b l e n o r r a g i a > e m a n i f i e s t a e n a l t a m a r , l a 
. c u r a r á s r á p i d a m e n t e u s a n d o " S Y R G O S O L 
A L V O L V E R A B O R D O d e s p u é s d e u n p a s e o e n t i e r r a , e m p l e a S Y R G O S O L " , q u e s i h u b o i n o c u l a c i ó n , d e s -
' t r u y e e l m i c r o b i o y e l m a l n o a p a r e c e . 
V E N T A : E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o ^ n s o Q , T a q u e c h e l , 4Sdr)^Jos^, M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s ; M o n u m e n t C h e m i c a l C o . M 3 p i s h S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d o r ) . 
Y a ñ a d e : 
Muchos no saben la primordial cau-
sa de esa escasez de leche, y ésta es 
que la mayor parte de v'os lecheros 
de antaño han dejado el arreo por las 
exigencias de la Sanidad que les obli-
gan a los caseros, traer la leche de 
dos ,tres y cuatro leguas en angarri-
h'as yen botellas de cristal. 
Aparte de esto la guerra que en un 
principio le hicieron las varias com-
pañías aquí instaladas para acaparar 
el expendio de es industria. 
Los gritos del pobre pueblo se oyen 
por donde quiera y en vano busca el 
medio de proveherse de lo que hasta 
hace poco lo conseguían donde quiera 
y a precios bajos. 
Eso estaba descorutado. 
Malo es el abuso de los mieroa-
deres que alteran la calidad de 
uníi 'mercancía; pero es aún peor 
el sistema draconiano al uso pa-
ra oibligarles al cumplimiento del 
deber. 
Un término medio ser ía me-
jor. 
Y el pueblo podría comer algo. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que muc l i a s veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios exc lu s ivamen te para e l e s t ó m a g o 
n o p roduzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es po rque 
este remedio ex t iende su rad io de a c c i ó n á todo e l 
aparato d iges t ivo , no solamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado po r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a cucl iarada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, h a curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obs t i -
nados. 
P l i m f f f l H n Q S A I Z m CARLOS. Cura él 
* U l U C l U l l d e x t r * ñ i w n t o , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos,, la plenitud gástrica, vahído» 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerias, 
Dice E l Republicano Conserva-
dor, de Matanzas: 
En v'a Jefatura de Policía se pre.. 
sent óayer Eulogio Apolonio Hernán-
dez, vecino • de Cidra, denunciando el 
siguiente hecho: 
Que transitando por la calle de San 
rancisco entre las de Tirry y San Cal-
los, se le acercó un pardo conocido 
por Timbilla, ei cual lo invitó a que 
entrara en el círculo político Que allí 
se halla situado para tratar de im 
asunto, que según e Timbilla interesa-
ba grandemente a Hernández. Acce-
dió este a \o que pretendía el pardo 
en cuestión, y cuando se encontraba 
dentro del círculo, Timbilla pidióle 
que le diera todo el dinero que lleva-
ba encima, negándose Eulogio Apolo-
nio, haciendo entonces ev pardo uso 
de un revólver e intimidándolo a que 
le diera el dinero o lo mataba. 
Cuando esto ocurría intervinieron 
otras personas que se encontraban en 
el círculo, pero no fué para defender 
al Hernández, sino para ayudar a Tim 
billa, a despojar del dinero ai asalta-
do. 
Entre todos le quitaron a Hernán-
dez veinte pesos en billetes america-
nos que llevaba encima, diciéndole 
que si daba parte lo iba a pasar muy 
mal. 
Y añade el coleara: <{¡A lo que 
ihan llegado, caballeros, los círcu-
los po l í t i cos !" 
Olvida el cofrade que se trata 
•de una fábrica de votos. 






N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
AUTOMOVILES DETENIDOS 
Por orden del Jefe de la Sección de 
Gobernación, señor Roig, fueron de-
tenidas anoche y mandadas a los Fo-
sos Municipales, seis máquinas que 
se encontraban, frente a.l teatro Cam-
poamor que son de propiedad particu-
lar y estaban marcadas como de al-
quiler . 
Los dueños de dichas máquinas, 
para poder sacarlas de los Fosas, ten 
drán que matricularlas bien y pagar, 
además, el cuadruplo del arbitrio que 
es la penalidad que les ha impuesto 
el Alcalde, por esa infracción. 
RECONOCIMIENTO DE UNA CA-
SA ESCUELA 
El Presidente de la Junta de Edu 
ración de la Hafeama ha dirigido al 
Alca'lde un escrito solicitando que por 
dos arquitectos se reconozca la casa 
escuela situada en Sitios 103, que 
ofreoe peligro. 
COMISION AL TENIENTE 
VILLALON 
El general! Freyre de Andrade ha 
comisionado a su ayudante, el tenien-
te Alberto S. Villalón, para que i o 
represente en los funerales dol coro-
nel Alberto Rojas, Alcalde de Placo-
tas y presidente de ia empresa perio-
dística "El Día". 
HABITABILIDADES 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
enviado el certlificado de habitabili-
: ú m m Acidos 
E l NOVENTA POR CIENTO DB, 
LOS MALES DEL ESTOMAGO SON 
CAUSADOS POR DA ACIDEZ 
PALABRAS DE UN MEDICO SO-
BRE CAUSA Y CURA 
Un ilustrado médico cuyo exito en 
la investigación de la causa y cura 
de las enfermedades del estómago e 
intestinos le hace gozar de fama uni-
versal, manifestó en el curáo de una 
conferencia reciente que casi todos 
ios drujarreglos intestinales, así co-
mo también las enfermedades de loa 
órganos vitales, son causados direc-
tamente por indisposición del estó-
mago; y ésta, a su vez, en el noven-
ta por ciento de los casos, se debe 
a excesiva acidez, a la yue común-
mente se da el nombre de 'estómagt 
agrio'' y que no solamente irrita e in-
flama las paredes del estómago, sino 
que también produce gastritis y úlce-
ras ¿¿tomacales. Vale la pena fijarse 
en que el citado médico condena el 
uso de medicinas de patente para cu-
rar desarreglos del estómago, mani-
festando al mismo tiempo que tanto 
él como muchos de sus colegas han 
obtenido resultados notables con el 
uso de un poco de magnesia bisura-
da, la cual al neutralizar los ácidos 
que los alimentos contienen hace de-
saparecer el origen del mal. Por via 
de ejemplo dice el médico a que nos 
referimos que es tan inútil tratar de 
cura r el estómago en si como lo se-
ría el que una persona que pisase y 
se enterrase un clavo se pusiese a 
curar la herida sin antes sacar el 
clavo. Sáquese éste y la herida se 
curará ella misma; neutralícese el 
ácido y desaparecerá la indisposición 
de estómago. Medicinas y tratamien-
tos médicos no producen beneficio al-
guno y sólo sirven para irritar el es-
tómago, pues que el contenido de 
éste permanecerá siempre ácido. Há-
gase desaparecer la acidez y no se 
necesitará de ninguna medicina; la 
Indisposición de estómago desapare-
cerá de por sí. Toda persona que su-
fra de gases y aoldez o agrura en el 
estómago deberá obtener en la bo-
tica un frasco de magnesia bisurada. 
jr tomar una cucharadita disuelta en 
la cuarta parte de un vaso de agua, 
ya sea fría o tibia, después de cada 
comida, repitiendo a los quince mi-
nutos en caso de necesidad. Esta es 
la dosis que el doctor de que habla-
mos ha encontrado ser más eficaz. 
dad de la casa Luco, solar 6, manza-
na 35. 
RECLUSION DE DEMENTES 
El Juzgado de instrucción del Nor-
te h^, participado ai Alcalde haber de-
cretado la reclusión en el Asilo de 
Dementes dé los enajenados Nemo-
sio Aldama, Diego Díaz, Teodoro Su-
rerrero y Rafael Pino. 
El del Oeste tamíbién decretó la re-
clusión de un moreno, cuyas genera-
íes se desconocen.. 
LICENCIAS COMERCIALES 
t De la Alcaldía han solioitadc licen-
cias comerciales: Cano y Hno., para 
tientí'a de tejidos con taller, en. Mont-J 
219; Manuel Feraández, para garage, 
en Gervasio 134; Fabián Beamal, pa-
ra expender tabacos, en Suárez 11"; 
Antonio García, para agencia de poní 
pas fúnebres, en Jesús del Monto 639, 
y Felipe Suárez, para bodega, en la 
calzada de Güines. 
ASPIRANTES A MUSICOS 
Margarita Jasterán y Horacio Ta-
pia han solicitado ingreso en la Aca-
demia de Música Municipal. 
T e l e g r a m a s d e 
par un 
En el hospital de Emergencias fué 
asistida ayer tarde por el médico de 
guardia, la niña de seis años de edad 
Estrella Soto Oyarbide, vecina de 
Fernandina número 4 3. 
Presentaba una contusión y hema-
toma en la región frontal; desgarra-
duras en la espalda, muslo y pierna 
derechos y fenómenog de conmoción 
cerebral. 
Su estado era grave. 
La niña Oyarbide recibió las lerr 
siones de que fué asistida, al ser 
arrollada en la esquina de Fernán-
dina y Zequeira, por el automóvil 
qUe guiaba el doctor Lainé; que es 
de su propiedad. 
La policía de la octava estación 
levantó acta del suceso, con la que 
aió cuenta al señor juez de Instruc-
ción de la sección tercera. 
ia isla 
. INCENDIO EN DOS COLONIAS 
Memeses, Febrei'o '¿9, 2 p. m. 
En este momento están ardiendo 
(las colonias do Pérez y Hermanos y 
¡de Rafael Páez. El dlncendio se cree 
intencional. 
El Corresponsal. 
MUERTE DE UN CONDUCTOR 
Yaguajay, Febrero 29, 11 a» m. 
En la mañana de hoy en eü central 
"Vitoria" fué encontrado mtterto por 
•los empleados de un tren de caña e1. 
conductor José Carraiscc. 
El Corresponsal. 
CONTINUAN I A S INVESTIGA-
CIONES. 
Rancho Veloz, Febrero 29, 8.10 
p. m. 
Continúa la práctica de diligencias 
para^ investigación de ia muerte 
i Chirimo. El Juzgado constituyó? e 
syer con los facultativos Ledón y Ló-
pez en el cementerio, exhumando los 
restos, a fin de dictaminar nueva-
mente la causa de la muerte. 
Un ojempla.r del DIARIO dol día 
26 del actual ha sido unido al suma-
rio, por considerarse de mucho inte 
rés la extensa información que se ih-
i£erta sobre ese hecho, habiéndoseme 
llamado a declarar. 
Elogiase la actitud del Juez Ma-
rrero y del secretario Ruiz. 
El Corresponsal. 
RESFRIADOS CaUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. \V. 
GROVE viene con cada cajita. 
Mmm de esta' 
En el Juzgado de Instrucción d< 
la sección segunda denunció en lf 
tarde de ayer el comerciante de estí 
plaza señor. Alvaro Quirogafi, veoi< 
no de la casa calle de Villegas nú-
mero 6 8, que desde hace tiempo vie-
ne suministrando huevos americanoí 
a José Rodríguez González, que tie-
ríe un establecimiento en el Merca-
do de Tacón por Galiano, y que és-
te en pago de la mercancía, siem-
pre le abona con cheks girados con-
tra el Banco Español de la Isla de 
Cuba, cuyos documentos mercanti-
les ascienden a la cantidad de 
$2058.65. 
Al ir a cobrar los cheks, siguió di-
ciendo Quirogafi, fué informado er, 
la mencionada institución bancaria, 
Que su* marchante no tenía fondos, 
causa por la cual se considera esta-
fado en la suma antes consignada. 
DETENIDOS POR HURTO 
El detective Guardado arrestó s 
Francisco Prieto Alemany, vecino de 
Gloria 30, y a Emeterio Valdés Cal-
zadilla, de Vigía 22, por interesar st. 
detención el Juez de Instrucción cís 
la Sección Primera en causa que sí 
le sigue por hurto. 
El mismo detective informó al Juz-
gado sobre la conducta de los dete-
nidos, que según ha podido compro-
bar son dos hombres honrados y tra 
bajadores. 
I 
SI quieies tener suerte 
7 ser felia, usa siempro 
ia piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DE 
KOSA I y se ha cumplidol 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo sorás si usas Ta 
tuya. 
¿CÜAL ES TU PIEDRA? 
Lea ©I TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Roea. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, JOYERIA 
"EL TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana t 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, TENIENTE REY, 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado Hbrito. — TELE-
FONO A-4581. 
LA MUERTE DEL ALCALDE DE 
PLACETAS. 
Placetas, Febrero 29, 1 p. m. 
Honda tristeza ha caxisaido la muer 
te del inmaculado patriota corone1 
Alberto Rojas, Alcalde Municipal de 
esta villa, ocurrido en la mañana de 
hoy en el hotel "Isla de Cuba", d'í 
esa capital. Espérase la llegada del 
tren eixpreso conduciendo el cadáver 
y la representación del Gobierno. To-
dos los espectáculos han sido suspen-
didos. Placetas está de duelo. El co-
mercio ha cerrado sus puertas. 
El Corresponsal. 
E l J U Z G A 
D E G U A R 
SE GAYO 
Juan Lamoneda, vecino de Serra-
da 13, sufrió varias lesiones graves 
al caerse en Acierto y Rodríguez, en 
Jesús del Monte. 
PRENDAS EXTRAVIADAS 
Ramón Alvarez Avíu. vecino del 
hotel "América", situado -en Tndus-
tría 160, ti enunció qr.o al llegar a 
la Estación Central, echó de menos 
una cajita cont-í "víen Ji» doscionl's 
diez pri«r )s y pr.niaa pir raes de 
mili pe-; > J. 
FRACTf T:A 
E) menor Fernando Arrota Rodrí-
guez, vecino de Morro 5, se cayó en 
su domicilio, fracturándose los hue-
sos cúbito y radio derechos. 
N u m e r o s a s p e r s o n a s 
padecen de los ríñones sin darse cuen« 
ta de ello. Sufren de dolores de cin< 
Tura, caderas, lomos y espalda y U 
'elribuye.i a diversas causas, menos í 
|la verdadera.' Tienen neces.dad d< 
hacer aguas a cada momento, casi 
siempre con dificultad y ardor en e| 
caño o conducto de la orina; se le' 
Vantan varias veces por la noche í 
orinar; sufren, de dolores de cabeza, 
mareos, empañamiento de la, vist& 
cansancio y estropeo al levantarse poi 
las mañanas; de dolores reumático^ 
hidropesía, hinchazón de pies y pan-1 
torrillas, etc., en otras palabras, si 
hallan enfermas de los ríñones Y NQ 
LO SABEN, o si lo saben se abando-' 
Han, no se curan, en la creencia d« 
que su enfermedad no tiene remedio^ 
''Las Pastillas del doctor Becker parí 
los ríñones y vejiga" han curado y eŝ  
tán curando diariamente centenare* 
de casos de esa naturaleza. Puedí 
eer que mientras usted lee estos ren-
glones algún amigo o amiga esté to-
mando estas pastillas y obteniendo re* 
sultados satisfactorios. 
Haga la prueba con las "Pastillas 
del doctor Becker para los ríñones jr 
Vejiga." Envíenos su nombre ydirec-
ción completa, junto con 10 centavos 
en estampillas de correos sin cance-
lar y le mandaremos una muestra 
gratis. 
Al escribirnos ponga al final de la 
carta, con letras muy claras, su nom-
bre y dirección completa. 
Se venden en las principales boticas 
y droguerías; con toda seguridad en 
kis de doctor Ernesto Sarrá, doctor 
P. Taqueche!, Manuel Johnson, Inc., 
señores P. Dieckerhoff y Co., señores 
Majó y Colomer, señores Barrera y 
Co. Habana; Farmacia y Droguería 
Cosmopolita, Farmacia del doctor Ta-
íjuechel, Cienfuegos; doctor Federica 
Crimany, señores Mestre y Espinosa, 
Santiago de Cuba. 
DR.BECKER MEDICAL CO. 
DEPARTAMENTO CA-5 
NEW YORK, E. U. DE A. 
tssaa aw.,«wi¿wq[ 
I N O P E R A C I O 
- C U R A D E L C A N C E R — — 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 1 
ftABANA N ú n t . 4 9 . » C O N S U L T A S d o U a 4 
SsjpeoUI oara tos p«kP9»t d« 3 y —-«Ua a 4» — 
D I A R I O ¡JE L A MAR UNA ^ACHINA CINCO 
MARZO lo . DE I91ff 
Depiomat 
de Honor rasoniaflos oe Bao» naewe, 
A Ñ E R A S 
l a s f i e s t a s y l a s b o d a s d e M a r z o 
Marzo. 
Mes grande, incomparable. 
Largo y brillante es el capitulo de 
gestas, espectáculos, bailes y matri-
monios que se sucederán casi de día 
en día. 
Abre la serie el recibo de esta no-
che en la mansión presidencial para 
las amistades praticulares del Primer 
Magistrado de la República y su dis-
tinguida esposa. 
Recibo que se traducirá, al igual 
que el anterior, en fiesta espléndida. 
Se bailará. 
La orquesta de Bustanoby, ya in-
dispensable, estará situada en el Sa-
lón Azul para llenar el programa 
de los bailables. 
El viernes, noche de gala en el -Na-
cional con motivo del beneficio del 
tenor Lázaro, quien cantará en ob-
sequio de la sociedad cubana, y como 
número extra de la función, la po-
pular habanera ¡Tú!, de Eduardo 
Sánchez de Fuentes. 
El sábado, en el NoveUy, celébrase 
por la tarde un nuevo baile vene-
ciano. 
Lo organiza la redacción de El Por-
venir en honor de la Reina de su Cer-
tamen de Belleza, la lindísima Josefi-
na Alfonso, y sus ocho Damas de Ho-
nor, tan encanadoras todas como Tu-
lita Bosque, América Núñez, Merce-
des Del Monte, Graziella Miranda, 
Lolita Montalvo y Saladrigas, Vicen-
tica Barraqué,- Margot Alfonso y 
Conchita Martínez Pedro, 
Baile que será de trajes, con la or-
questa de Moreno y mediante invi-
tación que puede solicitarste en él 
mismo Novelty o en las oficinas de 
•Di Porvenir, en Escobar 148 entre 
Salud y Dragones. 
En esa noche del sábado abre sus 
salones el Casino Español para el 
primer baile de máscaras de la tem-
porada. 
Y se estrena en el Nacional la ópe-
ra La fanoiulla de West como fun-
ción penúltima de abono. 
Primer paseo de carnaval! el do-
mingo y los bailes de disfraz en los 
grandes centros de la Colonia Espa-
ñola. 
El lunes 6, en la suntuosa residen-
cia de la señora Lila Hidalgo de Co-
nill, gran baile de trajes. 
Fiesta es ésta que ha despertado, 
por circunstancias diversas, un inte-
rés excepcional. 
Irán de frac rojo, en gran número, 
los caballeros. 
El calzón corto predominará. 
Sin exigencia... 
A la noche siguiente, Martes de 
Carnaval, celébrase en Miramar la 
fiesta que es ya una tradición en el 
favorito jardín. 
Es el baile veneciano. 
Hace su debut el 10 en Payret la 
Compañía de Zarzuela que dirige el 
famoso maestro Quinito Valverde. 
El 11, en el Country Club, el bailo 
rojo. 
Fiesta esperada. 
Resultará, bajo sus aspectos todos, 
uno de los grandes acontecimientos 
del Carnaval de 1916. 
Todo parece garantizarlo. 
El 12, Domingo de Piñata, será el 
asalto a Palacio con el poderoso ali-
ciente de concurrir las damas con 
los mismos trajes que llevarán al 
baile de ^ la señora de Conill. 
También irán de mantones. 
Los mantones de Manila que ano-
ce reinaron en la animadísima verbe. 
na del Vedado Tennis Club. 
Para el 13 ha sido señalada por la 
Revisita Protectora de la Mujer la 
fiesta de la coronación de los niños y 
niñas que resultaron triunfadores en 
su reciente certamen. 
El 18, el bal-Watteau de la señora 
de Truffin, destinado a ^na gran re-
sonancia. 
Y el 19, festividad de San José, re-
cibirá por la tarde la interesante da-
ma Josefina Embil de Koly en su pre-
ciosa quinta del Vedado, celebrándose 
el bautizo de su primer nieto, el tier-
no hahy que es ijo de los simpáticos 
esposos Hortensia Maragliano y Luis 
Felipe Kohly. 
En el capítulo que antecede hay 
que incluir otras muchas fiestas cuya 
celebración no está, hasta el presen-
te, determinada. 
Así un baile cursi que se dará en 
una elegante casa del quartier del 
Cerro y el baile que a beneñcio del 
Dispensario Escolar y la Créche del 
Vedado proyéctase ofrecer en el Na-
cional. 
íSigue la Opera hasta el 12. 
La temporada hípica parece pro-
longarse en Oriental Park durante 
todo Marzo. 
El Salón de Bellas Artes, abierto 
en el Ateneo, continuará atrayendo 
todas las noches un público distin-
guido, inaugurándose con la del doc-
tor Baralt, mañana, las conferencias 
sobre temas artísticos en las tardes 
de moda. 
No faltarán conciertos. 
Entre éstos, los de Leopoldo Go-
dowski, famoso pianista polaco que 
nos visitará próximamente. 
Y en medio de tanta alegría, el 
Carnaval, el bullicioso y ríente Car-
naval con su séquito de bailes, bro-
mas y risas... 
Bodas ? 
Señalaré tres especialmente. 
Mañana, en el aristocrático templo 
de la Merced, la de Adolfina Solís, 
la señorita tan bella y tan elegante, y 
el distinguido joven Juan Gelats. 
Otra boda mañana. 
Es la de Miss Beatrice Himely, 
una americanita gentil, tan graciosa 
como distin&-uida, y Mr. Tomlinson 
Carlile Ulbricth, que ocupa el impor-
tante puesto de Auditor de la empre-
sa de los tranvías eléctricos. 
Y la boda el 10, en la iglesia de 
San Felipe, de la encantadora seño-
rita Nena Trémols y el muy simpá-
tico joven Chicho Maciá. 
Antes de cerrar esta nota me pre-
cisa decir algo que reviste un espe-
cial interés. 
Tengo encargo de la elegante Mime. 
Truffin de hacer público que no es 
de rigor, para su baile, el traje de 
cretona. 
Puede llevarse indistintamente or-
gandíes o muselinas floreadas, pero 
conservando siempre, desde luego, el 
estilo de pastora Watteau caracte-
rístico de la fiesta. 
A propósito. 
En el primer número del año ac-
tual de La Esfera» la preciosa re-
vista que recibe Albela, hay una pá-
gina donde se agrupan figuras diver-
sas, todas de Watteau, con esas telas 
apropiadas que se disputan en El 
Encanto en estos momentos las más 
distinguidas damas del mundo haba 
ñero. 
Me permito recomendar, de paso, 
los cuadernos antiguos de publicacio-
nes lujosas que he visto en la libre-
ría Roma, de OTleilly 54, de donde 
pueden sacarse modelos incontables 
de trájes de época, de capricho, etc. 
Y las flores artificiales, tan en bo-
ga ahora que escasean claveles y l i -
rios, se encuentran en Aguiar 11 di-
rigiéndose a la señora Matilde Díaz 
de Alonso. 
¡Qué lindos los claveles! 
i 
Padre Cariñoso 
Purga a su hija sin mortificarla 
L e d a BOMBON PURGANTE d e l D r . M a r t í , 
q u e e l l a t o m a c o n de le i te p o r q u e no s a b e a m e d i c i n a . 
E s un b o m b ó n igua l a l d e l a d u l c e r í a ; e n su rica 
c r e m a l l e v a o c u l t a l a m e d i c i n a q u e s i r v e d e purgante . 
EN TOGAS LAS FARMACIAS. 
D E P O S I T O 
"El CRISOL". NEPTÜNO No. 91. 
Ya de vuelta. 
Llegó ayer de Nueva York, a bor-
ao del Saratoga, la señorita Otilia 
Uata, la lindísima Otilia, que tantas 
sumpatías cuenta en la mejor socie-
dad. 
Fué objeto la señorita Llata, al 
desembarcair, de un cariñoso recEbi-
iiiento. 
¡Sea bien venida! 
Acebal. 
Es hoy su tsneficio. 
Ha combinado "el negrito de A l -
hambra" un p-ograma donde figuran 
ios obras nuevas, La clausura de la 
Plaza, original de Vdlloch, y De la 
piel del Diablo, escrita por el benefi-
ciado. 
Habrá un monólogo recitadb por 
ilolbreño y, como fin de fiesta, un jo-
coso artículo de Pérez Zúñiiga leído 
por el propio Serpilo Acebal. 
Halbrá esta noche en Payret un 
lleno grande, lleno completo. 
De seguro. 
Acabo de recibirla. 
Una elegante tarjeta que llega i 
mis manos como recuerdo del bauti 
zo de un baby monísimo de los jóv»-
nes esposos Lucrecia Dede y Loren 
zo Ladaga. 
Se celebró el domingo en la igle-
sia parroquial de Jesús del Monto. 
En brazos de la madrina, Ramom 
Dede, tía del niño, redübió éste, junto 
con las aguas del bautismo, los nom 
bres de José Lorenzo Francisco. 
Y fué su padrino un distinguido 
amigo, el doctor Francisco Gutiérrez 
y Fernández, Juez de Primera Ins-
tancáa del Este. 
Mis votos para efl nuevo cristiano 
eon todos por su felicidad. 
Felicidad futura. . . 
Farewell. 
Miss Margarita T. Walbridge^ una 
esbelta y ¡blonda aimericana que es-
tuvo de temporada entre nosotros, ha 
vuelto ya a su querido Nueva York. 
La conocí en Miramar, nioches pa-
sadas, entre las vueltas de un fox 
trot que bailaba risueña, gentilísima, 
con el simpático joven Juan O. Pérez. 
Se 'lleva Marguerite muchas y muy 
gratas impresiones de la Habana. 
Salió complacidísima. 
En el Cine Prado. 
Han empezado los pedidos de lo-
calidades para el estreno de El jockey 
do la muerte, la soberbia película, 
anunciada para el viernes próximo. 
Una nueva joya del inacabable re-
pertorio de Santos y Artigas. 
Es preciosa. 
La fiesta de anoche. 
No hubiera sido posible en esta 
edición, aún con el mejor deseo y 
mayor empeño, la reseña de la ver-
bena de anoche on ol Vedado Tennis 
Club. 
La fiesta, rica en detalles de una 
magnificencia no igualadla, merece 
larga descripción. 
Y así la prometo. 
Estarán las Habaneras de la tar-
de dedicadas por completo a la inol-
vidable verbena» 
Enrique F0NTANILLS. 
E L T E N O R A N T O N 
Ayer recibimos la siempre grata 
visita del tenor don Andrés Antón. 
El veterano artista nos hizo, conmo-
vido aún por las grandes muestras 
de simpatía que recibió con motivo 
de la función celebrada, en su honor 
y beneficio anteayer en Campoamor, 
una petición, muy sencilla por cierto. 
Ella es que hagamos llegar a to-
dos, absolutamente a todos, organi-
zadores y patrocinadores de la bri-
llante velada, artistas que graciosa-
mente tomaron parte en ei espectácu-
lo, personal de la empresa y del tea-
tro y al público en general, la expre-
sión de su más profunda gratitud y 
reconocimiento sinceix>. 
Complacemos a nuestro querido 
amigo don Andrés Antón y le felici-
tamos por el éxito obtenido. 
Bodas de Plata 
Hoy a las ocho de la mañana so 
celebrará en la iglesia parroquial del 
Santo Angel Custodio de esta ciudad, 
una solemne miya cantada, predi-
cando el P. Agapito, Sacerdote Car-
melita, con motivo de hacer veinte 
y cinco años que en dicha iglesia, el 
primero de Marzo de 18 90., dijera su 
primera misa el Pbro Guillermo 
González Arocha, ex-Representa.n-
te a nuestras Cámaras y en la actua-
lidad Párroco de Artemisa. 
Felicitamos en este día al virtuo-
so y modesto sacerdote cubano, de-
seándole pueda celebrar sus Bodas 
de Oro. 
PARA PROLONGAR 
la vida. U n niño se levanta mu-
chas veces sin el menor daño des* 
Ímés de una caída que habría roto os huesos de su abuelo. ¿ Por 
qué ? Porque el cuerpo del niño es 
flexible y elástico, mientras el de 
su abuelo es duro y quebradizo. 
La sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias é impedir la circula-
ción ; la mayor parte de las per-
sonas que tienen más de sesenta 
años sufren más ó menos de ese 
desarreglo, . e l cual las t r ac al 
estado que se conoce por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de loa 
residuos inúti les, la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
En todo caso se puede vivir no-
venta afios lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno de 
sus varias funciones, mediante el 
uso de un vitalizador como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y elástico mucho más tiempo del 
que sería posible de otro modo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
Sangre, Escrófula, Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res está por encima de todas las 
demás. E l Dr . Hernando Seguí, 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de la Universi-
dad de la Habana, dice: *'Empleo 
diariamente la Preparación de 
Wampole, obteniendo un resulta-
do muy superior al de cualquiera 
otra preparación análoga." Es 
nna preparación que tiene en sí su 
mejor anuncio. En las Boticas. 
L e s i o n a d o g r a v e 
El doctor Tariche asistió ayer en 
el Centro d© Socorros del Vedado a 
Pedro López Campos, vecino de Quin-
ta número 96, en el mencionado ba-
rrio, de la fractura del dedo anular 
izquierdo. 
•rsr c m . c u n e ( f e f t a d y f o s f i t o s ) 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO E N TODOS LOS HOSPITALES 
Esto vino TONl-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
ffflcac/a remarca*/» en la ANEMIA, /a CONSUNCIÓN, /a T I S I S 
' tn la alimentación de los NIÑOS débiles y de los convalescientes. 
París. COLUB y Cia, 49. r. di liubetigi y ib todas las farmacUs. 
E l d i c t o r S c h o f i e l d 
Acompañado por el señor don 
Fausto Turró, hemos tenido el gus-
to de recibir la cortés visita del doc-
tor James F. Cchofield, de los Es-
tados Unidos. 
El doctor Schofield muéstrase 
muy satisfecho de su viaje a Cuba, y 
estará aquí unos días, para conocer 
In más notable de la capital cubana. 
Agradecemos al doctor Schofield 
y al señor Turró la atención quo nos 
han dispensado. 
L O Q U E C U R A 
Sr. Preparador de el "«Grippol". 
Muy señor mío: 
Tiene por objeto la presente ma-
nifestarle la curación completa que 
he o>btenido usando su magníñeo pre-
parado. Hace mucho teimpo padecía 
de un catarro crónico que me tenía 
Bumamente molesta y por el que to-
mé muchas medicinas. Hoy, gracias a 
Dios, me veo libre de tan penosa en-
fermedad y debo mi curación a los 
frascos del "Grippoil" que he tomado. 
Le autorizo para que haga de esta 
carta el uso que crea convenierite. 
De usted atenta s. s. 
Eugenia Fernández, 
Calle 3 número 103. Melena del Sur 
Septiembre 17 de 1912. 
El "Grippoíi", es una miedicación 
de 'gran éxito en el tratamiento de 
la Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, 
Tuberculosis Pulmonar, Laringitis, y 
todos los desórdenes del aparato res-
piratorio. A. 16 61. 
^ D o l o r d e C a b e z a ' 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a f y R e u m a t í s m o 
L a S a l u d 
es la base de la fel i -
cidad Cuando vienen 
los insomnios, falta de 
energ ía , ind iges t ión y 
decaimiento, la vida se 
hace miserable. Pero el 
S a n s t o q e n 
EL TÓNICO Nu/mmvQ 
que se compone de albú-
mina de leche y glicerofos-
f ato, proporciona a los ner-
vios el alimento que re-
quieren, las funciones se 
normalizan y vuelve el 
bienestar. 
De venta en todas las 
farmacias V 
OBSEQUIO 
Los f abricantes.The Bauer 
Chemical Co., 30 Irving 
Pl . , New York, E.U.A., 
han impreso un hermoso 
folleto con datos muy 
importantes para la con-
servación de la salud. 
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E L A J U S T A D O R 
B R A S S I E R E " 
B L E N O R R A G I A 
Q O M O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R I T Í S 
Cara, segura, y rápida por el 
T r a t a m i e n t o dei D r F o u r n i e r 
I > I t . D O R A S de 
K A V A D O C T O R F O U R N I E R 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de T a r i s 
MA YOR : Doctor FCURNIERf 19, Rne da Colonel-Moll, t-MRI8. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA EFERVESCENTE 
UilüClUsu KlüMEüIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sua maravilloso» efectos ñon conocidos en toda Ift Ida desdo haca 
was de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de suf 
huMiui nropiedades. Todo» los médicos la recomienda». 
•brossVShre 
DESDE $0.75 HASTA $4 .00 
E L , E N C A N T O 
G A L T A N O Y S. R A F A E L 
D E 
A c a b a n d e l l e g a r m á s d e C I E N M I L P E S O S d e C o n -
f e c c i o n e s d e S e ñ o r a , C a b a l l e r o , N i ñ a y N i ñ o . - U n G r a n 
S a l d o d e f l o r e s d e s e d a , t e l a s b l a n c a s d e h i l o y a l g ' o d ó n , 
s o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a , ú l t i m o s m o d e l o s . - T o d o s e 
L I Q U I D A a p r e c i o s d e G r a n S a c r i f i c i o , m u c h o s p o r l e 
m i t a d d e s u v a l o r , o t r o s p o r m e n o s . 
E X T R A V I O 
A un comipañero se le extra-n6 el 
¡martes en la noche, d^sde el interior 
del muelle de la Machina a la salida 
del de San Francisoo, una cartera 
con papeles útiles solo para el inte-
resado y un título de repórter. 
Se agradecerá la devolución de di-
cha cartera pudiendo dirigirse «1 
que la haya recogido al Jefe do in-
formación de este periódico. 
De la "Gaceta" 
CITACIONES JTJMOIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Melchora Carrillo o 
sus herederos. 
Del Este, a Camilo Rubins y Ló-
pez. 
Del Oeste, a Faustino Fernández. 
De Guanabacoa, a Eugenio Dera 
Caldevilla y a los herederos de José 
Hernández y Marqués de la Real Pro 
clamación. 
De Guantánamo, a José Loreto Es 
pino y María Josefa Castellalnos. 
¿Queréis» tomar bnon choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
L o s M e j o r e s M c e b l e s i 
Balascosia. 28. Teféfono A-6690 
fíarcia y A l o n s o 
N o 
C o m p r e 
M e d i c i n a s 
B a r a t a s 
Nuestro lema siempre ha 
sido, no cuan barata pero 
cuan buena, cuando hacemos 
la Peruna. Cualquier cosa 
que se parezca á Peruna y 
sepa á Peruna, puede que 
haya sido preparada por 
* mucho menos dinero. Pero 
no valdr ía la pena gastar el 
buen dinero en comprarla ni 
perder el buen tiempo en 
tomarla. Peruna no es una 
medicina barata. No se pre-
' para con materiales baratos. 
Lo mejor que el mercado nos 
ofrece entra en su compo-
sición. 
N o es economía t í Com-
prar medicinas b a r a t a s . 
Compre la mejor y así aho-
rrará tiempo y dinero y 
gana rá salud y felicidad. Esa 
es la verdadera economía. 
P E - R U - N A 
TtaTeo Esplendido 
Para Primavera y Verano. 
ESPECIAL PARA CABALLEROS 
1,184 docenas de cuellos de las fa-
mosas marcas ARROW, LION y 
RED-MAN, en muchas formas, a 9 
centavos, y otras marcas a 5 centa-
vos. 
367 camisetas y calzoncillos esti-
lo B. V. D., a 33 centavos. 
618 camisas finas, a 48, 68 y 98 
centavos. 
176 pajamas a $1.48 el juego. 
Calcetines muy finos y en todos 
colores, a 18 centavos. 
Corbatas que valen a $1.50 a 58 
centavos. 
Corbatas que valen a 75 centavos 
a 24 centavos. 
176 trajes de casimir, en todos co-
lores y tamaños, de $4.98. 
Un lote de 248 pantalones para 
vestir y de trabajo, desde 48 centa» 
vos. 
PARA SEÑORAS 
2.135 blusas, de $2.50 a 94 cen-
tavos. 
274 trajes corte sastre, muy f i -
nos, desde $10.50 hasta $24.50. 
548 abrigos para señoras y niñas, 
desde 98 centavos en adelante. 
1,864 vestidos de jerga, seda, l in-
gery y ratiné que los damos a 98 
centavos, $1.48, $1.98, $2.98, $4.25 y 
$5.98; todos valen el triple. 
Medias de seda, en todos colores, 
a 29 centavos. 
MUY ESPECIAL 
Ropa interior para niños, muy f i -
na, en todas clases y EN TODOS TA. 
MAÑOS, DESDE 10 CENTAVOS. 
Ropa interior a precio especial. 
Corsés de las famosas marcas 
"Warner," "W. B.," y "Royal Wor-
cester," a 48, 78, 98 centavos y $1.48. 
Sweaters de seda, que valen a 
$8.50, $3.98. Otras de lana, desde 98 
centavos. 
456 sayas de ratiné, lana, seda y 
tafetán, desde $1.48-
SALDO BLANCO 
Telas de hilo y algodón a precios 
increíbles. 
Fíjese bien en los precios. 
Crea de hilo 30 varas número 5.000. 
$2.98. 
Crea de hilo 30 varas número 90 
yarda de ancho, $4.96. 
Crea de hilo 15 varas número 6.000, 
$1.62. 
Madapolán superior 20 yardas, 
$2.15. 
Olán Clarín doble ancho, $5.72. 
Olán Batista doble ancho, $5.96. 
Nansú Inglés fino número 100 20 
yardas, $2.94. 
Canebú fino 20 yardas, $1.90. 
Olán Clarín superior doble ancho, 
$7.15. 
Juegos mantel de hilo dobladillo 
$2.68. 
Juegos de cama punto fino, $1.98. 
Sábanas cameras dobladillo, $0.62. 
Fundas cameras, $0.37. 
Tela antiséptica, ancha, 94 cts. 
1 pieza warandol hilo 10(4, $12.19. 
1 pieza tela rica la más fina V. V., 
$4.59. 
1 pieza tela extra fina madras, 
$4.79. 
1 pieza tela nansú inglés D. D., 
$3.68. 
1 pieza nansú francés, $2.98. 
1 pieza Bramante florete hilo sn« 
perior, $13.60. 
Nansú francés lo más fino 30 va-
ras, $5.06. 
Olán Batista 15 yardas, 3.42. 
Charmeus todos colores doble an-
cho, $1.20. 
Camisetas blancas P. R.. 92 cts. 
Artículos de punto. 
Medias, seda media bota, 15 cts. 
Medias muselina, 19 centavos. 
Guantes lavables finos 16 cts. 
Medias hilo caballero, 28 cts. 
Saldo de Pañuelos. 
1 caja 6 pañuelos bordados fino; 
señora, 76 centavos. 
1 caja 3 pañuelos bordados fino; 
señora, 51 centavos. 
1 caja 6 pañuelos bordados finos 
&eñora, $1.44. 
1 caja 6 pañuelos bordados tinos 
señora, $1.58. 
1 caja 32 pañuelos hilo fino do-
bladillo señora, $2.16. 
1 caja 12 pañuelos hilo fino fran 
cés caballero, $2.94. 
Toallas de felpa. 
Sábanas de baño felpa doble a 9/ 
centavos, $1.49 y $2.24. 
Toallas dobles dobladillo a 18 cen-
tavos. 
Toallas dobles, dobladillo, grandes 
a 34 centavos. 
Toalías doble, dobladillo, fantasía 
64 centavos. 
Un millón de ramos de flores des 
de 10 centavos en adelante. 
Sombreros de Chiffón, últimos mo. 
délos. 
Colchonetas surtido completo. 
Por $1.47 una camera. 
Kimonas crepé a 75 centavos. 
Kimonas seda a $2.99. 
Sayas blancas bordadas 43 cts. 
Tapetes para piano y mesa a 1 
centavos. 
Hemos obtenido todas las existen, 
cias de la casa "DETROIT," en ar 
tículos de Base-Ball de la acredita, 
da marca "Reach " que liquidamos a 
precios de fábrica. 
MUY ESPECIAL 
Millares de familias han compra, 
do ya la repita interior para niño? 
desde 2 a 16 años, desde 10 centavos 
no pudiendo explicar por qué damos 
artículo fino a precio tan bajo, aca-
bamos de recibir 1.256 docenas nui 
que las damos al mismo precio. 
L A S 
R . C A Ñ E D O 
G A L I A N O , 1 1 E S Q U I N A A S A N M I G U E L 
= T E L E r O N O A - 3 8 8 8 - H A B A N A = 
1x3 
"aííTjm'A S E I S . V N I t f Y M V I OISYTfT MAÍCZ.U l o . DE l»ir, . 
d e e s c e n a d e I t a l i a . E s t a o b r a m a e s t r a s e e s t r e n a r á e n e l 
" I R I S * A n t e s C o l ó n 
L u j o i n u s i t a d o ; a c c i ó n t r á g i c a y s o r p r e n d e n t e ; i n t e r p r e t a c i ó n s u b l i m e . 
E l m á s n o t a b l e a c o n t e c i m i e n t o d e l a ñ o . 
ie Monopolio" "La Internacional Cinematográfica" Pida el Argumento, 
C 1058 
L A A T R A C C I O N D E L D I A 
Importante estreno que presen ta rá Santos y Artigas. 
r o 
1 1 
Todo cuanto puede conceebir l a mEnt?, enrxirte, en Talor, en audacia, en origiaalwiad, 
cScBÍris«.g, en interés novelesco, to<io:coitcirEe en esta película, que ha causado el asombro de todos las putílicos mi&s&m pnr qn» s t 
considera como el atrevimiento más grande del cinematógrafo. 1 
Henry; y Clara Ciemont , dos colosos del género de vaudeviCl© ImcEai ásmydhB d» su taabajo en «síe tríinifo del cm^mató ' 
grafo. 
La peHoula marca el momento preciso en que al realizar una de las escenas más arriesgabas, la actriz Clara Clermont| 
sufrió un .accideaite que 3a pr ivo de trabajar durante tres meses, tiempo durante el cual se suspendió la fabricación de la película 
N O O L V I D A R L A F E C H A 
s 8 m T e a t r o " P 
El joven fue acercándose jtoco a poco, de pronto divisó on el fondo de U galería un esqueleto hu-
mano; poro decidido a averiguar aquel misterio siguió avanzando, laa macabra figura movía yus arti-
cuiaciones a impulsos de una ligera brisa y eso aumentaba la tetricidad de la escena... 
P i d a s u l o c a l i d a d a S a n t o s y A r t i g a s . T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
a 1075 l d . - l o . 
DO 
' r 3 j i 
XAOIOXAL.—La Empresa Braca-
le y Compañía, transfirió en obseumo 
de los abonados, la función de abo-
no de anoche, para el jueves, con 
motivo de la fiesta del Tennis Club 
y ofreció, según anunciamos 5'a, una 
cuncic'n popular a pricio? reducidor. 
Rigoletto, Ja ópera elegida para 
la función popular, fu*5 cantada por ¡ 
la diva Galli-Curci, el gran tenor ] 
Lázaro, el barítono Koggi y el bajo j 
Lazzari. 
En conjunto, la obra obtuvo una 
imaguífica interpretación. 
Ame'.ita Galli-Curci hizo una Gil-
da insuperable; Lázaro encarnó ¿í) 
Duque de Mantua admirablemente, 
alcanzando un triunfo en la donna c¡ 
mobile; Roggi interpretó con gran 
acierto el Rigíolétto y Lazzari se hizo 
aplaudir como Spai'afucile. 
La orquesta y los coros merecen j 
nlabanza. 
Mañana, jueves, se cantará. IJgo-
nott ópera que desde hace mucho ¡ 
tiempo no pe oye en la Habana y que 
será espléndidamente presentada 
por la empresa de Bracale. 
Cantarán Ugonott ias divas Ga-
lli-Curci y Poli Ilandacio. • Marie 
Melsa—la elegante artista francesa 
—y el tenor Zinovieff. 
El viernes se celebrará la serata 
cl'onore del célebre tenor Hipólito 
Dirigirá la orquesta esa noche el 
t-mpresario de la Compañía señor 
Adolfo Bracale. 
Lázaro_ cantará, además de la obra 
íue el público haya elegido, el ^plrto 
gentil y c3.nciones españolas y cuba-
Para que no se abuse del público 
• on la reventa de localidades, la em-
presw, ha dispuesto—según se nos co-
piunica,—que las localidades perma-
i ezcan en la Contaduría hasta las 
' r os dé la tarde del viernes. 
Después de esa hora se hallarán 
pn la taquilla. 
Creemos, sin embargo, que las !o-
caliclade?. debido a la gran deman-
da que existe, se agotarán antes del 
CAMPOAMOR.—Hov. I/a niña de 
6s besos, Kl maestro Campanone y 
1 Bueno de Guzmán. 
XACíONAlj.—MAPELLI. Para es-
i noche el señor Mapelli tiene anun I 
jada una función dedicada a las da- ! 
mo.s, en la que las personas sujetas 
a las experimentaciones hipnóticas, j 
í;er;1n señoras y señoritas. 
Mapelli hará experimentos encan-
tadores de sugestión mental y adivi-
nación del pensamiento. 
PAYKET.:—Hoy celebra su fun-
ción de honor y beneficio, un popu-
lar actor cubano, Sergio Acebal; co-
nocidísimo del púb^co por su admi-
rable interpretación del tipo de "ne-
grito", del que es un verdadero crea-
dor. 
Acebal tiene, para esta noche, un 
gran programa, estrenando un ju-
guete cómico, titulado. "La • clausu-
ra de la plaza", original de Federi-
co Villoch. y que será interpretado 
pr.r la señora Trías y Regino López 
y el beneficiado. 
TambiC-n se estrena lina obra de 
Acebal, que además de, actor, es au-
tor, titulada "De la piel del diablo". 
. Completan su programa la graclo-
-a obra de los hermanos Robreño, 
"En los Dardanelo.1'" y dos monólo-
gos, uno de Robreño y el otro de 
Acebal, en blanco. 
Mucho fxito le deseamos al sim-
pático y popular negrito. 
MARTI.—Ballester, el notable ba-
r'tono, tuvo ocasión de lucir anoche 
•.viis facultades, interpretando el pa-
pel de "Jesús", en la zarzuela "Car-
celeras", que será repetida hoy en 
la primera tanda. 
Acompañan a Ballester en esta 
obra las t-eñóras Sogarra y Blancn 
y la señorita Ruiz. 
En segunda tanda, "Los Apaches 
de París", zarzuela en un acto con 
música del popular maestro Quini-
t., Valverde, y en la tercera tanda 
la parodia bufa "El tenorio musi-
cal", gran éxito de Manolo Noriega 
y Mimí. 
Desde ayer se encuentra en la Ha-
bana la bellísima tipié Mimí D»rba, 
que llegó en el vapor "Antonio Ló-
pez", procedente de Méjico, contra-
tada por los» abtivos empresarios Ar-
gudín y Santa1 Cruz. 
Esta hermosa tiple, debutará en 
breve. 
C I N E í < O L I M P I C , , 
LINEA. Y B, VEDADO 
M I E R C O L E S , 1 9 E > E M A R Z O 
¡ E S T R E N O 1 ¡ E S T R E N O ! 
ís de los Molinos o Idilio de Amor 
EN 7 ACTOS. TODA EN COLORES. DE PATHE OBBMH 
COMEDIA.—En vista del éxito ob 
tenido, la interesante comedia, de 
don Benito Pérez Galdó?, "La lo-
ca de la casa", se repite esta noche, 
a petición de, varias distinguidas fa-
miliar. 
En esta obra so'¿resalen la seño-
ra Bermúdez y Rj señores Garrido 
y Sóriano Viosca. 
NIEVA INGLATERRA.— En la 
primera parte de la matinée de hoy 
irá "Agonía de un Alma". En la se-
gunda estreno de "Los bandidos de 
la mano izquierda". 
Por la noche, en primera tanda, 
"Agonía de un alma", en segunda, 
"Los bandidos de la mano izquier-
da", y en tercera, las mismas pe-
lículas de la primera tanda. 
CINE LARA.— Programa para 
hoy; "La escala de la fortuna", "El 
brujo" y "Compañeros de juego". 
Tres grandes estrenos de la. Uni-
versal muy pronto, "Bajo el poder 
de la media luna", "El camino del 
infortunio" y "El padre y los hijos". 
PRADO.—Esta noche se exhibe en 
la primera tanda sencillai "El e^pe-
jo de Murano", y en la segunda, "La 
bella de la danza brutal". 
El próximo viernes, día de moda, 
estreno de la película "El Jockey de 
la Muerte". 
FOR-XOS.—"Sola en París", nota-
ble cinta, .se proyecta esta noche en 
ía primera tanda, y se repite en la 
tercera. 
En la segunda tanda, se exhibe la 
película titulada "El rescate del pa-
sado". 
NIZA.—"Los caballeros moder-
nos" se exhibe esta noche en la pri-
| mera y tercera tandas. 
En la segunda tanda "El hacha", 
j El próximo sábado día 4, "Macis-
• te". 
| CARNAVAL DE 1916.—Se aproxl 
I ma el día 5 de Marzo, y la anima-
1 ción y el entusiasmo del público ha-
| bañero, es grande por asistir a lo5» 
bailes que en el teatro Nacional, or-
ganizan los activos empresariop de 
I Santos y Artigas, con tas dos prime-
| ras orquestas de Pablo Valenzuela y 
I Domingo Corbacho. Los empresarios 
cubanos, en nada alterarán lo? pre-
cios de las pasadas teanporadas. 
Se cobrará lo de costumbre. 
Con gran actividad se hacen los 
preparativos para estas fiestas. 
"KL JOCKEY DE LA MUERTE." 
—La película titulada "El Jockey do 
la Muerte", la estrenan Santos y 
Artigas el próximo viernes, día 3 de 
Marzo, en el Cine Prado. 
Esta grandiosa creación cinemato-
gráfica que tantos aplausos ha con-
quistado, estamos seguros que tam-
bién conquistará las ovaciones del 
público habanero, que sin duda al-
guna sabrá apreciar el verdadero 
mérito de esta cinta. 
Las localidades pueden pedirse al 
teléfono A-1564, casa, de Santos y 
Artigas. 
¡GIMRDiENTE H l V E ñ l 
Unico legítimo puro de uva 
T e a t r o d e L a C o m e d i a 
"LA LOCA DE LA CASA," de Pé-
rez Galdós, que de manera tan no-
table ha sido interprotada por la 
compañía "Garrido-Soriano." se re-
presentará esta noche. por última 
vez en esta temporada. Mañana, jue-
ves, día de moda en este teatro, sé 
representará la graciosísima come-
dia, del teatro francés "¡PLACE AUX 
FEMMEJS!" traducida al español con 
el título de "EL ENEMIGO DE LAS 
MUJERES." El viernfts, día dedica-
do para la función a beneficio de la 
señora Bonora, se representará "MI 
QUERIDO PEPE," comedia gracio-
sísima, v la preciosa zarzuela "CHA-
TEAU MARGAUX." Función conti-
nua de siete y media a doce. Durante 
los entreactos pe exhiben magníficas 
películas del grandioso y selecto re-
pertorio de la Internacional Cinema-
tográfica. 
Ñ E C R O I ^ G ^ 
Cofi p̂ena nos hemos enterado del 
fallecimleuto ocurrido en Camagüey, 
su ciudad natal, del señor Francisco 
Torres, padre de nuestro querido ami 
go el señor F. Torres, competente 
empleado de la Secretaría de Gober-
nación. 
El sepelio del señor Torres fué una 
, verdadera manifestación de duelo. -
Descanse en paz el desaparecido y 
I reciban sus deudos, especialmente su 
hijo, nuestro más sentido pésame. 
Notas p e r s o n a l e s 
D. DANIEL CERRA 
Se encuentra en la Habana, el se-
ñor don Daniel Cerra, administrador 
del Teatro "Vista Alegre," de San-
tiago de Cuba. 
El señor Cerra, viene con el objeto 
de formar una compañía de zarzuelt 
para actuar en el bonito coliseo de! 
que es activo c- inteligente admini» 
trador. 
EL SESOR ZEPEDA 
Desde hace algunos días se ©ni 
cuentra en esta capital el p^riodisti 
mejicano Enrique M. Zetpeda, direo 
lor que fué de "La Nación". 
Su viaje se debo a ia situación por-
que atraviesa la vecina república. 
Le deseamos una feliz estancia ej. 
la Habana, 
H o m b r e s D é b i l e s 
La Invención más asombrosa df 
la ciencia moderna. 
Los hombres de naturaleza depauperad; pueden obtener nn alivio Inmediato con e! «so de nuestra APIJCAOION CIENTIFICA. Por la primera aplicación se ve sus result-ados maravillosas. 
El folleto descriptivo se remiti 
Gratis a quien lo pide. 
H E R S H E Y M E D I C A L C O . 
149 Broadway, N E W Y O R K 
T e a t r o " e s 
P.E^-RTOPIO SELECTO DE L \ "'INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA 
C lOo7 Id-lo. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parla 
Especialista en la curaetdn mdlea). 
Be las hemorroides, sin dolor, ni 
p!eo de anestésico, pudiendo el p*> 
viente continuar sub quehaceres. 
Consultas £« 1 a S p. ttu, dlariao, 
gteptuno. 198 (alto*.) entro Belau» 
ooaín v Lí-'C-u* 
O R A 
El doctor Morris: Ya está descubierto el criminal. Castígate por tu pro-
pia mano, miserable, si no quie.«B míe la Justicia de los hombres 
acabe de infamarte. 
E s t r e n o e n C u b a d e ! m a r a v i l i o s o f i l m - d r a m * 
t i t u l a d o : 
" L A M U E R T E A P A R E N T E " 
o 
" E l T r i u n f o d e i a C i e n c i a y e ! A m o r " 
n a p r o d u o c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a i n t s r 
p r e t a d a p o r los» g e n i a l e s a r t i s t a s 
A R I O B O N N A R D 
Y 
L I V I A M A R T I N O 
2 . 5 0 0 m e t r o s . 6 a c t o s 
S e r i e E x c e l s a d e i a C i n e m a F i i m s d e P e d r c 
R o s s e l l ó . N e p t u n o , 5 0 . - H a b a n a . 
PIDA SU LUCALIDAD A LA CONTADURIA DE FAUiTO, T£L A-4321 
C 1—1 ld-lo« 
• i 
tAorüNA ÍAlJi.1'jai 
1 A N U Í S ) 






E E L C A R N A V A L E S T A P R O X I M O Y Q U E L O S 
V I L U C K 
s o n l o s m á s e l e g a n t e s e n e l p a s e o y i o s ' ' R e y e s e n l a s L o n a s " . C o m p l e t a e x i s t e n c i a d e p i e z a s d e r e p u e s t o s . S u m á q u i n a n o e s t a r á p a r a d a p o r f a l t a d e e l l o s . 
ida catálogos al G ia, 87 y 89. Taiéfono A. 8107. Habana, 
El señor doctor J. R. Torralbas, 
Encargado d€( Negocios ad-interim, 
de Cuba en Washington, D. C, ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
el siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de informarle que 
e] día 14 del mes en curso el Repre-
sentante Kitchin, Jefe de la mayo-
ría demócrata, presentó a la Cámara 
una proposición de ley derogando el 
precepto del arancel Underwood-Sim-
mons que a partir del primero del 
próximo mes de mayo eximirá el azú 
car de derechos de aduana a su en-
trada en los Estados Unidos. 
La referida proposición ds ley fué 
enviada a la Comisión de Medios y 
Arbitrios para su informe, 
A juzgar por los comentarios de 
la prensa dáse por seguro que esta 
ley será aprobada por el Congreso, 
lo que viene a confirmar las impre-
siones que le comuniqué en anterio-
res notas, pues solo se hacía depen-
der la aprobación de esta medida del 
apoyo que le prestara el señor Presi-
dente, y el hecho de que la haya pre-
sentado el jefe de la mayoría de 
mócrata en la Cámara indica clara-
mente que aquél está de acuerdo con 
ella. 
Se afirma, sin embargo, que no 
porque se espei-e la aprobación de ese 
proyecto de ley significa ello que pa-
sará sin oposición en el Congreso, 
pues se atribuye a los Senadores Ja-
mes, Hardwick y Underwood (autor 
éste de la ley modificando los aran-
celes de aduana en que se acordó la 
exención de derechos en favor del 
azúcar) el propósito de luchar por la 
aprobación de una enmienda sustitu-
yendo en lugar de la medida a que 
antes se refiere, un impuesto general 
de consumo sobre el azúcar" 
§ n a s i s o p o s i B i e . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Dícese que el "Antonio López'' to-
mará en New York un cargamento 
de armas y pertrechos de guerra con 
destino a España y otras naciones cíe 
Europa. 
De la Habana lleva una remesa en 
motálico remitida por los señores 
Cabezas y Palacios para Barcelona, 
consistente en 3,120 pesos plata es-
pañola. 
REEMBARCADOS Y DETENIDOS 
En el "Antonio López" fueron re-
embarcados por Inmigración los poli-
zones Juan Puentes y Francisco La-
gos y el filipino Joaquín Cotí, que se 
cree es un chino. 
Cuatro pasajeros asiáticos que l.e-
garon en el "Espei'anza" fueron re-
mitidos a Tiscornia por no ofrecer 
garantías pai-a desemJbai'car. 
LA PERDIDA DE LA "WAN-
DRIAN" 
El remolcador "Hércules", de la 
Havana Coal, salió ayer a la una da 
la tarde para Punta Cobre, con ob-
jeto de continuar trabajando por po-
ner a flote y traer remolcada a es Le 
puerto la goleta inglesa "Wandrian", 
varada cerca de Cojímar. 
Asegúrase que en caso de conse--
guirse este salvamento, dicha goleta 
será vendida en la Habana para su-
fragar los trabajos que haya que rea 
lizar con este objeto y que hay ya 
un abogado americano que está dis-
puesto a comipraria. 
No obstante, considérase como 
muy difícil que sea salvada la "Wan 
drian". 
Anoche mismo regresó el "Hércu-
les" a este puerto sin haber logrado 
saca ral velero inglés, por lo que se 
oree que se perderá por completo, co 
mo desde un principio se dijo. 
La "Wandrian" iba en lastre. 
EL "ESPERANZA" A NEW YORK 
Para New York siguió viaje ayer 
tarde el vapor americano "Esperan-
za", llevanlo el tránsito de Méjico y 
un grupo de 20 turistas más de .a 
Habana. , 
EL FERRY BOAT CON NUEVAS 
HELICES 
Hoy por la mañana bajará del di-
que el ferry boat "Henry M. Flagler' 
y saldrá en seg'ukla para Key W'est 
para reanudar sus continuos viajes 
a ia Habana. 
Al "Flagler" le han sido colocadas 
nuevas hélices de bronce que han 
costado unos 10,000 pesos con los tra-
bajos de instalación, para faciiltarie 
su navegación incesanee. 
SERA ABANDERADO CUBANO 
El remoilcador mejicano "Berwind" 
de la Havana Coal, será en breve 
abanderado cubano, para traficar en 
este puerto. 
Los trece tripulantes mejicanos 
que llegaron en él serán reembarca-
dos para Veracruz en el vapor "Mon 
terrey", pues han sido ya sustituidos 
por otros, cubanos. 
EL "MIGUEL M . PINILLOS" 
Ei retraso en llegar de este vapor 
esipañol ha aumentado, por lo que no 
llegará hasta hoy por la tarde, según 
nos avisan los consignatarios, agre-
gándonos que no tiene novedad. 
EL "MONTEVIDEO" 
Este otro trasatlántico español sa-
lió anteayer de Puerto Rica para la 
Habana, con carga y 184 pasajeros, 
procedente de Barcelona y Canarias. 
EL "GOVERNOR COBB" 
Este vapor correo americano liegó 
ayer tarde de Key West conduciendo 
140 pasajeros, en su inmensa mayo-
ría turistas. 
EL "ESPERANZA" LLEGO DE 
MEJICO 
Con 54 pasajeros para la Habana, 
y 47 en tránsito para New York, lle-
gó el vapor correo "Esperanza", de 
la Ward Line, procedente de Tampi-
co, VeracruÉ y Progreso; 
Entre los primeros llegaron los co-
merciantes señores Ensebio Santos 
Díaz, William S. White, José A. W 
lero, David Ardite, señorita Esmeri 
da Milano, el sirio Antonio Abinachi 
Jos méjicanos Ambrosio Oeftwcra 
señora; Minerva López Alonso, M( 
nica Clean, el abogado' también m€ 
Jicano Bernardo Cano, Adela Cantol 
Capetillo y familia, el comerciante el 
pañol Félix Fernández, Elíseo Muí 
noz, Joaquín Recalposo, José Souzj 
y otros. 
Los pasajeros de este buque maní 
fiestan que la situación de Méjico s| 
gue siendo bastante mala. 
Según la patente sanitaria en Ve 
racruz han ocurrido en la última quij 
cena, 14 nuevos casos de viruelas c | 
4 defunciones. 
En Tampico han ocurrido treinti 
defunciones de la misma enfermedad 
durante todo el mes de Febrero. 
EL "ALCYONE" 
El yate de recreo americano, de es 
te nombre llegó está mañana de Ke| 
West, conduciendo a su proietario 
cinco personas más que viajan el 
viaje de placer. 
F O L L E T I N 8 
EMIUO R1CHEBOURG. 
Traducción de Fabricio del Dongo. 
^ venta en la acreditada librería 
«LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
ielascoain 32-B.—Teléfono A-5893 
HABANA, 
precio en la Habana: 40 centavos 
(Coutinúa.) 
El marqués decidió que entrase en 
M Liceo como interno. 
—¿Por qué tomas esa grave reso-
lución?-—le preguntó la marquesa. 
¿Crees que Eugenio necesita más es-
tímulo? ¿No estás contento de sus 
adelantos? 
—Muy contento puedo decir que 
estoy satisfecho y que no esperaba 
tanto de é!, si bien esperaba mucho. 
Eugenio no nos ha abandonado nun-
ca, y no puedes figurarte lo que me 
cuesta separarme de él; pero es un 
sacrificio necesario. Es preciso que 
nuestro hijo viva más íntimamente 
con sus condiscípulos. Es allí, en el 
colegio, y entre sus camaradas donde 
empieza el aprendizaje de la vida. 
Al poco tiempo entraba Eugenio, 
como interno en el Liceo de "Jja** el 
El día que el joven abandonó la 
casa, no se olvidó de ir a abrazar a 
la señora Luisa. Esta le dijo triste-
mente : 
—El señor marqués funda en us-
ted grandes esperanzas y sabe qüe 
justificará la confianza que ha nues-
to en usted. Se verá usted obligado 
a entregarse por completo a sus es-
tudios, y por consiguiente, sólo podré 
tener el gusto de ver a usted muy 
de tarde en tarde. ¡Ah, señorito Eu-
genio, piense usted en mí alguna vez, 
no me olvide usted! ¡Dentro de poco 
tiempo será usted ya un hombre, y 
temo que entonces ya no me quiera 
usted! 
—Señora Luisa—respondió Euge-
nio con grave acento,—guardo y guar 
daré en mi corazón los dulces recuer 
dos de mi infancia; no cesaré jamás 
de amar a usted como a una segun-
da madre, y siempre, siempre, será 
usted mi buena y queridísima amiga. 1 
Estas dulces palabras habían pene-
trado como un bálsamo en el cora» 
zón de Gabriela, aquella misma tarde, 
la señora de Coulange la encontró 
llorando a lápriraa viva. 
—¿Por qué lloras?—le dijo la mar-
quesa. ¿Porque no vamos a verle a 
cada instante? No te desesperes; ven 
drá a vernos en los días de asueto 
y en las vacaciones. La separación 
no será real y verdadera hasta el 
mes de mayo en que abandonaremos 
París para ir a Coulange. Pero cuan-
do lleguen las vacaciones de verano 
lo tendremos dos meses entre noso-
tros. Consuélate, pues: este peque-
ño sufrimiento no significa nada com 
parado con lo que ya has sufrido. 
—Es verdad—irespondió Gabriela. 1 
Soy una tonta en entristecerme de 
este modo. 
Y se enjugó los ojos. 
A partir de aquel momento Gabrie-
laredobló su ternura por Maximiliana, 
y la institutriz se entregó más com-
pletamente todavía a la educación de 
su discípula. 
Las dos madres continuaban vivien 
do Juntas, disfrutando de una tran-
quilidad tan perfecta como era posi-
ble. 
Esta tranquilidad fué turbada de 
repente por una carta que recibió la 
marquesa. 
Era el mes de agosto. El joven 
estudiante, que había obtenido cinco 
primeros premios, estaba disfrutando 
de sus vacaciones desde hacía ocho 
días. 
—'Mi querida Matilde —dñjo una 
mañana el marqués a su esposa.—mi 
amigo el conde de Sistema acaba de 
escribirme. 
—¡Ah' ¿Dónde se halla ahora? 
—En París. 
La marquesa se estremeció y hubo 
de esforzarse para ocultar su turba-
ción . 
—¡Conque está en Par ís! . . . 
—Sí, y me anuncia, que, para cum-
plir la promesa que me hizo hace dos 
años, va a venir a pasar quince días 
a Coulange. 
—Pues bien, amigo mío—respondió. 
—Sea bien venido a esta casa el 
conde de Sisteme. 
—Voy a escribirle para decirle que 
le esperamos, y para felicitarle; por-
que, debes saber, que ha sido ascen-
dido a contraalmirante. 
—Sí, sí—dijo preocupada la mar. j 
quesa. Une mi felicitación a la tuya. 
Y diieendo esto pensaba en el gran I 
peligro que la amenazaba, y buscaba i 
en su imaginación los medios de 
poder conjurarlo. 
Durante los siete últimos años elj 
conde de Sisteme no había visot al 
los marqueses sino dos veces, en Pa-1 
rís y 'puramente de pasada, pues só-l 
lo se había dtenido junto a ellos al-1 
gunas horas. Debido a esto Gabriela1 
había podido fácilmente evitar el! 
hallarse a solas con él. 
Pero ahora iba a venir a Coulange, 
a pasar quince días en el castillo, y 
Gabriela juzgaba imposible poder i 
mantenerse oculta durante see liem-
po, sin que el marqués llegase a! 
concebir extrañas sosipechas, las cua¡ 
Ies podrían acarrear terribles compli 
caciones. Pero estas complicaciones 
tan temidas habrían de producirse 
inevitablemente en el momento en 
que el conde de Sisteme reconoiese 
en la señora Luisa, la institutriz de 
Maximiliana. a Gabrilea Lisnard. 
De un momo u otro el peligro era 
inminente. 
—Qué hacer?—se preguntaba la 
marquesa. , 
De pronto se le ocurrió alejar de 
allí a Gabriela. 
—A propósito—le dijo el marqués. 
¡ Debo comunicarte que la señora Lui-
sa me ha pedido unos días de vaca-
ciones . 
—¿Para qué?—preguntó el mar-
qués. 
—Desea ir á pasar unos días con 
su amiga la señora Morlot. f̂ omo 
comprenderás, no he podido rehusarle 
ese placer. Es la primera vez que 
me pide eso desde qu se hizo cargo 
de la educación de Maximiliana. 
—Es verdad—dijo el marqués. 
¿Cuándo piensa marcharse? 
—Mañana. 
—¿ Y -cuando volverá? 
—Dentro de dos o tres semanas. 
No me creo con derecho a ser exi-
gente con ella. 
El marqués, solo ya, quedó pensa-
tivo. 
Recordaba lo que el conde de Sis-
terne le había dicho, aquel día que 
encontró a la señora Luisa junto a 
orillas del Mame, y que había creído 
reconocer en ella a una Joven que él 
había amado en otro tiempo, y que 
a pesar de haberla abandonado des-
pués de seducirla, guardaba sin em-
bargo para ella, dentro de su cora 
zón un recuerdo indeleble. 
—¡Es particular r—se dijo el mar-
qués. Esta partida de la señora Lui-
sa me hace el efecto de una fuga 
protegida por mí esposa. 
Si la señora Luisa es realmente la 
persona de quien rae ha hablado De 
Sistema, no debe querer que el con-
de la reconozca:, esto está fuera de 
duda. Y para hacer esto debe tener 
ciertamente, sus razones. Ahora bien, 
sean cuales fueran esas razones, es 
evidente que ella cuenta con la apro 
bación de'la marquesa, la cual debe 
conocerlas por completo. 
Y después de permanecer inmóvil 
algunos instantes, murmuró: 
—Después de todo, ¿qué me impor-
ta a mí todo eso. mientras la señora 
Luisa continúe siendo, como hasta 
aquí, una persona decente y honra-
da? ¡Allá ella con sus secretos! No 
me convpete a mí juzgar su conducta 
anterior. 
Seguidamente tomó el marqués la 
pluma, y escribió a su amigo, dicién-
dole que él y su esposa tendrían un 
verdadero placer, en tenerle algunos 
días entre ellos. 
Apenas se separó la marquesa de 
su marido, corrió a encontrar a Ga-
briela. 
—¡El conde de Sisteme está en 
Parts!—le dijo. 
Gabriela palideció. 
—Mi marido recibió una carta de 
él esta mañana—prosiguió la mar-
quesa. Va a venir a pasar quince 
días entre nosotros. 
—- Cuándo llega?—preguntó Ga-
briela con voz que traicionaba una 
violenta emoción. 
—Dentro de dos o tres días. 
—Debíamos esiperarnos eso. ¡ No 
será la única vez que nos hallemos 
frente a ese peligro' ¡Es previso evi-
tarlo a toda costa! ¡Se trata de la 
felicidad de todos nosotros! 
Hubo un momento de silencio. 
—Es necesario que no me vea el 
conde de Sisteme—repuso Gabrila. 
Precisa que yo no esté aquí cuando 
él llegue; sí, debo marcharme. 
—Se me ha ocurrido la misma Idea 
—rpelicó la marquesa. Y antes de 
consultarte, he prevenido a mi mari-
do de que. a ruego tuyo, te había au-
torizado para que fueses a pasar una 
corta temporada con la señora Mor-
lot. 
—Ha comprendido perfectamente 
one no podía vo ononerme a ese de 
seo. 
Gabriela suspiró. 
—¡Tan felices que éramos ahora!-
murmuró. Era preciso que mi a l i 
gría durara poco. Las vacaciones d| 
verano no duran sino dos meses, 
de ese tiempo he de apartarme 
nuestro hijo durantes dos o tres s< 
manas. 
Dos gruesas lágrimas asomaron 
sus ojos. 
—¡Pobre amiga mía ¡—murmuró 
marquesa, apretándole la mano. 
Al día siguiente por la mañana p| 
tió Gabriela para el castillo de Cha 
nel, del cual era administrador el al 
tiguo inspector de policía Morlot.. | 
A pesar de las vivas instancias <1 
marqués, quien hubiera querido t i 
nerle más tiemtpo a su lado, el condl 
de Sisteme no estuvo sino los quiiu 
días justos que había prometido. 
El mismo día de su partida la mal 
quesa escribió a Gabriela estas nala 
bras: 
"El conde de Sisteme se ha, mal 
chado esta mañana, puedes volverá 
Dos días después entraba Gabrió) 
de nuevo en el castillo de ConLing 
—¿Qué ha sucedido?—preguntó0 
seguida la marquesa. 
—Nada que pueda Inquietarnos 
—¿No han hablado de mí los ch 
eos? 
—¿Y el señor marqués? 
—Tampoco. Pero no quiero ocul 
tarte nada, Gabriela. Por ciertas p i 
labras que se lo han escapado a J 
esposo, he comprendido que conoc 
el secreto del señor De Sisteme. I 
día que os encontrastéis tú y el coi 
de, cerca del río, mi marido estal 
(Continuará^ 
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D E P O R T I V A S 
P O R M . Lr. D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
La jornada de ayer tuvo un buen éxito soclil y deportivo 
S a i e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Tic 
PRIMERA CARRERA 
i ' i i i , Qaick, Sosius. 
SEGUNDA CARRERA 
Bulgai-, Pfince Chap, Yelknv Eyes. 
TERCERA CARRERA 
Stunuer, Arma Lou, Uíñzzi. 
CUARTA CARRERA 
Orotund, Capt. Eliiott, Edmond 
Adams. 
QUINTA CARRERA 
Reflection, Sir Dyke, Euterpe. 
. día de ayer fué otro motivo de j Los distintos trabajos que se pre-1 
l| ato social como "Día de las Da-; senteu para ei concurso serán expues- | 
las" que fué en el Oriental Park. tos en la Glorieta Grande, desde el i 
,a concurrencia de ayer fué más nu 
lerosa que la del martes anterior. 
m programa dió comienzo con la 
arrera de los caballos "bebés", que 
ué fácilmente ganada por Ophelia 
V., expléndidamente montada por el 
pckéy Taplin. Manotón quedó ségun-
0 y May Bock en tercer lugar. El 
anador fué el favorito y se le jugó 
lucho, tanto en los Boogs como en 
1 Mutua. 
Margaret Ellen fué ganadora ines-
erada en la segunda, pues los Books 
a pagaron 6 a 1, y la Mutua 26.50 
or cada boleto de $2. Dr. Swaren-
er ocupó el segundo puesto en es-
a carrei-a y Dakota el tercero. Da-
rota corrió una excelente carrera, 
ues a pesar de haber sido^ dejada 
etrás en la arrancada, logró llegar 
n el dinero. 
La tercera carrera de Handicap de 
enta con premio de ?500.00 fué ga-
ada por King Worth, también mon-
ado por el jockey Taplin, el qu-a lo 
levó desde el principio al frente, ga-
,anclo fácilmente por un cuerpo de 
aballo. Brave Cunarder llegó seg-un-
.0, y Nathan R., el favorito, quedó 
día 8 al 12 de Marzo inclusive, y con 
ellos solo aparecerá el número de la 
inscripción. El trabajo que resulte 
premiado se anunciará el 14 de Mar- \ 
zo y éste se adjudicará por mayoría 
de votos de los concurrentes aj Par-1 
que Oriental. 
Las boletas para la votación se po- j 
drán adquirir en el lugar de la exhi-1 
bición. Con cada voto deberá apare-; 
ccr claramente el nombre del votan-1 
te. El trabajo que obtenga la mayo-.. 
ría de votos del público, obtendrá j 
el premio ofrecido. 
A MR. LIVINGSTON LE GUSTA i 
CUBA 
Jefferson Livingston, que Uegó e! ¡ 
lunes da Chicago, se pasó la tarde de \ 
ayer presenciando las carreras de ca-
ballos, habiendo expresado su gran 
satisfacción por las condiciones aquí 
existentes. El ha estado en Cuba va-
rias veces antes de ahora y le gusta 
mucho nuestro país. Ayer hizo las 
siguientes manifestaciones: 
"Me alegro mucho de haber vuelto 
a Cuba, y también me alegro de ver 
que han venido tantos turistas en 
esta temporada, pues el clima de aquí 
es el mejor que se conoce en el mun 
1 
y paso ei 
r w i e r n o 
fe I i t 
P o r q u e s o y A S M Á T I C O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o » , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T Ó : E L C R I S O L . N E P T U N O 9 1 , 
ercero. King Worth, el ganador, es j (j0> yo he podido conseguir buen alo-
| jo de Kennilworth. y de la magní- j ^ ^ 0 , pero en el corto espacio de 
i ica yegua Mitten. R. O. Egan, pro-rtiempo que hace que estoy en esta 
úetario de Kinj? Worth y de otros 
uuy buenos caballos, presenció su 
riunfo, estando muy complacido. 
p1; Egan es dueño también de Ken-
Ulworth y Nitten, y es criador de 
[aballoa en su espléndida finca de 
California. De su yegua Mitten ha lo 
?rado siete potros, y todos éstos han 
sido ganadores, con el hecho peculiar 
jue todos loa hijos de Mitten han. 
ranado siempre la primera carrera 
m que han tomado parte. 
WaterLad, de la propiedad de J. J. 
jindsay, el popular vendedor da pro-
íramas, ganó la cuarta carrera, con 
Autunm segundo y Tom Hancock 
ercero. 
ciudad, he podido entrever que hay 
la necesidad de aumentar las facili-
dades para conseguir alojamiento en 
los hoteles. Es el caso de siempre, de 
la existencia y_ la demanda. Ahora 
que las temporadas de turismo van 
en aumento cada año, es el momento 
oportuno para suplir la necesidad que 
se nota de suficientes y cómodos lu-
gares para acomodar al creciente nú-
mero de visitantes que invadirán a 
Cuba desde ahora en adelante todos 
los años. 
"Por supuesto, que las condiciones 
naturales han hecho mucho en pro del 
aumento en el número de los visitan-
tes invernales, pero el hipódromo ha 
influido grandemente en atraer a 
bastantes personas de posición hacia 
La última carrera fué ganada por i esta ciudad, y ha de ati'aer a muchos 
caballo Chas Francis, montado por niás en los años venideros, pues es 
lógico e indudable que Oriental Park 
ha de ser el Ingar Ideal para la cele-
bración de carreras invernales entre 
SEGUNDA CARRERA: 5-8 MILLA.-TRES AÑOS 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt, PP. St. yA Vi ^ St. F. O. 
EN ADELANTE. 
C. Jockeys 
Margaret Ellen. . 98 
Dr. R. Swarngr. . 1(>7 
Dakota 104 
Ethan Alien. . . 108 
Unity 100 
Jane. . . . 
Evelyn C. . 
Greeíings. . . 
Kettledrum . . 
Ava Tróvate. 

































5 10 10 
12 11 11 8 
2 5 7 9 
3 3 4 10 
8 8 « 11 

























PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
QUE SE EFECTUARAN 
ESTA TARDE 
PRIMERA CARRERA: li |16 Milla. 
PREMIO. $400. 
Caballos Libras 
Tiempo: 24 1.5 48 3.5 1.01 3.5. 
Mútua.—^Miargaret: 26.50 7.90 5.10. Swarenger: 5,10 3.70. Dakota: 3.70. 
raplin, siendo éste el tercer triunfo 
ie dicho jockey durante la tarde, 
Rearl of Savoy quedó en segundo, y 
Napier en tercer lugar. 
EL CONCURSO DE LOS 
PROGRAMAS DE SEDA 
Ayer se distribuyó el último de los 
programas de moda correspondiente 
i la actual temporada-
El concurso para el premio de 100 
pesos que lía dirección del Parque 
Oriental ofrece a la colección de los 
Programas Souvenir que se presente 
en la mejor combinación artística, ex ' 
el elemento de Noi'te América. Nun-
ca he visto un hipódromo tan bonito 
y tan bien equipado como este y en 
su construcción no se ha utilizado 
nada que indique mezquindad y se 
puede apreciar fácilmente ue los or-
ganizadores no han omitido gastos 
para edificarlo todo lo más sólida-
mente posible. 
"Tengo el propósito de enviar una 
gran cuadra de buenos caballos a 
esta la próxima temporada, y creo 
r?u-a el próximo martes, día 7 de ¡ que serán muchos los dueños de ca-
Marzo. j ballos que secundenm is propósitos. 
T os trabajos confeccionados con i Tengo la firme cei'teza que la próxi-
iphos programas, que se deseen pre-j ma temporada de ' carreras será el 
sentar para optar por el antedicho inicio de lo que puede titularse como 
rremio, deberán enviarse a Mr, C. F. | más feliz de los meetings de carre-
jflynn. Secretario del Jockev Club, 
Pa roue Oriental, Marianao, antes o 
-n el mismo día arriba mencionado, 
on una tarjeta donde se explique el 
aombre y dirección de la autoi-a. 
ras invernales que jamás se hayan 
efectuado en cualquier parte y creo 
que vendrán tantos caballos a esta 
el próximo invierno que se llenará la 
capacidad del Oriental Park. 
TERCERA CARRERA: 3-4 MILLA-—Handicap. Tres años en adelante.— 
PREMIO: 500 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St, \\ Vi ^ St. F. O. C. Jockeys 
Bórax 102 
Dinah Do 105 
Saturnas 105 
Quick 106 
Tie Pin. . 107 
Sosius . „ ' 111 
SEGUNDA CARRERA: 11-16 Milla. 
PREMIO. $400. 
Caballos Libras 
King Worth. . 
Brave Cunarder. 
Nathan R. . . 
Oharmeuse. . . 
115 4 1 1 1 1 1 2 2 Taplin 
107 3 2 3 8 2 2 4 9.2 Lafferty 
112 2 4 2 2 3 3 6 . 5 6 . 5 Connelly 
104 1 3 4 4 4 4 5 . 2 3 Urquhart 
Prince Chap 106 
Stonington 107 
Dcviltry, . . . . . . . . 107 
Yellow Eyes 111 
Bulgar . . . 111 
Frontier . 111 
Lamb's Tail 114 




(VIENE DE LA PRIMERA) 
tido la -infracción quedaba impune y 
bien satisfecho del buen resultado ele 
su obra. 
La actituid en este ásur.to a.sumi-
da por la Secretaría de Sanidad, da-
dos los fines altruistas que persigue 
y la gran conveniencia qt'e a nues-
tro medio actual reporta, debe mere-
cer, como antes se ha dicho, la sim-
patía y cooperación de todos los or-
ganismos de la República y sobre tu- i 
do Jas del Ministerio Fiscal, por fer 
el encargado de velar por la recta 
interpretación y aiplicación de las le-
y&a. 
En tal sentido esta Secretaría de-
sea que ese Ministerio, por medio de 
sus delegados tenga, una completa 
y eficaz interveínción en todos los 
juicios que se celebren por infraccio-
nes de Uvs Ordev.-anzas Sanitarias y 
I que tengan relación con ios abaste-
j cedores y expendedores de leiche, obli-
I gando a ios Jueces Correccionales que 
j ronozcan dichos juicios, por medio da 
' ia petición de las onorbunas diligen 
i cias, a hacer una detallada y minu-
| ciosa investigación del caiso a ellos 
sometido, tratando de descubrir euái 
cea, en cada uno, ex verdadero cul-
pable, sd el expendedor, el abastece-
dor o cualquiera otero sujeto o anta 
que como intermediario aparezca da-
da la índole especial de dicho comer-
cio, y procurando, en consecuencia, 
la aplicación del correspondiente cas-
tigo. 
Esta Secretaría desea además, que 
la gestión de ese Ministerio no se 
limite a lo antes expuesto, sino que 
pida a la Sala de Gobierno de ess 
Supr&mo Tribunal que recomiende es- » 
tos asuntos a las Audiencias para 
que éstas a su vez recomienden a 
los . Jugóos de Instrucción y Corree-
dónales el mayor cuidado en la In 
vestigación en las responsabilidades 
y la mayor severidad en el castigo, 
Y desea también que usted ordene 
a los Fiscales a sus órdenes qu^ 
siempre que tengan notiefa de quü 
un Juez Correccional albsuelve inde-
bidamente a un acusado de estas in-
fracciones, lo pongan en conocimien-
to do las Salas de Gobierno de laí-. 
Audiencias respectivas, para que es-
tas investiguen el caso y lo casti-
guen gubernativamente en cumpii-
móento de la obligación que les im-
pone el artículo 234 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial. De usted 
atentamente, (Fdo.) C. de la Guardia, 
Secretario. 
Choqu^y lesiones 
Ayer chocaron en la esquina de San 
Lázaro y Gervasio el automóvil dfi 
alquiler número H-2351, que guiaba 
el chauffeur Arturo Delgado y Rodrí-
guez, vecino de San Miguel número 
270 y la máquina de la Secretaría de 
Gobernación. 
En el automóvil de Gobernación 
viajaba el Subsecretario, Sr. Mon^ 
talvo, y en la máquina de alquileí 
las señoras Rosa y Dolores Trujillo 
y Arredondo, vecinas ambas de Güi-
nes, la primera en la calle de Maceo 
número 11 y la segunda en la de 
Cuatro Palmas número 38. 
A consecuencia del accidente su-
frieron lesiones graves las dos seño-
ras, habiendo sido asistidas en el Hoa 
pital de Emergencias po:- el doctor 
Polanco. 
Dolores presentaba una lesión en 
la región frontal y Rosa una Contu-
sión y hematoma en la región frontal 
y óculo palpebral derecha; desgarra-
duras en el tórax, brazo y antebrazo 
derecho y fenómenos de compresión 
toráxica. 
La Policía de la Quinta Estación 
levantó acta del suceso, que le fué 
entregada ai señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda, autoridad 
que se constituyó en el Hospital de 
Emergencias. 
Las pasajeras acusan al chauffeur 
Tiempo: 28 2.5 47.85 1.12. 
King Worth: 7.00 3.70. Brave Canard: 4.80. 
CUARTA CARRERA: 1 M. y 50 yds—TRES AÑOS EN ADELANTE.-
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. Vi vi yA St. F. O. C. Jockeys 
Water Lad. . 




Ben Uncas. . 















Tiempo: 24 2.5 1.15 2.5 1.41 4.5. 1.46. 

















Little Alta , . 102 
Marigold 102 
Bellethe Kitchen 102 
Broom Com 104 
Anna Lou 105 
Urfizzi 105 
Ruth Strickland 110 
CUARTA CARRERA: 11-16 Milla. 
PREMIO: $400. 
. Caballos Libras 
de la Secretaría de Gobernación y 
éste al de la. máquina de alquiler. 
El chauffeur del auto H-2351 fué 
conducido al Juzgado de Instrucción, 
quedando en libertad provisional el 
de la Secretaría de Gobernación, con 
la obligación de presentarse ante el 
Juez tan pronto terminase su labor* 
PRIMERA CARRERA: 1-2 MILLA.--DOS AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. & V2 %U St. F. O. C. Jockeys 
QUINTA CARRERA: 1 y 1|8 Milla. —TRES AÑOS EN ADELANTE. — 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. ' / i xh 3Á St. F. O. C. Jockey» 
ífphelia W. . . .112 
pTanokin 112 
>Tay Bock 112 
dolita 106 
gasty Cora. . . . 112 
pruces. . . . . . 104 
íaUaranth. . . . 107 
1 1 4-5 4.5 Taplin 
4 2 6 7 Urouhart 
3 3 4 5 Ward 
5 4 6 6 Lafferty 
2 5 4.5 4.5 Harington 
6 6 6 7 Mountain 
7 7 4 5 Wlstnhlm 
Tiempo: 28 2.5 48 1.5. Chancellor Entry. 
Mútua.—Ophelia W.: 3.50 2.50 2.40, Manokin; 4,40 3.30. May Bock: 3.70 
Chas. Francis. . 108 5 
¡Earl of Savoy. . 109 8 
! Napier 104 2 
I Baby Sister. . . . 101 1 
¡Afterglow. . . . 101 7 
Southern Gold. .109 4 
Malik 107 6 



















Tiempo: 24 2.5 49 2.5 1.14 4.5. 1.40 8.5 1.54. 
Mútua.—Francis: 10.50 7-70 4.40. Savoy: 5.70. 3-90, Napier: 4.40. 
Kopje 105 
Protagoras. . . . . . . . . 111 
Orotund . 1 1 1 
Big Lumax 114 
Capt. Eliiott 116 
Lord Wells 115 
Duquesne 116 
Edmund Adams 116 
QUINTA CARRERA: 3-4 MILLA. 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
U n a M a n o d e P i n t u r a p a r a s u A U T O M O V I L 
Para los Passos de Carnayaies, aproveche:) la op^rtooldad en los talleres de 
L U I S D A M B O R E N E A , A r a m b u r o . 2 8 . T e l . A - 7 4 4 9 . 
El mejor aperitN (ie Jerez 
F l o r - I J y i o a - F l o r e s 
ACEITE PARA ALUMBRADO OE FAMlffl 
L U Z B R I L L A N T E 
LIbr* da explosión y combustión espontánea. Sin hume já mal olon 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral <J« etfta bahía 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán ^tampada» en las ta» 
Eitas la» palabras UZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tará impresa: la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
Su» «ta nuestro ex-uaivo Uí4 y se 
Íperseguirá con to-o el rigor de la 
Ley a los falsifica-
lores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLAN iE 
que ofrecemos al 
público y que 3^ 
tiene rival, es ti 
Eroducto de una fa-ricación especial y 
que pifasenta el ar 
pecto de agua clara, pronuexendb una juuü jlAN HERMOSA, sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aoait» 
posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lám-
paras, cualidad muy recomendable, principalmente PARA EL USO DS 
LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consunttdorcs: IíA LUZ BRILLANTE marca S3L35« 
FANTE es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de rcejol 
destinos entre los cancilleres de la. «Iwe importado del extranjero, y «e vende a precios muy reducidos, 
clase de Cnba e„ Hamburgo, Alema- 1 ^ También tenemos un completo uurtido de BENCINA y GASOLINA 
nia, y Saint Nazaire, Francia, seño-1 *.<lase_^?.f!^r P*1* acorado , para fuerza motriz y demás usos, I 
res Francisco Pérez Cisneros y José 
María Vázquez Bello. 
Greetings 98 
R e f l e c t i o n . . . . . . . . . 103 
B. First. . . . . . . . . . 104 
Sir Dyké. . . , . . . . . 105 
Euterpe. 108 
Moncreif 109 
Marjorle A 112 
Luther 114 
De Palacio 
CAMBIO DE DESTINOS 
Ha sido autorizado el cambio de 
| precios reducidos. 
; S t» Weet India Oü .Ttefiaing C©*—Oficina: SAN PEDRO, Nánu 6w—Eabant 
< •; 




Quitarte? Pero métele esta puntilla elT el 
bolsillo 
ti icno. Acuéstate 
y deja que te patee 
dtra vez Oh! Delicioso. ' I 
d 
J 
f / / y ' / / ' / 
A A K ¿ 0 l o . DE 1916. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
G U A R D A F A N G O S 
P A R A 
A U T O S 
Se hacen de la forma que se deseen, tan buenos como los importados y mucho m á s 
baratos " e arreglan radiadores, c o n t á n d o s e con maquinaria especial para estos trabajos. 
Descuento del diez por ciento presentando este aviso. 
J R O D R I G U E Z 
Diez años de experiencia. Trasladado t Monte, 148, antes en Amistad, 26. 
SPANA MAS D 
j : l c o n f m c t o i>e vallKNOIA 
l>Vni;Atl\C10M:S J>FTi Sft. AliBA. 
DEli PAÍÍ. 
Madrid, 29. 
k l Ministro de lii Gobomacion, se-
ñor Úba hablando del c-onflleto crea 
on Valencia, con motivo de la ca-
curia del pan, ha declarado que es-
tá eu comunicación constante con 
tós autoridades de aquella capital, 
liara seguir paso a paso la marcha 
del asunto. 
También manifestó que propuso al 
¿«ñas fórmulas de arreglo, pero que 
toti.-s fueron rechazadas. 
Añadió que al ver que todas las 
iórmnlas oran rechazadas, sospecho 
ruó en el fondo de la cuestión exis-
tían otros Intereses, completamente 
Wídependientes del problema plantea 
¡ °Y entorn es, según declaró, apeló 
al empleo de medios enérgicos con 
m cual se solucionó el conflicto de 
la falta de pan, habiéndose reanuda-
do el trabajo en todos los hornos. 
MANIFESTACHON TTMl UTLOSA 
Valencia. 29. 
Se ha recibido eu esta ciudad la 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
Está casi surte al 90 por 100 de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospí-
t^les y casas de salud. Estas camas 
lievan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios san competencia 
Fábrica: HOSPITAL, 50. Habana. 
Teléfono A-7545. 
4802 30 mz. 
contestación dada por el Ministro de 
la Gobernación, señor Aibflh 8 las 
ccucluslones aprobadas en un mitin 
<-elebrado aquí recientemente, y Que 
le fueron trasmitidas. 
Dice el Ministro que procurará re-
solver la crisis y exige de todos pa-
triotismo y prudencia. 
La contestación del señor Alba no 
satisfizo a los iniciadores del mitin 
y organizaron una manifestación que! 
se dirigió al Ayuntamiento, llevan-
do, a manera de banderas, paneei-' 
líos en las extremidades de los bas-
tones. 
Un automóvil fue apedreado por 
los manifestantes. 
También lo fucrop varias facha-
das y algunos tranvías de los que ha-
cen el servicio al Grao. 
Numerosos vidrios fueron destro-
zados por la turba. 
La policía se vió precisada a dar 
varias cargas, logrando disolver la 
manifestación. 
Se realizaron nueve detenciones. 
LA HUELGA GKXEKAL 
PARALIZACION DE LA VIDA «SN 
VALENCIA 
Valencia, 39. 
Hoy ha empezado en esta ciudad 
la huelga general. 
Este nuevo conflicto es indepen-
diente del del pan, que ha quedado 
solucionado ya. 
Es dje tai magnitud el nuevo con-
flicto, que los comercios han cerra-
do sus puertas. También han suspen-
dido las venta*» las tiendas de ultra-
marinos. 
I/os mercados están desiertos. 
Compactos grupos han recorrido 
la ciudad, logrando que al llegar el 
medio día quedaron cerradas las fá-
bricas y talleres, excepción hecha de 
las tahonas, que continúan fabrican-
do pan. 
También los tranvíní? han suspen-
dido sus servidos. 
El Gobernador Civil de la provin-
cia ha em-iado a los Tribunales la 
Junta Directiva de b« Sociedad de 
Obreros tranviarios, por haber em-
pezado la huelga sin avisar con los 
ocho días de anticipación que señala 
la ley. 
Han sido situadas fuerzas de poli-
cía y guardia civil en los puntos es-
tratégicos de la ciudad, para sofocar 
cualquier intento de orden público. 
(PASA A LA ULTIMA) 
I l E R V c Z A o ° ° o H I E R R O ° 
UNK0 _ ft^ENTeS 
P I D B S E E L N T O D P í S P ñ R T E S 
c t i i a l m e n t e 
s e i m p o n e 
lina Cücifla de Gas o no Reverliero lie Gas 
Por lo económico, por lo cómodo, por lofáp'É, por lo limpio 
la Exposición, Prado y San Miguel. Telétono <l-8717 
HflVANA ELECTRIC RY. LIGU AND POWE? CO. 
E s m e n o s i n t e n s o 
e l b o m b a r d e o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 29. 
"Entre Soiseons y Rheims nuestra 
artillería bombardeó varios puntoH 
importantes detrás del frente ene. 
migo. 
"En la Champagne nuestras bate-
rías destrozaron las organizaciones 
alemanas en las regiones de la colina 
193. A l Oeste de Maisons de Cham-
pagne los alemanes hicieron estallar 
una mina* ocupando nosotros el crá-
ter. 
"Eln la región de Verdún el bom. 
bardeo ha continuado con menos in-
tensidad que en los días anteriores. 
No ha habido acción ninguna por par. 
te de 1» infantería. Los alemanes se 
atrincheraron en las laderas al Nor-
te de Cote du Poiore; pero nuestros 
eleimentos avanzados ocuparon la prl-
mera cordillera. Dirigimos un violen, 
to fuego contra un batallón enemigo 
en Samogneaux. En varios puntos del 
frente de Woevre nuestra artillería 
impidió los ataques alemanes. En los 
Vosgo» ha habido gran actividad por 
parte de la artillería. En la región 
de Senones y Bandespapt, al Este de 
Seppois, nuestro contra-ataque desa-
lojó al enemigo de algunas secciones 
de trincheras, en que penetró durante 
la mañana. 
PERSEGUIDO POR UN SUBMA. 
RIÑO. 
Marsella, 29. 
El vapor francés "Duc D' Aumale" 
díó cuenta a su llegada ayer, de una 
excitante persecución de que fué ob-
jeto en el Mediterráneo por parte de 
un submarino. 
LO QUE DICE EL "TAGEBLATT" 
Berlín, 29. 
El "Tageblatt" comenta la orden 
dada por el gobierno alemán respec-
to a los barcos mercantes armados, y 
dice que toda hostilidad por parte de 
los mismos debe considerarse pirate-
ría, expresando la opinión de que de-
be llevarse adelante una vigorosa 
campaña submarina contra los barcos 
mercantes armados. 
OTRA GRAN OFENSIVA 
Retrogrado, 29. 
Los preparativos a lo largo del fren 
te orienital alemán indican otra gran 
ofensiva contra los rusos en la pri . 
mavera. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 29. 
"En el teatro occidental de la gue-
rra ha habido gran actividad por par-
te de la artillería, en varios puntos. 
" A l Este de Mosa hemos tomado 
por asalto varias pequeñas obras blin 
dadas del enemigo. 
" A l Noroeste de Donaumont los re-
petidos ataques del enemigo fueron 
rechazados. 
"En Woevre, nuestras tropas han 
pasado por Dieppe, Abaucourt y 
Blansee y han atravesado los exten-
s(«5 basques al Nordeste de Wahon-
ville y Haudromont, lo mismo a Man. 
seulier y Champion". 
MAS BARCOS A PIQUE 
Tokio, 29. 
Las autoridades navales japonesas 
han recibido noticias oficiales que 
anuncian que tres barcos ingleses, un 
framcés y otro sueco, fueron echados 
a pique en el Mediterráneo por sub-
marinos alemanes, el 28 de febrero. 
HABLA EL PRIMER MINISTRO 
HUNGARO 
Budapest, 29. 
El Primer Ministro húngaro ha de-
clarado al corresponsal de la Prensa 
Asociada hoy que la participación de 
los Estados Unidos en la guerra eu-
ropea sería un crimen de lesa huma-
nidad. 
LO QUE DICE "LE TBMPS" 
París, 29. 
"Le Temps" habla en términos en-
comiásticos de la gran habilidad des. 
plegada por los alemanes en la orga-
nización de la ofensiva de Verdún. 
un entero fuego de fusilería y arti-
Hería contra nue»lras posiciones;, 
pero el fuego fué silenciado. 
En el valle de Fella nuestras hale-
rías dispararon eficazmente contra las 
columnas enemigas que marchaban 
desde Uggowltz hacia las alturas de 
Malborgfth. Al Noroeste de Gorlzia, 
nuestra artillería obligó al enemigo 
a replegarse hasta la primera línea. 
La niebla ha estorbado las operacio-
nes en el frente de Carso. 
LO QUE DICE UN SOLDADO 
París, 29. 
Un soldado francés que ha regresa-
do de campaña, dice que los trance, 
ses pusieron una emboscada a los ale 
imanes en el bosqiu» Caures, al Norte 
de Verdún, minando el bosque, y re-
tirándose después, haciendo estallar 
las minas, aniquilando a los alema-
nes y destruyendo el bosque. 
ALEMANIA COLOCANDO MINAS 
Estocclmo, 29. 
Alemania colocando minas al-
rededor de la península de Falstewbi, 
cerca de la extremidad meridional de 
Suecia, a tres millas de la costa, cbll-
gando con ello a los barcos mercan-
tes a navegar fuera de Ja zona mimu 
da, por aguas internacionales, reco-
rridas por barcos de guerra aJema-
nes. La marina sueca no puede nave-
gar por el Mar del Norte hasta el 
Báltico y viceversa, sin prácticos ale-
manes. 
Esto ha provocado gran indigna-
ción en Suecia. 
LA CORRESPONDENCIA VIOLA. 
DA. 
Londres, 29. 
La contestación anglo-francosa a la 
protesta de los Estados Unidos res-
pecto a la confiscación de la corres-
pondencia en tránsito entre América 
y Europa asumirá la forma de un 
memorándum francés, a! que Ingla-
terra dará su apoyo y adhesión. 
El mismo memorándum será en-
viado a todos los países neutrales. 
OFICIAL DE PETROGRADO 
Petrogrado, 29. 
En el frente occidental ruso nues-
tras tropas han realizado un ligero 
avance cerca de la aldea de Garbuno. 
va. En el Mar Negro, nuestros des-
troyers han dispersado un convoy que 
se dirigía a lo largo de ¡a costa. 
A pesar de los desp-ichos turcos, 
Erzerum era la única plaza fortifica-
da dial Asia Menor. 
CORONELES SUIZOS ACUSADOS 
Zuríeh, 29. 
El juicio de los enróñeles Bgli y 
Wattenvl ha empezado. Se les acusa 
de revelar importantes secretos mili-
tares a los agregados austro.germa-
nos. 
GLOBO ALEMAN APRESADO 
-Amsterdam, 29. 
Un globo ailemán cayó en Koude-
knke, ron la baronlUa vacía, siendo 
apresado por los holandeses. 
MENOS ACTIVIDAD 
Londres, 29. 
La actividad cadp vez menor de las 
fuerzas contendientes en el conficto 
de Verdún, ha permitido a los france-
ses dedicar su artillería a frustrar 
los preparativos alemanes para la 
nueva ofensiva en el distrito de Wo-
vre. 
Ha habido erran actividad por par-
te de la artillería cerca de Serones 
y Baudesfat, en los Vcsgos, lo cual 
ha nermitido a los franceses cambiar 
su línea, mientras que cerca de Sep-
pois los alemanes han sido desaloja. 
dos de las trincheras previamente 
ocupadas. 
Las obras fortificadas de los alema 
nes en la Champagne han sido destro 
zadas por los cañones franceses. 
LO HUNDIO UN SUBMARINO 
AUSTRIACO 
Londres, 29. 
El capitán del vapor sueco "Tol-
horg" recientemente hundido en el 
Mediterránea, dice que un submarino 
austríaco fué el autor del desastre. 
Manuel Calero en Im 
Antonio 
San Antonio, 29. 
Manuel Calero, que en un tiempo 
perteneció al gabinete del señor de 
la Barra, llegó anoche a esta ciudad. 
Sus amigos declaran que se halla en 
íntimo contacto con Félix Díaz. 
Conflicto revoiucloiurio 
Washington, 29. 
Noticias de Nueva Orleans indican 
que hay un complot revolucionarlo 
contra el gobierno nicaragüense, que 
se está fraguando en esa ciudad, pa-
ra impedir la ratificación del trata-
do con ios Estados Unidos. 
Los partidarios de Rodolfo Espi-
nosa, respaldados por intereses neo-
yorkinos, se dice que han reunido en 
la frontera nicaragüense armas y mu 
nicloñeb para un ejército de tres mil 
hombres. 
La noticia no ha podido confirmar-
se. 
FEUX~DÍAZ 
Ciudad de Méjico, 29. 
Félix Díaz ha cruzado la frontera 
guatemaHeca y en breve Ke pondrá a 
la cabeza de una fuerza considerable 
para combatir a los carranclstas. 
De la Legación 
Alemana 
En varias partes del frente occi-
dental ¡ha habido duelos de artillería 
y voladuras de minas. Al sudeste de 
Iprés el ataque ingilés fué rechazado. 
En las alturas de la ribera derecha 
del Mosa los franceses con tropas de 
rofresco trataron cinco veces de re-
conquistar la fortaleza de Douau-
mont, pero fueron rechazados. Al 
oceste de la fortaleza los alemanes 
tom/aron a Ohampneuville y Cotede-
taleu, acercándose a la fortaleza por 
San Lázabuo 199 
PARTE OFICIAL DE ROMA 
Roma, 29. 
En la zona de Lagazuoi, al Norte 
de Cal Falzarego, el enemigo dirigió 
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la ¡parte sur de la selva de Bras. A l 
este de la fórtaleza los alemanes 
tomaron por asalto las fortificacio-
nes de Hardoumont. En las llanuras 
del Woevre los alemaues ha^ avan-
zado hacia el pie de Oolelorrain. Se-
g'ún últimos informes el número de 
prisioneros llega a quince mil. En 
Flandes la flota aérea alemana a La-
cé repetidas veces los combamentes 
enemigos. En Metz, los aviadores 
enemigos lanzaron bombas que ma-
taron a ocho paisanos y siete solda-
dos, incendiando algunas casas. En 
•combate aéreo fué derribado a tierra 
un aeroplano enemigo. Otro mordió 
el polvo por el fuego de nuestra ar-
tillería. Los dos cayeron dentro de 
los límites de la fortaleza. Los ocu-
pantes fueron apresados. 
Habana, Febrero 29 de 1916. 
De! Consulado General 
de Austria-Hiinería 
INFORMES OI ÍOIA1/ES DF;Ii 
OÍ ARTETj GBNFlíAJi ATJS-
TKO-HFNGARO 
AliBANIA 
Habana, 28 de Febrero de 1916. 
Las tropas austro-liúng-aras han 
ocupado a Durazzo. 
Esta mañana una columna bajo el 
fuego italiano, avanzaba a través de 
la parte norte del istmo hasta Par-
tos, a 6 kilómetros de Durazzo. Otra 
columna avanzando también a tra-
vés de la parte Sur del istmo, íué 
interceptada por los Italianos, que 
empezaron a impedir el avance con 
su artillería, pero durante la noche 
numerosos destacamentos lograron 
alcanzar a nado el puente al Oeste 
de Durazzo, rechazando las tropas 
italianas de allí. 
Con el crepúsculo matutino entra-
ron las tropas austro-húngaras en 
la ciudad de Durazzo, encontrándola 
incendiada. 
ITALIA 
En el frente del Isonzo continúan 
vivos duelos de artillería, y parcia-
les de artillería. 
Un destacamento de la guarnición 
de la cabeza de puente de Goritzia, 
atacó por sorpresa en el crepúsculo 
matutino al enemigo, que dormía en 
las trincheras cerca de Peronna, re-
gresando con 46 prisioneros. 
Los italianos intentaron un nuevo 
ataque contra nuestras posiciones a 
ambos lados del mbnte San Miguel, 
empezando con un fuerte bombar-
deo de. artillería. Al avanzar la arti-
llería fué rechazada con grandes pér 
dldas, dejando en nuestro poder a 
121 prisioneros, contándose entre 
ellos 6 oficiales. 
Habana, 29 de Febrero de 1916. 
ALBANIA 
El botín conquistado por las tro-
pas austro-húngaras en la toma de 
Durazzo, fué de 2 3 cañones, siendo 
6 de ellos de los de grandes dimen-
siones, destinados a la defensa del 
•litoral, 10.000 rifles y grandes can-
tidades de pertrechos para la artille-
ría. 
Los italianos están huyendo eu 
gran y precipitado desorden. 
En las fincas Bartolillo, Guadunian-
go, Chacón, San Rafael, Mendoza, La 
Lata, Telechea, del término de Bolón, 
drón, se quemaron casualmente un 
millón, 340.000 arrobas de caña y 22 
caballerías de retoño. 
En la colonia Puerto Arturo, en 
Rodas, se quemaron 200.000 arrobas 
de igual fruto. 
CASA QUEMADA 
En San José de las Lajas, se que-
mó la casa de vivienda propiedad del 
señor Carlos Machado. 
DETENIDO 
Fuerzas del ejército detuvieron en 
Meneses al moreno Cecilio Agüero, 
autor de varios incendios ocunidoi 
en los campos de caña en aquelia 
zona. 
Dr. Calvez Guilléi 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sitias o Her' 
nías o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
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m e j o r e s p r o p o r c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s p a r a t o d a c l a se d e o p e r a c i o n e s l e g a -
l e s , s o b r e b a s e e q u i t a t i v a . 
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H A B L A E L C H I N O 
¿Pero cuál chino? El de "La Revoltosa" el camisero que más bulla 
rn^te en la Habana.—¿Y dónde está?—En San Rafael numero 24, Te-
léfono número A-6061.—¿Qué ocurre?—¿Algo asombroso?—Que Potoca-
ré, a pesar de la guerra, le remitió un gran surtido de corbatas pjroce-
dentes del campo de batalla oliendo a pólvora, cosa nunca vista en la Ha-
oana.—Pues vamos pronto para podtr ser de ios primeros en elegir. 
" U R E V O L T O S A " . S a n R a f a e l , n ú m . 2 4 5 v v m i i u i u u i , 
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C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
L U A R i O L A M A i l i N A •lYiAKZO lo. D E 181 fí 
E C C I O N V1 
M E R C A N T I L 
( V I E N E DE L A DOS) 
U a c i ó n Ferrocarrilera 
T R A N V I A S BDEOTRICOS DE L A 
H A B A N A 
En la s-emana que terminó el^ 27 
del actual esta Compañía recaudó la 
suma de $51,289.80 contra $49,504.35 
en la correaponidiente semana del año 
anterior. 
Diferencia a favor de la semana de 
este año: $1,785.45. 
B l día de mayor recaudación de la 
semana fué el 21 de Febrero, que al-
canzó a $7,828.60 contra $T,787.90 el 
27 de Febrero fie 1915. 
w Y o r k 
W- id . Comunes . . . 96^4 96% 
Ca. Anómnia iVlatan-
za« N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . N 
Cubm Telophoae Co» 
Preferidas 69 100 
Idem Comunes. . . . 64 66 
Thf- Marianao W. and 
I>. Co. (en clrcuiaf 
d ó n ) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agrra-
rio. En circulación. N 
Banco T e m u j n a l de 
Cuba 80 120 
Id Beneficiarías. . . 10 Sin 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba 20 35 
Ca. Eléctrica da Ma-
rianao 
Ca Cervecera Interna. 
cionaJ. (Preferidas) N 
Idem Comunes . . . . N 
Compañía Industrial 
de Cuba N 
Ferrocarriles de Cuba N 
Cotizaciones recibidas 
POR M . DE CARDENA S Y CO. 




ílílis aialmers C?. . 29% 
A . Beet Sugar . . . 67 
A . Car Foundry . . 66% 
Amer. Can Com... . 59% 
A. LocomotiVe Co. . 69% 
Amer. S'meüting . . 98% 
A . S. Refining Co. . 111% 
A . Tel & Tél Co.. . 127% 
A . Wooilten Oom. . . 51% 
Anaconda Co'ptper . . 86% 
Atchison Common . . 102% 
3akl. Locoraotive . . 104 
Balltímore & Ohio . . 86 
Cañadian Pacific . . 167% 
C. M. St. Paul . . 94 
Chino Copper. . . . 56% 
v . & Xron. 41 
Crucible Steel Co. . 74% 
• - A . Sugar Co. 
Disitililers 44% 
• o n r v r r s i i c ñ . . . . 36 
S-oodrich Rubber . . 69% 
i .iLheim^, . . . 21% 
teipiration Copper . . 45 
fr/jenhoro Ccinmon. . 17 
rnterboro Pref . . . . 73% 
í •ackav,-anna iSbeéil . . 75% 
Mpx. Petroleum. . . 98 
Miami C&nper. . . . 35% 
N . Y. Centrar . . . 103% 
Pennsyilvania . . . . 57% 
Ray Consoii Copper . 24% 
íleadins? Comimon . . 83% 
R. Iron & Steel. . . 50% 
Southern Pacific . . 97% 
Tenn. Copper. . . . 56 
Qnion Pacific. . . . 133% 
H. S. Stteel Com . . 82% 
ü t a h Copper . . . . 84 
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- ¡vo República 
de Cuba 101 
leí. :d. k:. <.üfcudü, inte-
tenor) 
C-Dliííaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de 'la Habana . . . 
I d . 2a. id. id 
i d . l a , Hipoteca Ferro-
carril de Cieníuegos 
Id . 2a. id. i d 
\<L i a. f errocarril de 
Caibarién , 
írt. l a . Ferrocarril Gi-
bara- Ho 'gu ín . . r 
liónos Ca-. Üa^ y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 108 
I d H . E. R. y Co. (Ea 
circulación ) . . . . 9 1 % 100 
Cbiiga.ci:ii)«e- generales 
(perpetra?) consoli-
dadas UG '.OS F, l / . 
U . de la Habana . . SO 
(Obligaciones EUpoteca-
rias, Serie A. dei 
Banco Terri torial de 
Cuba. . . . . . . N 
ídem Serie B . . . . 
"bonos Ca. Gas CubaaT:. 
(En circulación) . • 
Bonos 2d. Hipotec» 
The Ma*.anzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarios dal 
Central Azucarero 
"Olimpcr'. . . . . 
id . id. id. id . "Cova-
donga". , . , . . 
I d . Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones generales 
Consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de 5« 
Habana 102% 106 
fchnptn. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 85 
Bonos la. í l ipoteca 
M . Industrial . . . N 
ObllgacioTios Fomenta 
Agracio p'g^TntiTa-
das. En circulación. 99 
BonoF 0*1 ban Telepho-
ne Co . 75 
Bonos Hipotecarios de 
2a Cervecera Inter-
nacional N 
Id , Sei-ie A. id i d . . . N 
ACCIONES 
Banro í". panol fie la 
Isla de "Cuba . . . 92 
ba- . • icola de Fto. 
Príncipe 90 
Banco Nac cna! de Cu-
ba 128 140 
Ca. F. C. TJ. H. y A l -
macene1? de Regle 
Limitada 94 
Ja. E:éc;r¡cn de San-
tiago de Cuba . . . 20 
wÍBr F. del Oeste. . . M 
\A. Cuban R' y L t í 
• p r e f e r i d a s ) . . . M 
Id. id. id. (comunes) 
Ca. F. C. Gib&.-a Hc4 
gfuín i-1 
Z. Planta Eléctrica de 
Sancti Spírinis . . . N 
Sueva Fábrica de Hie-
lo 106 
Ca. Lonja del Comer-
cio da la Habana 
(preferidas), . . . . íf 
id. id. id. id. (comu-
nes) N 
í a v a n a El<MtrIc R. 
L i g h P. S. Preferi-
las 103% 104% 
Para la p róx ima fiesta de nuestra. 
Patrona 
Dos meses faltan para el día so-
lemne de la Congregación., en el que 
honramos á nuestra Augusta Patro-
na con todoel esplendor posible: la 
Directiva ee ocupa de los preparati-
vos de la Gran Fiesta que desea su-
pere ó por menos iguale en magni-
ficencia á los años anteriores. 
Xos consta la devoción de todos 
los Congregantes á su Sma. Madre, 
como lo demuestra la generosidad 
con que cada año ofrecen donativos 
espléndidos en obsequio de su cuite: 
el presente año pueden entregarlos 
durante los meses de Marzo y Abr i l , 
al P. Director, en Belén, ó al Teso-
rero Sr. Pvobustiano Puiz, en Com-
postela 3S, Botica,: t ambién se ad-
miten fl la salida del acto de Con-
gregación en los meses indicados, 
ó pueden manifestarlo en su tarjeta 
personal al acudir 'i la Comunión 
para que el Cobrador pase al domi-
cilio respectivo. 
Secretario, 
Dr. Nicolás Carvallo. 
E l CATECISMO 
La Congregació'n ha formado una 
nueva Sección con los alumnos, de 
13, 14, 15 y más años de edad, a ftn 
de que se instruyan mejor en el co-
nocimiento de la religión por ser 
más capaces en esos años de expli-
caciones más amplias que en los 
años anteriores: 
La nueva Sección se denomina 
Escolta del Catecismo, y su instruc-
ción es tará al cuidado del R. P. D i -
rector de la congregación. 
Forman la Escolta del Catecismo 
ios alumnos; Pedro Domínguez Gres 
po. Domingo Campos García, Miguel 
Rodríguez Pedroso, Fulgencio Torres 
Domínguez, José Caridad Pulido Co-
rrea, Leonardo Arias García, Arman-
do Martínez Pérez, Tomás Martí 
González, Luis Xuño Sachán. Jesús 
Goicochea Arrieta, Arturo Ochaga-
vfa Sastre, José Manuel de la O Pé-
rez, Amalio Lima, Gustavo Valdés 
Olano, José Castillo Cabrera, Loren-
zo Ruiz Ruiz, Agustín Navarro Pa-
rr i l la , Raúl Valdés Briñas, Urbano 
Martínez Pérez , Ju l ián Guillama 
Castro, Miguel Fagrara Duquesne, 
Ensebio Valdés Valdés, José Mart í -
nez Castro. Rafael Pinillos Zayas, 
Pedro Riesgo Pérez, Heliodoro Pé-
rez González, José Alonso Rodrí-
guez, Federico Barrios Estará , Fran-
cisco Abelleiro Valdéss Antonio 
Eloy Risco, Rafael Camejo Hernán-
dez, Félix Alfonso Herrera, Bernar-
do Fernández Morales, Mario Mon-
tenegro Rivero, Gustavo Díaz Reme-
sal, Antonio Vilasis Alvarez, José 
Leiva García, Ramiro Campos Mar-
quetti, Eduardo García, Ramiro 
Ramos Miranda. Martín Veitia Agu-
dín, Luis Butrón Castaños, Miguel 
Castaño Valdés, Antonio Rodríguez 
Pérez, José Miguel Martínez Gallar-
do. Julio V. Meireles Barreras, Ra-
món Sotolongo Cruz. José Rodríguez 
Calderón, Julio Castaño Valdés, Ri-
cardo Castillo Cabrera, Vicente Mar-
tínez Sardiña, Eneo. Bardón Cam-
poliermoso, Carlos Lorenzo Jiménez, 
Manuel Alonso Betancourt, Manuel 
Guerrero Gayóse. Arsenio Arsumen-
di Alonso Víctor Manuel Cáceres Ra-
mírez, Celestino Cuervo Morán, Cris-
tóbal Mallado Iglesias, Rogelio Gir-
bal García y Angel Martínez Her-
nández. 
Ortega, Arturo Sánchez Quintero, 
José Nieto Lage, Agustín Navarro 
P'arrilla, Evelio Jaime Borgier, José 
Martínez Castro, Ramón Valdés Me-
na, Abelardo Kessel Meruelo, M i -
guel Fagrara Duquosne, Ricardo 
Castillo Cabrera, Antonie Veitia Ar -
gudín, Eudaldo del Valle Medina, Jo-
sé Antonio Eloy Risco. Urbano Mar-
tínez Pérez, Juan Fernández Villar , 
Manuel Romero Jiménez. 
D E LiA CONGREGAOION OBRERA 
Agresración a la Primo-Prl^ 
maria. 
Con fecha 31 de Julio de 1915 fué 
expedido por el M . R. P. general de 
la Compañía de Jesús el Diploma de 
agregación a la Primo-Primaria de 
Roma en favor de nuestra Congre-
gación de la Caridad y San José, ha-
biéndolo recibido el P. Director a 
principios de Diciembre últ imo, de lo 
que se dió cuenta en Junta General 
el 17 del mismo mes, como consta en 
el Acta de la misma. 
Nuevos Aspirantes. 
En la misma Junta de la Congre-
gación del 17 de Diciembre de 1915 
Jueron admitidos como Aspirantes 
Anselmo Machado Ortega, Federico 
Barrios Estará , Feliciano Goicochea 
Arrieta, Francisco Valdés Ratlillo, 
Jesús Parodi León. José Luis Ro-
dríguez Trlana, Luis Fonseca Arnao, 
Manuel Romero Jiménez, Ramiro 
Valdés, Roque Beci Hidalgo y Ra-
món Valdés Mena. 
Primeros Coufjrecraotites. 
Los primeros Aspirantes que se 
han consagrado a la Santís ima Vi r -
gen habiendo cumplí io las tres Co-
muniones desde el día en que se fun-
dó la Congregación, fueron los jóve-
nes José Antonio Eloy Risco, Ricar-
do Castillo Cabrera y Urbano Mar-
tínez. 
El Acto de consagración se verifi-
có el 16 de Ener<s, tercer domingo 
del mes, a las dos de la tarde, ante 
el Altar de la Virgen en la Capilla 
de San Plácido del Colegio de Be-
lén. 
E l Secretarlo, 
Arturo Sánchez. 
Benedicto X V y las Congrega-
ciones Marlans. 
La prensa ha publicado en Roma 
un hecho verdaderamente consolador 
para las Congregaciones Marianas: 
Su Santidad el Papa Benedicto X V 
celebró el 15 del pasado Diciembre el 
recuerdo de su primera consagración 
a María en la Congregación Capra-
nicense: hace 40 años que es Con-
gregante Mariano. 
El mismo año que se fundó La 
Anunciata en la Habana ingresaba 
en las filas marianas poniéndose ba-
jo el amparo de Mar ía a los 21 años 
de su edad Santiago della Chiessa, 
que más tarde había de ser elevado 
por sus virtudes y ciencia al Supre-
mo Pontificado, y actualmente desde 
la Cátedra de Pedro se honra con el 
título de Congrefante Mariano y ra-
tificando su devoción á la Madre de 
Dios al • conmemorar como fecha 
gloriosa de su vida el día en que 
fué inscrito en el Catálogo de la 
Congregación. 
Benedicto X V es el duodécimo 
Congregante que ha llegado á la 
Suprema Dignidad del Pontificado: 
antes de E l habían merecido este 
honor otros once Congregantes que 
al ser coronados con la Tiara Ponti-
ficia se llamaron Urbano VITI , Ale-
jandro V I I , Clemente I X , Clemente 
X, Inocencio X I , Inocencio X I L 
Clemente X I , Benedicto X I V , León 
X I I , Pío I X y León X I I I . 
La fiesta aniversaria del Congre-
gante Pontífice consistió en una au-
diencia en el Vaticano á la que asis-
tieron mi l Representantes de las 
Congregaciones Marianas de Roma, 
agregadas á la Primo-Primaria en 
nombre de más ' de cuarenta mi l 
Congregaciones que repartida? por 
el mundo cuentan con más de siete 
millones de Congregantes. v 
El Santísimo Padre contestó al 
discurso del P. Goretti, Director do 
la Primo-Primaria, exhortando á 
los Congregantes á cumplir con el 
fin de la Congregación, que es pro-
gresar en las virtudes cristianas con 
la devoción á la Sant ís ima Virgen. 
Mucho nos congratulamos dé co-
municar a nuestros lectores tan gra-
tas notas de la Congregación de la 
Anunciata, y del jefe de todos los 
Congregantes marianos, N . S. P. Be-
nedicto X V . 
L Í N E A 
de 
N E W YORK Y CUBA M A I L STE-
A^LSHIP OOMPANY 
lüi ruta preferida. 
Servicio Expreso " H A B A N A - N E W 
YORK." 
Martes - Jueves - y - Sábados; 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia , 2,8 
Segunda , ,17 
TODOS LOS PRECIOS I N C L U Y E N 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio ouincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO. 
VERACRUZ y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
AMERICA D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H . SMITH, Agente general. 
Oficios, 24 y 26. 
V a p o r e s C o r r e e s 
le la 
Compañía Trasatlántica Española 
AMTES OI 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
E l vaüor 
t<» de festino. Demás pormenores im-
pondrá «ii consi.cfnptarif). 
Para cumplir el R. D. d«l Gobler. 
no de España , fecha 22 de Agosto 
úl t imo, no se admit i rá en el vfvpoc 
más equipaje que el declarado por «1 
pasajero en el momenlo de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. l a -
formará su consignatario. 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y C i 
D Z C A D I Z 
EL RAPIDO VAPOR ESPAÑOL 
Capitán Larrazabal 
Saldrá de este puerto el día 3 de 
Marzo, directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofre-
ce el buen trato que tan acreditada 
tiene esta Compañía en sus cámaras 
de primera, segunda y tercera clase. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los muelles de 
San José . 
Informan sns Consignatarios 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
San Ignacio 18.—Habana. 
C 944 13d-20. 
i i i i i m i i i n i i i m i u m i i i m m j i m i i i i i r i m i i i 
Asisten al Catecismo 701 alumnos, 
habiéndose premiado su aplicación, 
buena conducta y puntual asisten-
¡ cia, merced a las limosnas de las Da-
1 mas de Honor y Caballeros protec-
! toros, 12 alpargatas, 17 bates, 90 
camisas, 4 corbatas, 120 gorras, 3ij 
guantes de sport, 4 3 juguetes, 15 pa-
res de medias, 76 pantalones, 23 pe-
lotas, 3 5 sacos, 3 sombreros, 2 t i -
rantes, 67 pares de zajatos. 
Nuevas Damas cíe Honor 
Se lian suscrito en el mes pasado 
como tales en favor de nuestros alum 
nos: 
Señorita Manuela Iriarte. 
Señora Aurora López viuda de 
Díaz. 




APOSTOLADO D E L A ORACION 
MARZO 
Intención general bendecida y apro 
bada por Su Santidad: Ix)9 soldados. 
Oración por la intención de este 
mes. ¡Oh Jesús mío! por medio del 
Corazón Inmaculado de María San-
tísima os ofrezco las oraciones, obras 
y trabajos del presente día, para re-
parar las ofensas1 que se os hacen, y 
por las demás intenciones de vuestro 
Sagrado Corazón.—Os las ofrezco, en 
especial, para que los soldados vivan 
bien y mueran en gracia de Dios. 
Rosolueáón apostólica Fomentar1 
la propaganda religiosa 
soldados. 
A esta oración debe acompañarse 
el rezo del Padre nuestro y diez Ave-
marias honrando a I-a Santís ima Vi r -
gen en la Sagrada Familia. 
No dejen los fieles de orar al Se-
ñor, porque cese la cruenta guerra, y 
porque los que en ella perezcan mue-







D L LA ESCUJELA NOCTURNA 
Matríciila. 
Durante el mes de Knero y en la. 
primera quincena de Febrero se han 
matriculado en nuestra Escuela Noc-
turna: 
José Manuel de la O Pérez, apren-
diz. 
Sabás Valdés González, sastre. 
Eduardo Cárdenas Tejas, apren-
diz. , 
Antonio Díaz Areche, aprendiz. 
Marcelino Martínez Goicochea, 
aprendiz. 
Daniel Jaime Borgier, mecánico. 
Eduardo Pereira Kodríguez, apren 
diz. 
Pedro Fraga Brea, empleado. 
Luis Várela Veiga, mecánico. 
Juan María Fe rnández Sánchez, 
mecánico. 
Bernardo Fernández Morales, t i -
pógrafo. 
Leonardo Arias García, aprendiz. 
Higinio Castro Portillo, aprendiz. 
José Anseaume' Ramos, aprendiz. 
Sebastián Pedroso Valdés, mecá-
nico. 
Amado Medina Silva, carpintero. 
Miguel A. Bustamante Alburguer-
que, aprendiz. 
Miguel Bianchi Bursnega, apren-
diz. 
Cuadro de honor. 
Se han distinguido en la Escuela 
por su aplicación y constancia, me-
reciendo figurar en el Cuadro de Ho-
nor de la Escuela; los alumnos: 
Mario López Ortega, Arturo López 
DIA lo . DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Cristo. 
El Santo Angel de la Guarda. — 
Santos Kudesiudo o Rosendo, Alvino 
y Siviardo, confesores; Herculino y 
B. Miguel Carballo, de la C. de J. 
már t i res ; sontas Eudoxia y Antoni-
na, márt i res . 
Debemos confesar, dice San Je ró-
nimo, que ninguna cosa contribuye 
tanto a formar un elevado concepto 
de la dignidad de nuestra alma, co-
mo lo que Dios hizo por ella, y sin-
gularmente el haber destinado a ca-
da una un Angel Custodio desde el 
mismo día de su nacimiento. 
Generalmente se juzga del valor 
de las cosas por el cuidado y estima-
ción que •se tiene de ellas. Es verdad 
que basta la pangue de Jesucristo pa-
ra darnos una idea de lo que vale 
nuestra alma. Este infinito precio ae 
una redención sobre abundante lle-
na "de admiración, deja extáticas y 
suspensas a las celestes inteligencias, 
de modo que no puedan menos do 
amar dice San Bernardo, y aún de 
respetar a aquellos, por cuyo rescate 
entregó Dios a su unigénito Hijo. En-
tre todas las obras de la omnipoten-
cia, bien se puede decir que ninguna 
costó tanto a Dios como el hombre; 
por lo que no es de admirar cuidase 
tan paf t icalarmenté de esta su obra, 
que destinase un ángel para su cus-
tedia. 
Este Angal Tutelar, a quien la Igle 
sia llama Angel Custodio, vela perpé-
tuamente en desviar de nosotros todo 
lo que nos puede perjudicar y en des-
vanecer los perniciosos intentos de 
los espíritu? malignos, siempre incl i -
nados a hacernos mal. ¿De cuántos 
funestos accidentes somos preserva-
dos por la asistencia de nuestros án -
geles? 
Su custodia debe inspirarnos con-
fianza continua, dice San Bernardo. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a .as 8, y en las demás Igle-
sias las de costumbre. 
Corte de María.— Día lo . Corres-
ponde visitar a la Reina de todos log 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe, 
C A P I T A N MORALES 
Saldrá para Veracruz y Puerto 
México sobre el dia 2 de Marzo, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a lO1^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nula?. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 1 y lacarga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino ,con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admi t i rá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
El vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán COMELLAS 
Saldrá para Puerto Limón, Cristóbal 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce. San Juan de 
Puerto Rico, Las Palmas de Gran 
Canaria, Cádiz y Barcelona sobre el 
2 de Marzo, a las cuatro de la tarde, 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y ds 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Admite pasaieros para Puerto L i -
món, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todr' pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
entre los [ certificado expedidlo por el señor 
Médico americano antes de tomar 
el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo s*írán 
expedidos hasta las diez dei día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia l o y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 2 
© s i t a r o s 
m ? m o e VAPGntS 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
aqaellos que, en la casilla correspen-
diente al contenido, solo se escriban 
las palab-as, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cía-
te y contenido de cada bulto. 
En Itv casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras Pa ís o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para g e n i a l co-
nocimiento, que no se rá admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
.ñores Sobrecargos, no pueda i r en 
las bodegas del buqtxe con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a f i n de evitar la 
aglomeración en los úl t imos días, con 
perjuicio de los conductores de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, l o . de Marzo de 1916. 






DESEA T'XA PROFESOTE 
glesa. que da clases a domiVn- 1X1 
Idiomas, música e mstruccik 0 " 
plear las horas de ía mnñan e 
Institutriz o dar algunas "lecei 001 
dinero en cambio de un cuart s 
trico) en la azotea de una f ^c^3 
particular. Dejar las s^íin* f>r,T'mi'U 
no, 7 9, altos. n 0alia, 
48S8 
UNA SEXORITA, S E d í ^ T ^ 
para dar clases de plano y ,11 
en su casa y a domicilio en 1 ^ 
ma se dan clases de las as ff^5, 
ras correspondiente a la Escupí U' 
Comercio, de instrucción, de f ^ 
cés, de mecanogrrafía y de tan-,' n 
fía (sistema Orellana ) ^}alSra, Orellana.) 
i ra el ingreso ziT** 




P r o f e s o r d e T a q u i g r a f í a 
a domicilio, precios módicos conv 
clónales, enseñanza garantizada n 
denes: Sr. Domínguez. Murall-/ • 
mero IS*/.. Telefono A-8088 nu' Y 
4847 " 1 T« 
1 TlZ 
E e i í mam 
UNA PROFESORA 1>JB IXGLiBS. 
que ha acabado su educación en Co-
legios de primera clase en Estados 
Unidos y además es prác t ica en en-
señanza, desea dos o tres discípulos 
más. Dirigirse por escrito a San N i -
colás, 71, altos. 
5074 4 mz. 
TELEFONOS 
A-5315 y A-473Ü Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula. 
Goleoío de Nuestra S e ñ o r a 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
Religiosas de J e s ú s - M a m 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. J a r d í n 
de la Infancia para parvulitas. D i -
rección: Víbora, 420. Teléfono !-• 
2(i34. 
5076 30 mz. 
ACADEMIA P ü ü í E d C A 
de 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Director Propietario. 
I j . RUIZ 
Esta Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria, 99, brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación de la juventud. 
Primera enseñanza, bachille-
rato, comercio, idiomas, taqui-
grafía, mecanografía, dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pia-
no y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
Lof? profesores son verdade-
ros especialistas y los de idio-
mas enseñan el suyo propio. 
Los métodos son novísimos, 
prácticos y de acuerdo con los 
avances de la pedagogía mo-
derna, la ú l t ima palabra de la 
enseñanza. 
El trato que se da a los 
alumnos es afectuoso, familiar 
y el régimen interior del plan-
tel militar. 
A C A D F M I A P O L I T E C N I C A 
Industria, número 99. 
E l Vapor 
A L F O N S O X 
Capitán MORALES 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tander el 20 de Marzo, a las 4 de la 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, qtie sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admlt* pasajeros y carga gene-
ral , incluso tabaco para dichos 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10V2 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar « bor-
do 2 horas antes de la marcada t a ©1 
billete. 
Los billetes de pasaje solo se rán 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
dia 18. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antas de co-
rrerlas, sin cuyo requisito s e r án nu-
las. 
La carga so recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos do embarque ae 
admiten hasta al día 18. 
Precios ám Muusjes 
I r a clase desd» > . • .S148 O. A . 
2da clase $181 „ M 
Tercera prefey«ate . $ 83 „ „ 
Tercera $ 35 „ „ 
Precios convíncionalee pora c*. 
marotas de lujo. 
Nota.—Esta Compela tiene abier-
ta una póliza flotantr- *»í para esta 
línea como para tod«a las demás, 
bajo la cual pueden as-«wrarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, a&i como el del oucr-
SALIDAS DE L A H A B A N A D U -
R A N T E EL MEb DE MARZO DE 
1916 
V a p o r G i b a r a 
Lunes 6 a las 5 de la tande, 
Para Nuevitas, Manat í , (sólo a ¡a 
ida) Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita , Bañes , (sólo a 
la ida) Ñipe, (Mayan, Anitilla, CagU 
maya, Preston, Saetía, Feiton) Ba-
racoa, Gaan tánamo (sólo a ]a ida) 
y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este ibuque no recibirá 
caiga en ia H A B A N A , para GIBA-
RA (Holguín) y SANTIAGO DK 
CUBA, .por recibirla el vapov "San-
tiago de Cuba,'' que saiie directo el 
día 8. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Miércoles 8 a las 12 del día. 
Para Gibara (Hoiguín) Santiago 
de Cuba, Santo Donrngo, R. D., San 
Pedro de Macorís. R. 1)., San Juan, 
P. Rico, retornancüo por Mayaguez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D,, 
Santo Domingo, R. D., Santí?;go de 
Cuba, a Habana. 
V a p o r H a b a n a 
Domingo 12 a las, 12 dol día. 
Para Nuevitas, Manat í , Puerto Pa-
dre, (Chaparra) (sólo a ia ida) Gi-
bara (Holguín) Bañes , Ñipe, (Maya-
rí, An t i l l a , Cagimaya, Preston, Sae-
tía, FéÜton (¡sólo a la ida) Baracoa, 
Guaiiitánamo (sóio a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 18 a las o de la tarde. 
Para Nuevitas, Manat í , Puerto Pa-
dre (Chaparra) Gibara (Holguín) V i -
ta., Nape, (Mayan, Antula , Cagi-
maya., Preston,' Saetía, Felton) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Viernes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Cha-
parra) (sólo a la ida) Gibara, (Hol-
guín) Bañes , Ñipe (Mayar í , AntiUíi, 
Cagimaya, Preston, Saetía^ Felton) 
(sólo a la ida) Sagua de Tánamo 
(Casanova) Baracoa, Guantánamo 
(sólo a la ida) y Santiago de Cu-
ta. 
V a p o r G i b a r a 
Jueves 30 a las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas, Manat í , (sólo a ¡a 
ida) Puerto Padre, (Chapan-a) Gi-
bara, (Holguín) Vi ta , Bañéis, (sólo a 
la ida) Ñipe, (Mayarí , An t i l l a , Ca-
gimaya, Presten, Saetía, Felton) Bar 
racoa, Guantánamo (sólo a la ida) y 
Santiago de Cuba-
NOTAS 
Carga de cabotaie. 
Los vapores de lia can-era de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de sali-
da. 
Carga de t ravesía . 
Solamente se recibirá basta las 5 
de la tarde del d ía hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los d ías 6, 18 y 30. 
a t r aca rán al muelle del Deseo-Caima-
nera; y los de los días 12 y 24 al de 
Boquerón. 
A l retomo de Cuba, a t r a c a r á n 
siempre al muelle del Deseo-Caima 
ñe ra . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
que*;, s e r á n dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa-
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nútnc-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nodmiento al que le falte cualquiera 
de esto** re<jui&;+os. ]*> mismo QU^ 
UNA PROFESORA DA OLASKS 
de inglés, español, taquisraf ía , (Pi t -
man) y mecanografía, a señori tas y 
reñoras. También se hacen escritos 
en máquina eoi Inglés y español. Em-
pedrado 49, bajos. 
5141. 20-mz. 
UNA PROFESORV B E INGLES, 
que lia acabado su siu'Caoión en co-
legies ce primera clase, en Eytados 
Unidos, y además es práct ica én en-
señanza, desea dos o tres discípulos 
más. Dirigirse por escrito a San X i -
coiás 71, altos. 
Ü074. 4-mz. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-3000. Galiano, número 136 
(altos), a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
sos al mes. Compro, cambio y arre-
glo las de uso a precios baratos. 
Vendo pianos en Iguales condiciones. 
Avísenme. 
4957 28 mz. 
C 517 I n 29-3 
PROFESOR MERCANTIU: ¿Quie-
re usted aprender inglés, mecanogra-
fía, tenedur ía de libros y cálculos co-
merciales? Venga a verme y será ser-
vido pronto y bien. Las clases las doy 
a domicilio o en mi morada Escobar, 
número 119. 
4676 3 mz. 
PROFESORA J>E PIANO, solfeo 
y teoría, con título. Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y a 
domicilio. Precios convencionales. Ca-
;le Seis, número 8, letra C, Vedado. 
Teléfono F-13 58. 
4089 17 mz. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS,, 
reconocido umversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta Kapública. 
3794-95 13 mz. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. —Enseñnaza prepa. 
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachill-rato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Laxeo. 
Amistad 83.87.—Habana. 
Jn 5 a. 
Gran Colegio "San E i o f 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel cor 
un competentísimo profesorado, \ú> 
tuado en uno de los mejores punto) 
de le capital y en la parte más alti 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio r-ihm.e c;n 
Jiciones inmejorables de salubridad 
luz y ventilación, dê  espléndidos 
Iones de actos, higiénicas e inmejo 
rabies aulas, hermosos comedores, aa 
Iones de estudio, espaciosos dormito 
rios, gran gimnasio, amplísimas salí 
de baño, teatro y grandes patios, pa 
ra toda clase de sports, rodeado dí 
jardines que lo convierten en un ver 
dadero Sanatorio; todo exactament» 
ajustado a los principales planteiei 
de Europa y Norte América. 
Se admiten internos, medios j 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Elo; 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha 
baña. 
PROFESORA EXTRANJERA, TI 
talada por inglés, francés, alemán, es 
pañol, música, declamación, caliste 
nia, etc., gran experiencia excelen 
tes referencias, desea colocación < 
clases. Institutriz. Estrada Palma, nú 
mero 37, Víbora. 
S488 13 mz. 
Escuelas ds Sao l u i s muii 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Las más sanas por su !nmejprabl< 
situación. Cuentan con extensos te 
rrenos al aire libre, para el recree 
de los alumnos. Moralidad e higiení 
absolutas. Especialidad en la ense-
ñanza de la Gramát ica y Ari tmét ica 
D09 horas diarias ae ing-iés, para in-
ternos. Clames nocturnas para adul-
tos. Preparación a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo. 
Ldo. sn Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a., entre L/agueruela y Gcrtru-
dis. Pida un prospecto, Víbora. 
LEOOIONES D E FRANCES 
Una profesora, francesa, que tiene 
libre de 4.30 a 5.30, desea una dis-
cípula. Pronunciación perfecta. Mag-
níficas referencias de las mejores fa-
milias de la Habana. Dirigirse a H á -
dame Gahan. Hotel Washington, V i r -
tudes, 2-A. 
4994 7 mz. 
A R C A N G E L 
Colegio y Academia Gomeroial 
Clases especiales para señori tas: do 
3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el tí tulo de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, medio-pupiloj? v externos. 
A c a d e m i a d e m ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Orbón 
Piano, solfeo, armonía. Directora: 
Asunción S. de Fernández de Castro, 
del Conservatorio de Madrid. Falguc' 
ras, 23, bajos. Cerro. 
3498 10 mz. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés , Tencdurí» 
de Libros. Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
SPANISS LESSONS 
4990 31 mz. 
A c a d e m i a N a c i o n a l d e E s t u d i o s C o m e r c i a l e s 
C A L I G R A F I A 
Tal vez sea usted suficiente para una oñeina; pero su mala letra .( 
imposibilite. El Calígrafo Mijares, que de los veinte alumnos escogidos dt 
más mala letra, en el Instituto de le Habana se las hizo buena en do? ™r 
ses, puede hacer de usted otro tanto. 
M e c a n o g r a f í a V i d a l 
De ios veinte alumnos inscriptos del 5 al 15 del pasado Enero, ys 
diez tienen el título de Mecanógrafo. E l curso vale diez pesos Clases ¿Mnn. 
ñas y nocturnas. 
T a q u i g r a f í a P i t m a n 
Solo falta un mes para que terminen el curso los matriculados ei 
primeros días de Enero; por sus adelantos podemos augurar el más lison 
jero éxito. No admitimos alumnof hasta después del día 15. El que si 
matricule cun tiempo, para el nuevo curso todo él le valdrá $15. 
S o l , 1 0 9 . - T e l é f o n o A - 8 6 3 2 
D I A K I O D E L A M A R E N A 
1*AGINA ONCJB mAKZO 10. D E 1916 
O F E U M C 
PARA TOS BRONQUITIS TUBERCULOSIS LARINGITIS TOS FERINA LA GRIPPE ASMA. 
A V E S O S 
J ^ ^ R e l i g i o s a s 
ircnicolradía del Santísimo Rosarlo 
El día 3 de Marzo a las 8 p. m. ce 
Hfebra Junta General la Archicofradía 
gel Santísimo Rosario en el Conven-
"o de PP- Dominicos. A. Juan de i-e-
^rán. Vedado, calle 19, entre I y J-
5c cita a todos los i n ^ ^ o s . 
E l Director. 
5024 1™?L^ 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
El miércoles, a las ocho y media, 
*e celebrará solemne fiesta al San-
to Angel de la Guarda, predicando 
el R. P, Agapito, 
Carmelitas. 
5048 
Superior de los 
1 mz. 
M i s i ó n y V i s i t a P a s t o r a l 
ÜSS \ \ I G L E S I A i>E NUESTRA 
S E S O K A D E DA CARIDAD 
Durante diez días habrá Misión en 
esta Iglesia, pos do» padres de la 
Compañía de Jesús, comenzándose el 
•iueves, día dos ded Marzo. Todos 
ios días, a las cuatro y media de la 
tarde, instrucción doctrinal para los 
niños, y ñor la noche, a las siete y 
media, ' el Rosario, plática, cánticos 
j- sermón. 
E l domingo, día 12, a las siete y 
media, la misa de comunión general, 
v a las ocho y media misa solemne 
con sermón. 
E l lunes, día 13, a las cuatro de 
la tarde, la Arisita Pastoral del Ilus-
trísimo Señor Obispo Diocesano y al 
siguiente día, a las dos y media, las 
Confirmaciones. 
E l Párroco, 
Presbítero Pablo Folchs. 
5060 3 mz. 
vjiic se han de predicar, D. M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
(Jurante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Marrzo 5, domingo de Quincuagési-
ma,, M. I. S. Magistral Dr. A. Mén-
dez. 
Abril 14, Viernes de Dolores, M. 
[. S". Magistral Dr. A. Méndez. 
Abril 2 3. Pascua de Resurrección, 
M. I. S. Doctoral Dr. A. Ortiz. 
Abril 30. Dominica "in Albis". M. 
1. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Vascua, M. I. S. Canónigo A. Bláz-
ciuez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va), M. I. S. Canónigo Dr. A. l;ago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 2 2. Smum Corpus Chris-tl. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M. I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 12. Domingo I de Cuares-
ma. M. I. S. Canónigo A. Blázo.uez. 
Marzo 19. Dom. I I de Cuaresma, 
M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Marzo 2 6. Dom. I I I de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagra,no 
Abril 9. Domingo do Pasión, M. I. 
S. Canónigo A. Blázquez. 
Abril 2 0. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. I. S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Viernes S;»nto (La Sole-
dad) 4 p. m. M. I. S. Magistral Dr. 
A . Méndez. 
Habana, Diciembre 2 5 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermone? que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dios mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
Ppr cada vez que atenta y devota-
Tnente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que cer-
ifico. !- E l Obsino.—Por mandato 
de S. E . R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretario. 
m j p i r 
ñ o ! d e 
CAJAS R E S E R V A D A S 
P r o c u r a d o r e s 
E N R I Q U E A L V A R E Z 
R A M I R E Z 
MANDATARIO J l D l d A L 
Bufete del Dr. Carrera Justiz. 
Ollcluat Pcado. 8. Habana. 
«eL A-8S41>. Cable j Telégrafo 
Remuu. 
Compra derechos y aceieaes, 
yatentea de invención, berenélas 
% pleitos o negoelos, y can cual-
íaaiet-a da esas gaíantías, anticipa 
aSiBíO; 
fie haee cargo de asuntes civi-
lesi peuales, adrainiíJtratiYos y con 
kenelose-administrativos, supiien-
¿Oi b h3i sus gastos. 
Aé&bta negoeios por eorrespon-
áenola, desde cualquier lugar de 
ta Islaj cencertando, ei es nece-
sario, entrevistas, para acudir a 
ellas-, sin que el interesado pier-
da nada de su tiempo. 
Se hace cargo de cobrar cuea-
tas, ju'Jüclal f extiajudicialmente, 
cea Cual fuere su importe, y tam-
bián del éeeüareeimiento de cual-
quier asiinid} obteniendo a su cos-
ta la de aumentación neéesaria , así 
cenio de perfeccionar títulos áe 
¿aftiinie e de posesión 
4G37 24 ni». 
COMJSIOX D E F I E S T A S 
S E C R E T A R I A 
Los bailes de disíraces, que el "Ca-
xio"' dispuso celebrar en la presento 
rmporada, habrán de efeetuarse los 
abados 4, 11 y 18 de Mzirzo próximo, 
i las uuoa c de la noche, siendo roqui-
iU) indispensable para el acceso al 
ocal la oxiUbiclón del recibo de F c -
Irt'ero en los bailes lo. y 2o. y el de 
Marzo en el 3o. E n ouanto a las Oom-
f̂ arsas se retpiiere pormiso especial. 
l̂ as máscaras irisarán a la Sala de 
i econocimiento con sus acompañan-
tes, quitándose allí, por completo, el 
antifaz; rigiendo en todo su vigor el 
fttíralo 43 del lleglamento 
Habana. Febrei*o 29 de 1916. 
Andrés Pila. 
Secretario de la Comisión. 
AS T E N E M O S EM 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
MO-




A D E L A N T O S 
DERNOS 
ALQUILAMOS PARA 
DAR V A L O R E S D E 
^ A S E S BAJO L A 
j y S T O D I A D E L O S I N T E R B -
BADOS. 
K N E S T A O P i a N A D A R E . 
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE S E D E S E E N . 
S A B A N A . AGOSTO 
1914. 
B D E 
1 B A H Q U E R O S ~ 
g. Sáenz de Calahorra 
Proeurador de los Tribunales 
de Justicia. 
Asuntos judleielfes; adminis-
traeióil fie biertes, feompra-ven-
ta de casaó» flíhéro en hipote-
ca, cobro de cuentas-. 
ppoírreso; i6. Teli A-50Í4. 
%\nnmmmmmmn\mm\\mw\\nimm 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
ücdnciado Saniisgo Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
2792 29 f. 
iffminiiiiiiimninmiimimmiimiiiiwii 
t e r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Dr. A b r á á m P é r e z Miró 
Cniedrátfco do Terapéutica do 
la VJnivcrsitíant de la Kanana. 
iledlcina gi/i^rai y especii-.lmen-
te enfermedades venéreas y do 
la pie?. Consultas: do 3 a 5, ex-
cepto los domingo», fitam Migruel, 
15«, altos. Telérono A-4318. 
G e r a r d o l 
A B O G A D O 
EstnüiOiEmpeMo 18. de 12 a 3 
T E L E F O N O ] A 7 9 9 9 
0 
Bafael María Aogolo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abobado 7 Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor st Law 
Amargura. S7 y 79. Equltable Baildlag 
Habana. IZO.Broadway 
GoDa. NewíorM.T. 
3951 29 f. 
i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
de los Notarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio Aímengol. Muralla, 56, 
primer piso, dereieha. Teléfono 
A-S606. Habana. 
2798 2 9 f. 
CRISTOBAL BMOAf iAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO Á-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , AUTOS 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A>2362. Cable: AIzu. 
Horas de despacho: 
De 9 1 2 a tn. y de 2 a 6 p m. 
22942 ¡0 s-916. 
Pelayo Gireia y fantiago 
NOTARIO PUBLICO 
Gircía, Ferrari y Oiviñó 
ABOGADO& 
OWKpo, núir». 53, altos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. xn. >• 
3 a 5 p. m. 
Cosiüe le T ó r n e n t e 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Oabíe y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A . 2 ^ 5 8 . 
DR. ISIDORO A 0 0 S H 1 
MEDICO CIRUJANO 
Do la Paca.'tad da Columbl» 
y hospitales de Nueva York. 
Alumno 'le la Maternidad de 
Sloane de la misma. Partoi y 
enfennedaJod de los niños. 
Consultorio: "an Raíael, 86, 
altos. De 4 a 8 p. m. Toiéfono: 




DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann. $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
DR. FIL1BERT0 RÍVERO 
Especialista en enfennedadea 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-3342 y A-2,,)5S. 
re 
Medicina y Cirugía., especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a S. San Lá-
zaro, .217. Teléfono A-6S24. 
3745 29 f. 
D r . F é i i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependiéntes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultai: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A. 3337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Bari l las 
Especialista do la Eacne!» do 
Paría. 
ESIOMAGO E LVTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
796 2 9 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Medico-Carujano 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en sent,.*i.l. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-'i36 6. 
S743 29 f. 
D r . A i v i r e z MWm 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, nnm. 29, altos. 
Dr. E. F e r n á n d e z Soto 
Garganta, narlas y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-446 5. 
D r . A d o l f o R e y e s 
"Estómago e fnterünos. exolu-
«ivamento. Coreultas; de 7 H a 
t% a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
TELE*X>NO A'S589. 
Oí Freocisco J. de Helssoo 
Enfermedades d î Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Telefono 
A-5418 
D r J . A . T a b o a d e i a 
MEDICO -CTRU JAN O 
Medicina interna en general 
De J 2 ^ a 3. Teléfono A-7819 
é. LAZARO, 229, AI/TOS. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 519. TE3LF. A-STlft. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación i; ; .la por sistema mo-
derníslmv. CConsultas; do 12 
a 4 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Josús María, 85. 
T E L E F O N O ^-1882. 
Or. M. Aurelio Serra 
»IEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensario Tamayo. 
Consulta: de t • 8. Aguila, '¿5. 
T E L E F O N O A-e813. 
E r - Jefe de 5a Clínica ded doctor 
F». A L B A K R A N 
Enferraedades de las vlaa 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particular*s, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Br. Claudio Basterrecliea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Gaj-gant», Nariz y Oídos 
Coiibulta^: de 1 a 3. Gcliano, 13. 
T E L E F O N O A- t6Sl. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel I Landa 
Nariz, garganta y oídos. E a 
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Oaliano, C£. Teléfono A-8119 
mm B. PUSENCiA 
Directo* y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balearj" 
Cirujano del Hospital Núna. 1. 
Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex-mt-írno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista «n enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consulta» particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Ta'.é'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme* 
dados del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN P R O C E D I -
M E N T O E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E . 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
I C u r a r a d i c & l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Or. Martínez Oasirillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 




Especialista en curar "fíts dia-
rreas, el estreñimiento. todaa 
las enfermedades del estómago 
e Intestinos y la impotencia. No 
vlsjta. Consultas a $1-08*. fían 
Mariano, 18, Víbora, solo do 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE BEL HEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R * 
Enfermedades de señora» y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolls, 52. Telé-
fono A-2071. 
2795 2 9 f. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sis toma nervioso y en-
fermodüdcs mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 13Í4 a 2%. Be maza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
naba<.-Oii. Teléfono 5111. 
C 4452 »0d-6. 
Eapéelallsta en vías u n i -
rlas y Mfjlis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsaxv. 
Ccnriultaa: de 4% a 0 en 
Neptuno, 6L Teléfonos A-8482 
y F-1354. 
Sanatorio del Dr. Malbsril 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N P F R . 
MEO&DES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Lúa, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . 
Vías urinarias, Sífllln y E n -
fermedades do señoras. Cirugía. 
De 11 c 2 Empedrada, náme-
ro 13. 
D r . C l a u d i o f o r t ú n 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de Lía enfermedades de loa 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: der 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
279' 29 f. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Oonsultaa y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuenci^., fs.radlcos, etc.) 
en su ClínPbíi Manrique, 55; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. Oi rc ía C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades 
«w.éreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 56. 
No hace visitas a domicilio. 
iLos señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ei mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2983 irOd- 4 a. 
Mí 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfernceds» 
fies de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. S8, de 4 a 6. Te-
léfono A-S88T. 
S874 29 f. 
D r . E e m a n É S e p í 
m m u , NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 8, 
todos los día.-j, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hcspltal Mercedeft, lu-
nes, miércoles y viernes a laa 7 
de la mañana. 
Or. Eupio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
D r . G M v e z G u i i l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impcn«ncla y esterilidad. Ha-
bana, 49. Conaultas:' de 12 a 4. 
Especial para loa pobres: de 8 
y media a 4. 
MEDICO D E NIÑOS 
Con.su'tas: de 12 a 3. Cliaoón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2ao4. 
L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
fioii»s y secretas. Estorilldad, im-
gotencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROS 
CJlrujano del Hospital de Emer-
geucias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
2794 2 9 f. 
D r . H . A l v a r e z M i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. M i D e i A. de Mm 
Medico drajano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: ü e 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
;l 2 9 f. 
D r . S n e l r a s i r a i l e s 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, New York y Habana. 
La primera conaulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
D n J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de FUadel-
fla, New 7ork y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen Tlsual de la uretra ve-
jiga y caterlsmo de los uréterea 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
Dr. Francisco 1 . Díaz 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consulta» 
gratis, para los pobres, dia-
rias?, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardas, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
2247 2» 1 
DR. GIMALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Alfredo o. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y SU 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afeccione» 
de la piel. 
San Migue.', 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-580T. 
c s i es 
Ife. 11 M . 
Dr. Francisco J o s é Vélez 
EspíclaJlata en enfermedadea 
y defoimidades de los niños. 
Ex-cirujano "ortopédico de la 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barotílona; ex-lnterno 
de los hospitales de París e 
Insltuto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tea. A.2265. 
2793 29 f. 
ifmiüimfRimiiininiiiiimnmTniüifrni 
C i r u i ü i i o s d e n t i s t a s 
DR. ARTURO MARCOS 
Cirujano-Dentista. 
Amistad, 20, altos. 
Consultas, de 7 a 11. 
Los domingos de 11 a 8. 
4SS <0 roa. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A número 110 
' C O N S U L T A S D E 8 a 5 
4074 16 mz. 
0 E N T 1 S T A 
DR S A L V A D O R V I E T A 
G a b i n e t e h i g i é n i c o ' 
M O D E R N O 
M A N RI Q U E 48 EN BAJOS 
- D E 1 A A- -
OrJosé M Estraviz y Garda 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios médicos. Consultaa: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
GABINETE ELECTBü-DtNTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
l». SA.NTA C L A R A NUM. 1», 
E I M R B OFICIOS E INQüISI-
D O R 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peliara alg-ano. 
Dientes postizos d« todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
^P,!.^"10^13163 de verdadera 
utilidad, Oriñcacione.í, Incrusta-
clones de oro y porcelana, em-
pastes, etc.. por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Prok)Xl3 ortopédica, a 
perfección. maxMares artlflcia-
les, restauraciones faciales, etc 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a, 
m. a 5 p. m. 
Dr. José Arturo Piperas 
ClFuJano-Dentísta 
Camí>anarlo, 37, bajos. De S 
a. m. a 12 m. para los- socio» 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 6 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta «apeclal y exclusiva, 
aln espera, hora fija de 1 a 2. 
$3.00.oro nacional la consulta. 




482i 26 ma. 
minimimmmifmmmtmminmnm^ 
O c o t e 
Dr. Jiisii Sanios h\mki 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. S. Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tardo. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
DR. A. POBTOGARBERO 
OCCÍil&TA 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A &, 
San Nicolás, 52. Tel A-8627. 
3305 29 f. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 13 y de 1 
a 6. Teléfono A-3940. Aguila, 
número 94. 
F . T e l í e s , C a l l i s t a 
A N T E S D E S P U E S 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 7 5 
Las damas serán atendidas por 
la seflorita Quilez. Tratamiento 
de todas las dolencias de los pies. 
Se pasa a domicilio. Tel. A-6178 
476-77 «2m 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Oaiitro Comercial Astu-
riano. 
33, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25, 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las V p. m. 






clón de callos y 
triatamllento es-
pecial de todas 
las dolencias de 
los pies. Se ga-
rantizan las ope 
Gabinete, O'Rellly 5<{. raciones. 
diniimiiimsnininmimi^wimiiinis!!»! 
C o m a d r o n a s 
F. MARIA ANA VALDES 
Ana María Valdés y Valdés 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Pro-
cedimientos modernos. Cottííü!-
tas: de 1 a 3\ Precios conven-
cionales. Calle 23, número 881, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
Í71* X0 mz. 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Gaeirero Aragnnés 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctricos. 
M0NSE8BATE,141. TEI.A.6653 
c a j a s d e m m m 
3166 ¡9 f. 
Or, Pin de Lara y Zaldn 
CIRUJANO-DENTISTA 
De la Rabana, Chicago y New 
York 
Toda clase de trabajos on la 
boca. Precios módicos. Gabi-
nete montado con los últimos 
adelantos. No se demoran lea 
trabajos. Pe guarda puntual la 
hora. Trabajos de noche y día. 
Efectivos y a plazos. 
Teniente Rey, 92. Tel. ^-5526 
L 
A S T E N E M O S BJf 
N U E S T R A BOVvB. 
Í)A CONSTRUIDA 
CON TODOS 1*08 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS. PARA 
G U A R D A R ACCIONES, DOCü. 
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D I 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS INFORMES» « . 
R I T A N S E A N U E S T R A O P I O . 
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
I smk. 
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I R O S D E i 
L E T R A i 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APAJRTADO NUMERO 711 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitoe con j sin interés. 
Descnentos. Plgnoradones. 
Cambios de Monedas. 
jTRO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
_ oomerclales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblos de Es-
paña, Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de esta 
ISla 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba. 
AVISO AL COMT3RC10 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos toda clase de cajas 
contadoras. 
GASPAR MANA Y HNO. 
Obrapia, 79. Tel. A-ai36. 
C 1074 30d-lo. 
AVISO A L COMERCIO 
Componemos, niquelamos, com-
pramos y cambiamos toda clase de 
cajas contadoras. 
GASPAR DIANA Y HNO. 
Obrapia, 79. Tel. A-3136. 
C 543 30d-l. 
N . G e i a t ; y C o m p a ñ í a 
108, Agniar, 108, esquina a Amar* 
gura. Hacen pagos por el ca_ 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
lACBN pagos por cable, glraiv 
letras a corta y larga vista 
J sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadolfia, New Or. 
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
~" EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
- r 
o y C o m p a ñ 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
OBRE Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma» Nñpoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Diep«-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y provía. 
cías de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
. B a l c c t l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROTAL." 
G. L A T O CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS.— O'REILLY, 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
il^ll pagos por cable y gira 
i 1 i letra3 sobre las principales 
I&&3I ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Chllds. 
A V I S O 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la repai-ación do 
viollnes, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los pedidos del 
interior. Compostela, 48. Teléfono A-
4767. Habana. 
4303 17 mz. 
SALVADOR IGLESIAS, constmc-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para tor'os los instrumentos: 
especialidad en bordones do guitarra. 
"La Motica." Compostela. 48. Teléfo-
no A-4767. Habana. 
4304 17 mz. 
AVISO: TODO SASTRE HA DK 
saber cortar. Gran estudio de cor-
te práctico en 30 días por José 
Menéndez, maestro-sastre profesio-
nal. Calle Angeles, número 19, Ha-
bana, Cuba. 
2967 * mz. 
„ ,Km¡, m  i. LI.I i IMII ni i  i «ira >tm mm i» 
í | I E R O S E 
^ . I M P E E S O Í Q ) 1 
BUENOS LIBROS: PAPELES SO-
bre Cuba por Saco, 3 tomos, $6. Dic-
cionario de historia y biografía por 
Bastús, 12 tomos, $10. Liturgias do 
Jos 33 grados de la Masonería, por 
Viriato de Covadonga, 2 tomos, $10. 
El Consultor Masónico por Almeida, 
2 tomos. Narración de la guerra car-
lista de 1869 por El Estado Mayor del 
Ejército, 14 tomos, $10. Do venta «i 
Obispo, 86, librería. M. Ricoy, Ha-
bana. 
4889 1 mz-
P A R A C A L L O S 
Mande diez centavos en sellos y Je 
remitiré un folleto con el cual curará 
sus callos sin peligro. Callista Alfaro, 
Habana, 73. 
24 mz. 
^ I q m l i @ r © 
j C a s a s y 
H a b a n a 
D R A G O N E S , 4 3 
Se alquila esta gran casa con es-
pacioso zaguán, gran recibidor, sala, 
con tres ventanas al frente, a la de-
recha cinco grandes cuartos corri-
dos y a la izquierda tres, al fondo 
hermosa saleta de comer, todos sus 
pisos de mármol y mosaicos finos, pa-
tio con dos arreates al centro, y en 
el traspatio tres cuartos para cria-
dos y un salón alto, lugar para ca-
ballerizas, doble servicio sanitario. 
Su dueño: Santa Irene, número 5, a 
media cuadra de la Calzada Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1905 
4976 5 mz. 
L O C A L 
A los que deseen establecerse en 
la calle de Obispo, le cedo un local 
en la mejor cuadra comercial, de 7 
por 22, renta $125. Contrato por lar-
go tiempo. Informan: D. Polhamus. 
Casa Borbolla. Compostela, número 
66. Teléfono A-3494. 
5 mz. 
SE ALQUILA LA CASA SAN Mi-
guel, 62, tiene buenas habitaciones 
altas y bajas. Está inmediata a Ga-
liano, en la misma hay muchas ha-
bitaciones desocupadas. Informan en 
San Miguel, 86, altos; de 12 a 2. Te-
léfono A-6a54. 
506 8 8 mz. 
SE ALQUILA EN 845, LA CASA 
Concordia, número 76. I>a llave en 
la bodega. Informan: Animas, nú-
mero 84, "La Perla." 
5071 4 mz. 
SE ALQUILA EN $20, LA CASA 
Virtudes, 152, esquina a Oquendo. 
La llave en el puesto de frutas. In-
forman: Animas, 84, "La Perla." 
5070 4 mz. 
SE ALQUILA EN $45, LA OASA 
Escobar, 114, entre San Miguel y San 
Rafael, a una cuadra de ambos tran-
vías, sala, comedor, corredor, cuatro 
cuartos, uno alto, baño, inodoro, bue-
na cocina, acera de la brisa. La lla-
ve en el tren de lavado. Su dueño: 
Obrapia, 25; de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-2764 y en 
Pluma, 3, Marianao, por la noche y 
días festivos. Tel. B-07 por 7022. 
5086 4 mz. 
F O L L E T O 
P r o p a g a n d a s A r t í s -
t icas Val l s . 
TENEMOS E L GUSTO DE IN-
DICAR A NUESTROS LECTO-
RES QUE SE ENCUENTRA IM-
PRESO E L FOLLETO CORRES-
PONDIENTE A DICIEMBRE 
ULTIMO. SS L E ENVIARA A 
TODA PERSONA QUE REMITA 
SU DIRECCION Y UN SELLO 
DE 2 CENTAVOS A L 
mmm m-mm 
dJiiiiiiiniiiiniHinimiiiiiniimiiiiiiiiiiii 
A R T E S Y 
A - A r M c i m 
A G U I L A , 1 4 6 , a l t o s 
Sala, saleta, tres cuartos, Un cuar-
to chico en la azotea, cocina, baño y 
servidos aanitarlos, $40 m. o. La 
llave e informes en The Trust Com-
pany of Cuba. Teléfonos A-2822 y 
A-2S39, 
C 10:88 4d-l. 
CURAZAO, 1. 
A media cuadra de la calle de 
la calle de Luz, con sala, «aleta, tres 
cuartos, cocina y servicios sanitarios, 
f35 m. o. La llave en la bodega de 
la esquina de Luz, informes en The 
Trust Company of Cuba, Teléfono» 
A-2822 y A-2339. 
C 108« 4d-l, 
SE ALQUILA LA CASA CALI/B 
Salud, número 12, con gran local pro-
pío para establecimiento, frente al 
almacén do ropa "La Física," y a 
una cuadra del mercado de Tacón, 
La llave en la "Pftrica," Informan: 
Galíano, 101, ferretería. 
5132 « mi. 
SE ALQUILAN; DOS PISOS AL-
tos. Carmen números 32 y 34, entre 
Campanario y Lealtad, con sala, «a-
leta, tre* cuartos y gervleíos eaníta» 
río«; de conítraccíén reciente, Pr«-
CÍOÍ $38 y f30, m, o. Informan en 
0151, S-tnz, 
D E T R E S G A L O N E S . $ 3 0 
D E P O S I T O S A N I T A R I O P A R A L E C H E F R I A . 
S e r v i l l e t a s 
y 
T o a l l a s d e 
P a p e l , 
P a j i l l a s , 
P a j i l l e r o s y i 
A z u c a r e r a s 
S a n i t a r i a s 
• 
C e s á r e o 
G o n z á l e z 
A p a r a t o s 
p a r a h a c e r 
C a f é , 
B o t i j a s 
p a r a l e c h e , 
S o r b e t e r a s 
y 
H e l a d o r a s . 
W T E L . A - 7 9 8 2 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Vives número 01, casi esquina a Fi-
guras, compuestos de sala, comedor 
y cinco habitaciones, acabadas de 
fabricar. La llave en los altos. 
5149. 6-mz. 
al ladtD d« Marte y B̂ snsuâ . Fx&ám 
JEXX>yoiMUA »2, SE ALQÜHiA LA 
ventUa/!» y n»oderna mn sala. 
• «aj-eita. y mtatfQ c-uartes, bafi«, coci-
1 fl* y effp14n4*4o patj/),. ft- Je moder-
J ja* y ««sjpLé-acü'd'O pfliio, a moder-
\ siiO. ln<otWues-: Bernaza. 50. Teléfo-
I no A.-$§2ii Ja lla-ve en la bodega. «152. i-mx. 
DESEO ENCONTRAR UN salón, 
en sitio céntrico, capaz para cabida 
de cincuenta personas, y para hacer 
uso dos veces por semana y de hora 
y media a dos horas cada vez. Diri-
gir ofertas a E. S. F., Apartado 235 3, 
ciudad. 
49S8 3 mz. 
MALECON, ESQUINA A BLAN-
CO, se alquila la planta baja y piso 
tercero. Corrales 2-A, se alquilan 
magníficas viviendas Independientes. 
Informan: A. Pons. Teléfono A-1776, 
Baratillo, 2. 
497 9 3 mz. 
SE ALQUILA LA CASA SAN Mi-
guel, 140, compuesta de sala, saleta 
y tres cuartos, en $30. Informan: Ba-
hamondo y Ca., Bernaza y Obrapia. 
Teléfono A-3650. 
49 80 8 mz. 
SE ALQUILAN DOS COMODOS 
pisos, planta baja, derecha e' izquier-
da, juntos o separados, de la casa 
Habana, 183, a media cuadra del 
tranvía. Sus habitaciones muy espa-
ciosas y todo el servicio moderno. 
Las llaves en el alto, letra B. Para in-
formes: San Pedro, 6, casa de He-
rrera. 
4997 7 mz. 
SE ALQUILAN LOS ESPLtENDI-
dos altos do la casa Escobar, núme-
ro 102, acera de la brisa y sus habi-
taciones muy cómodas, con todo el 
servicio moderno y a media cuadra 
de Neptuno. La llave en el bajo. Pa-
ra informes: San Pedro, número 6, 
casa de Herrera. 
49 96 7 mz. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa calle Peña Pobre, número 
7-A, compuestos de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, un cuarto 
de criados y servicios sanitarios com-
pletos. La llave en la bodeg-a esqui-
na Habana. Informan: Monte, 7. 
4999 5 mz. 
AMARGURA, 31, ESQUINA a Ha-
bana, tres frescas y elegantes habi-
taciones, con vista a la calle, propias 
para oficinas, bufete de abogado, mó-
dico, notario, etc., por su buena si-
tuación y ser su precio moderado. 
5003 3 mz. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Habana, 60 y bajos de 60-A, 
entre Chacón y Tejadillo, junto al 
Obispado; llaves en la bodega. In-
forman: Neptuno, 83, altos. Teléfo-
no A-1835. 
5007 7 mz. 
SE ALQUILAN TRES AOOESO-
rias &n Manija, 4, con el frente por 
25, propias para barbería, carnicería 
y puesto de frutas, y tres departa-
mentos en Cuatro, número 2, esquina 
Tercera, Vedado, con todo lo nece-
sario en comodidades y servicios com 
pletos. Informan en la misma y Ma-
rina, 4, "El Encanto." 
C-998 9-25-f. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos altos, acera de la brisa de la ca-
sa Príncipe Alfonso, 125, esquina a 
Angeles. Sus habitaciones m\xy cómo-
das, con todo el servicio moderno. La 
llave en la sombrerería y para infor-
mes: San Pedro, 6, casa de Herrera. 
4998 7 mz. 
BERNAZA, 65. SE ALQUILA 
una casita interior, reedificada, con 
todo el servicio. Precio módico. In-
formes en Mercaderes, 7. 
5049 8 mz. 
SE ALQUILAN: BLANCO, NUME-
ro 43, bajos, en $48 Cy. y San Rafael, 
sin número, entre Infanta y San 
Francisco, en $34 Cy. Llaves en las 
bodegas. Informan en Reina, 68, al-
tos. Teléfono A-2329. 
5013 14 mz. 
SE ALQUILA UN PISO PRINCH-
pal, en Muralla y Aguacate, 61; sala, 
saleta, comedor y tres habitaciones y 
un cuarto para criados, servicios am-
plios modernos. La llave e informes 
en los bajos. Banco de Canadá, a Ma-
nuel Señaría, 
4963 2 mz. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos altos de la casa San Rafael, es-
quina a Gervasio, en $25, en la porte-
ría Informan, 
4642 4 mz. 
ALQUILO LOS ALTOS MODER-
nos de Oquendo, 25, entre Anima» 
y Virtudes; sala, saleta, tres cuar-
tos, dos servicios, una cuadra del 
tranvía, propios para familia de 
gusto. Informan: en frente, fábrica 
de mosaicos. 
4710 2 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS do la 
casa Neptuno, 208, eaqulna a Marques 
González, en $40 oro oficial, se com-
ponen de 6 departamentog y demás 
servicios sanltarloB, es casa moderna, 
son muy frescos y pasan los carritos 
por el frente. La» llaves en la car-
nicería y más Informes en la Cal-
zada Infanta, 42, antiguo. Teléfono 
A-8301. 
4816 4 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Habana, 102, entre Obispo y Obra-
pía, en cincuenta y cinco pesos mo-
neda oficial. Sala, comedor, tres ha-
bitaciones, baño con Inodoro, otro 
para criados, cocina y una habitación 
en la azote-i. Desde el día veinte y 
seis de Febrero, La llave en la som-
brerería, en frente, 
4246 4 mz. 
QUIERE ÜSTEO VIVIR COMODO 
y barato, se alquila la hermosa casa 
del Pasaje Crecherie, Vedado, en cin-
co centenes, con tres euartoe, sala, co-
medor, cecina y servicio sanitario, 
eiega«te Jafdín, a media cuadra del 
tranvía. La )lave 23 y i , Informan; 
Avenida, Tercera y eáile 3, Reparto 
Buena Vista, bodega "La Dehesa." 
464S 1 f. 
CONSULADO, 111, EN LA CUA-
dra pegada a San Rafael, se alquila 
un gran local con dos grandes vidrie-
ras. 
C 989 15d-24. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Peñalver, 81, con sala, saleta, dos 
cuartos y un recibidor, dan a dos ca-
lles, en $30. Informan en Campana-
rio, número 147. 
4840 5 mz. 
MANRIQUE, NUMERO 75, ANTY-
guo, se alquilan los espaciosos altos 
de esta moderna casa, compuestos de 
cala, comedor, cuatro habitaciones 
grandes, cocina espaciosa, cuarto de 
baño y demás servicios. iLia llave en 
los bajos. Informa únicamente su 
dueño en Malecón, número 26. 
49 35 7 mz. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA 
calle de Omoa, número 59, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicio sanitario moderno.' Informan: 
"La Gafita de Oro." O'Reilly, núme-
ro 116 Teléfono A-8542. 
C 810 Tn. 8 f. 
SOMERUELOS, NUMERO 9, SE 
alquila esta casa. Está a una cuadra 
del Campo Marte. Informan en "La 
Filosofía." La llave en "La Nueva 
Habana," bodega. Monte y Corrales. 
4578 1 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Aguila, 259, y los bajos de la 263. La 
UaA'e en la bodega de esquina a Apo-
daca. Precio: $25 y $30. Su dueño: 
San Miguel, 14. En la misma una 
sala, alta. 
4951 8 mz. 
S e a l q u i l a 
eti $40, los altos de la esquina de Zan-
ja y Aramburo, de construcción mo-
derna, compuestos de cuatro grandes 
habitaciones, sala, comedor y am-
plios servicios. La llave en la bode-
ga. Su dueño: Egldo y Paula. Telé-
fono A-7426. 
4942-43 13 mz. 
ALQUILO LOS BAJOS, CALLE 
Habana, 204, entre Merced y Paula; 
sala, comedor, tres cuartos, media 
cuadra del tranvía. Llave bodega es-
quina. Informan: 3a., número 403, 
entre 4a. y 6a., Vedado. 
49 5 3 6 mz. 
A LOS DUELOS DE LOCALES 
desalquilados: solícito un local para 
encerrar de 7 a 10 máquinas Ford, en 
lugar próximo al parque Maceo. Di-
rigirse a San Lázaro, 293. Domingo 
Sanz. 
482 2 2 mz. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
ÓOS altos de Industria, 77, antiguo, 
con magníílco baño. No tiene cartel. 
Informan en los bajos. 
4837 2 mz. 
O f i c i o s , 8 6 , A l m a c é n 
Se alquilan estos bajos compuestos de 
u-h salón con columnas de hierro y con 
180 metros de superficie, propios pa-
ra almacén, depósito u oficinas. In-
forman en el 88, almacén de Muñoz. 
4654 24 mz. 
EN $28, SE ALQUILA E L segun-
do piso de la nueva casa Inquisidor, 
número 5; tiene tres habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Bernaza, número 6. Te-
léfono A-6363. 
4867 5 mz. 
S I P I E N S A U S T E D 
establecerse en Víveres, no lo haga 
sin ver antes la mejor esquina que 
le propongo, situada en Escobar y 
Lagunas, una cuadra de San Lázaro, 
es la de fraile, muy fresca, con cinco 
puertas de hierro a la calle, prepara-
da en su Interior con armatostes, 
mostrador, nevera y todos los demás 
utensilios para ese establecimiento, 
con sitio para dormir los depen-
dientes a parte, como lo ordena la 
Sanidad. Sd precio le puede ser eco-
nómico. No tome más Informes que 
los verbales que le darán los señores 
Casteleiro y Vizoso. Lamparilla, nú-
mero 4, ferretería, o los señores Lan-
deras. Calle y Co. Oficios, número 
14, y en la calle 17, número 16, 
Vedado, entre L y M, señor Lage. 
4702 10 mz. 
PROXIMO A LAS OFICINAS Y 
centro comercial, se alquila el tercer 
piso de Agular, 47, con sala, come-
dor, tres cuartos, baño, etc. Infor-
man en Aguíar, 47, bajos, izquierda. 
Teléfono A-6224. 
4S61 1 mz. 
PROXIMO A PRADO Y MALE-
cón, se alquila el tercer piso de Re-
fugio, 29, de moderna construcción, 
con sala, comedor, tres dormitorios, 
etc. Informan en Agular, 47, bajos. 
Teléfono A-6224. 
4862 1 mz. 
C A S A D E E S Q U I N A 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 52, esquina a Habana, 
con las industrias do barbería y baños 
de aseo Instaladas en ella o sin ellas. 
Tiene cinco puertas a Amargura y 
tres a Habana, grandes depósito» pa-
ra agua. 
3766 12 mi. 
P l a z a d e l V a p o r 
A los quo tienen que desocuparla, 
ee les alquila el espléndido local da 
Campanario y Concepción de la Va-
lla. Se pre.sta para varios puestos o 
para un buen depósito. Informan en 
Empedrado y Compostela. Notaría da 
Sellés, 
4579 3 f. 
SE ALQUILA LA HIGIENICA ca-
sa Esperanza, 20, Palatino, cuadra y 
media de la Calzada, sala, comedor, 3 
cuartos, 1 de criado, baño con agua 
fría y callente, traspatio con frutales. 
Precio $25 y fiador. 
4850 1 mz. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a aus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. f. 
S E A L Q U I L A 
UN GRAN LOCAL, PROPIO PA-
RA CUALQUIER INDUSTRIA, 
GARAGE 0 DEPOSITO. TRES-
CIENTOS CINCUENTA ME-
TROS CUADRADOS, CON PI-
SOS DE CEMENTO; TODO CU-
BIERTO. SITUADO EN LA CA-
L L E MARINA, AL DOBLAR LO 
QUE F U E CAFE PARAISO. In-
formes : GARCIA TUÑON Y CIA. 
Agriar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
SE ALQUILAN: PEÑALVER, N u -
mero 68, en lo más fresco del barrio 
los Sitios, nueva construcción, am-
plias y frescas habitaciones, altas y 
bajas y dos departamentos, balcón 
corrido a la calle, propios para una 
familia, alumbrado eléctrico. 
4858 3 mz. 
B u e n N e g o c i o 
Se alquila la casa Amistad, núme-
ro 120, muy a propósito para alma-
cén de víveres o establecimiento de 
importancia. Informan en la misma a 
todas horas. 
4816 4 mz. 
A DOS CUADRAS DEL MALECON 
y del Prado. Industria, 14, esquina a 
Refugio. Ha alquila e* segundo piso 
de moderna construcción, con sala, 
comedor, recibidor, tres cuartos y 
uno para criados, ceoina, baño, du-
cha e inodere, Llave en los bajos. In-
forman; S«Í» Lázaro, 17, 
4061 * »u«. 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano, 50, entre Concor-
dia y Neptuno; planta baja; altos 
al fondo. Quedará desocupada en 
los primeros días de abril. Puede 
verse actualmente; preguntar por 
el doctor Parajón, actual inquili-
no. Condiciones ,de inquilinato: 
Galiano, 48. 
4629 2 mz. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 212-Z, 
220-Z de la calle de Neptuno, situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habitacioneŝ  co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. Pa-
ra informes: Manrique, 96, esquina 
a San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
PARA UNA LARGA FAMILIA SE 
alquilan baratos los bajos de Suárez, 
110, acera de la brisa, con seis cuar-
tos, sala y saleta modernas; en la 
misma todo el día su dueño. 
4918 5 mz. 
S E A L Q U I L A 
Concordia, 192, moderno, de re-
ciente construcción, con sala, sale-
ta, cinco cuartos y uno de cria-
do ; instalación para lavabos agua 
corriente. Informes en los bajos. 
4855 7 mz. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI -
dos altos San Nicolás, 65-A, elegan-
tes y cómodos; precio, 60 pesos; la 
llave en los bajos. Informan en 
Aguiar, 99. M. González. Teléfo-
no A-4856. 
4926 1 mz. 
k A l p 
S a n M i p e ! , 175 
esquina a Marqués González, un es-
pléndido salón, de cuatro puertas por 
cada frente; propio para almacén, 
mueblería, ferretería u otra industria. 
Informan en la misma y en San Jo-
sé, 2 3, altos. 
C 808 Tn. 8 f. 
SE ALQUILAN EN 60 PESOS LOS 
bonitos y modernos altos de Compos-
tela, 109, con cinco cuartos, sala, co-
medor y demás servicios. La llave en 
los bajos, tienda de ropa. En la mis-
ma informarán. Teléfono 1-1377. 
4547 i mz. 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
hay, para alquilar, dos casas de 60 a 
40 pesos en este lujoso cómodo y 
fresco edificio. El portero a toda ho-
ra. 
4407 6 mz. 
AVISO: SE SOLICITA UNA per-
eona que se quiera hacer cargo de 
reedificar una casa que está en un 
punto muy céntrico, cobrándose las 
obras a cuenta de los alquileres que 
produzca la casa después de fabrica-
da y por el número de años que se se-
ñale en el contrato. Para tratar de 
este negocio se puede llegar a Cerro, 
número 795. 
4570 3 mz. 
ACABADOS DE PINTAR TOTAL-
mente, se alquilan en $3.50 los mo-
dernos y ventilados altos de Cam-
panaria, 180, próximos a Reina, con 
sala, comedor y tres habitaciones. 
La llave en loe bajos; dueño: Esco-
bar, 24, altos. A-1559. 
4704 3 mz. 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: en los bajos " E l Yu-
murí." 
5990 In. 25 Dic. 
LOCAL PARA ALMACEN. SE 
alquila el salón construido pare, al-
macén con 280 metros cuadrados, 
de la casa de Sol, 17 y 19, entre 
Oficios e Inquisidor. Informes: Mu-
ralla. 16. 
4707 10 mz. 
SE AIXJUILA EL NUEVO, FRES-
CO y cómodo piso alto, con ©ntra/ia 
Independiente, de Dragones», 30-A, 
compuesto de sala, comedor, cuatro 
cuartos, coolna, baño e Inodoro. La 
llave en el 89. 
4868 5 mz. 
SE ALQUILAN LOS RAJOS DE la 
casa calle Pocito, número 2 6, sala, 
comedorcito y trea cuartoa, a uno 
cuadra de Carlos III, &u dueño en 
Carlos III, 8-B. altos, 
"-^ ma. 
E d i f i c i o 
" L L A T A " 
f I 
I i 
En el centro del distrito comerdal, a tina 
cuadra de lo» tranvías de Cuba y Habana. 
Construido especialmente para ofldnaa, esti-
lo americano, con ascensor, luz eléctrica y todo 
servicio: lavabo de agua corriente, jabón, toallas 
y "toilef moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, muy frescas, ventilación perfecta y 
claridad meridiana. 
Aguiar, 116, entre Muralla y Teniente Rey. 
C 1087 7d-lo. 
SE ALQUILA MUY BARATO UN 
salón, se presta para toda clase de 
establecimiento no siendo bodega o 
para guardar algo. También se ven-
de un armatoste con su mostrador, 
propio para lechería o fonda. Infor-
man: Infanta y Santo Tomás. "El 
Campamento." Teléfono A-2005. 
4747 8 mz. 
SE CEDE PARTE DE UN BUEN 
local en la Calzada del Monte. In-
forma el señor J. Gutiérrez. Monte, 
número 10 3. 
4156 4 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa San Miguel, 40, a una cuadra 
de Galiano y San Rafael, con sala^ co-
medor y cuatro cuarto?. Buen baño y 
cuarto de criados. Informan: Ma-
chín. Muralla, 8. 
4758 4 mz. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. En Infanta, 83, secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
SE ALQUILA HERMOSA CASA 
en la calle Apodaca, •número 66, en-
tre Aguila y Revlllagigedo, dos ha-
bitaciones, sala, comedor y demás 
servicios modernos. Informan: Mon-
te, número 5, fonda. 
4788 4 mz. 
E N U N G R A N P U N T O 
Se alquila una gran esquina de 
fraile en casa nueva, nada mejor pa-
ra una buena farmacia, a una cua-
dra de San Lázaro, cotí una gran ba-
rriada; tiene tienda y trastienda y 
demás necesidades para ese estable-
cimiento. Véala que no encontrará 
nada más apropósito. Le dirán don-
de se halla situada lo? señores Cas-
teleiro y Vizoso. Lamparilla, número 
4, ferretería. 
4703 z 10 mz. 
V e d a d o 
GRAN CASA-QUINTA DE VE-
rano, en el Vedado, calle A, número 
6, esquina a Quinta, con gran sala, 
antesala, comedor, cinco cuartoa es-
paciosos, cocina, cuarto de baño, 3 
cuartos de criados, garage moderno, 
caballerizas, calentador y luz eléc-
trica en toda la casa. Puede verse a 
todas horas del día, pues la están 
pintando y decorando. Precio ciento 
cincuenta pesos moneda oficial. Ul-
timo precio ciento diez pesos oro 
americano. Para tratar, en Agular, 
7 6, altos, bufete del doctor Cantero-
Herrera; de 6 a 6. 
5097 4 mz. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
2 3, entre H y G, acera de la sombra, 
acabada de reparar, para numerosft 
familia y varios criados, garage pa-
ra más de un automóvil. Puede ver-
se todo el día„ hasta las 5. Dueño: 
Calle 8, esquina a 21, número 194. 
Teléfono P-18'82. 
5001 3 mz. 
EN EL PUNTO MAS CENTRICO 
del Vedado, se alquila un garage pa-
ra un solo automóvil, con sus como-
didades. Informarán; Teléfono F-
1971. 
5034 4 mz. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
parte de la casa calle 8, número 
22, entre 9 y 11, con todo el servicio 
Independiente. Precio: 22 pesos. 
5040 7 mz. 
VEDADO-HABANA: SE A l q u i -
lan los frescos y elegantes altos de 
San Lázaro, 484, próximos a la Uni-
versidad, terraza, sala, saleta, cuatro 
cuartoa *y de criados, comedor, doble 
servicio. Informan: Carballal, San 
Rafael, 133. Teléfono A-4 658. 
4856 1 mz. 
VEDADO: SE ALQUILAN DOS ca-
sas de moderna construcción: una 
en la calle 2 0, entre 15 y 17, y la otra 
en la calle 17, entre 20 y 22, Vedado; 
una tiene servicio independiente pa-
ra criados. Para más Informes, diri-
girse a la calle 20 y 17. También se 
alquila un local para un garage en 
la calle 17 y 22. Teléfono F-1087. 
4897 2 mz. 
VEDADO. SE ALQUILA EN 40 
pesos, una casa ventilada, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño e ins-
talaci ón eléctrica. B, número S5, en-
tre 3a. y 5a. Informan: Peietena Pa-
lais Royal. Obispo, 111. Teléfono 
número 3632. 
4927 « rm». 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS ba-
jos de la calle 12. entre Línea y Cal-
zada; tienen cinco habitaciones de 
dormir y servicio sanitario moderno, 
un cuarto, un baño y entrada aparte 
para criados. Se puede ver de 11 a 4. 
4667 9 MZ. 
LOCAL: SE ALQUILA EN QUIN-
ta, número 60, esquina a C, Vedado, 
propio para garage, almacén, depó-
sito, etc., con 1,000 metros. Se pue-
den hacer obras de adaptación; la 
llave allí mismo. Informan: Cuba, 
17; de 2 a 4. Teléfono A-2D64 
4164 18 ma. 
VEDADO: ALQUILO MAGNIFI-
cas casas, altas y bajas, a 45 y $55 
Cy. Once, entre L y M. La llave al-
tos de la bodega. 
^ J G ^ ^^^^ _̂  l+tmm* 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E A L Q U I L A 
en la calle Pérez, entre Fábrica y 
Justicia, una. casa moderna, pa-
ra personas de gusto y al alcance 
de todos. Informes: Cristo, 86, al-
tos. Llave en la ibodega-
SE ALQUILA E N ¡EL MEJOR 
punto de la calle San Benigno, casi 
esquina a San Bernardino y a una 
cuadra del Parque Santos Suárez, ca-
sas modernas, acabadas de fabricar, 
desde $28 a $35 oro oficial. Infor-
man en las mismas o en la bodega 
de en frente. 
5104 8 mz. 
CASA ALTA, MODERNA, COMO» 
da, ventilada, de cinco habitaciones, 
sala, saleta y terraza, se alquila, Je-< 
sús del Monte, 156. Teléfono 1-2604, 
cerca del 'Puente Agua Dulce. 
5117 10 mz. 
EN LO MAS ALTO DE LA VTBO-
ra y a una cuadra de la Calzada, en 
Pocito y Delicias, alquilo espaciosos 
altos de esquina, sala, comedor, cua' 
tro cuartos, en $40. La llave en los 
bajos. Informan en el 483 de la Cal* 
zada. 
5120 4 mz. 
SE ALQUILA LA ELEGANTE CJÍ 
ca Jesús del Monte, número 60 y me«. 
dio, con toda clase de comodidade< 
y confort. La llave en el 611, hoja* 
latería. Informa su dueño: Escoba* 
número 30. teléfono A-83.51. 
5144. 4-mz. 
SE ALQUILA EN JESUS DUI, 
Monte, calle, de Santa Ana, núme*1 
ro 26, una casa con sala, antesala, 
dos cuartos, cocina, patio grandê  
toda la casa muy fresca, en $25. In* 
forman: Galiano 117. Mueblería. 
515a. 8-mz. 
VIBORA: SAN IRANOISCO, 38 
entre Buenaventura y San Lázarq 
casa con 4 cuatro cuartos, sala, co» 
medor, baño, terraza a. fondo y traa 
patio de 60 metros, $35. 
4986 S mz. 
SE ALQUILA OLA CASA MILAf 
gros, 27, entre F. Poey y San Anto. 
nio. Sala, saleta y trea habitaciones, 
toda moderna, bonito jardín y mu/ 
cho fresco. Informan: Línea, 2H 
entre G y H. Teléfono F-1119. 
5044 3 mz. 
E n l a L o m a d e l IVIa¿o 
Calle O'Farrill, número 42, se ais 
quila una preciosa casa, acabada d? 
pintar, muy barata, con cuatro cuar 
tos, sala, saleta, patio y traspatio. JA 
llave en la bodega. Para más infoir 
mes, su dueño en Tejadillo, 68. 
4885-86 5 mz. 
¡LUYANO: REFORMA Y PEREZ, 
Se alquila esta preciosa esquina, cor 
vida propia, para bodega o cárnico 
ría u otro giro análogo, precio $20, 
Su dueño: Villegas, 129, bajos, ven' 
gan pronto, muy pronto cobraré re-
galía. 
4902 1 mz. 
SE ALQUILAN UNOS BAJOS 
¿os altos, con todas sus comodidades 
en la calle Rose Enrique, númeroi 
1,25, 129, 131, a dos cuadras del ca» 
rro de la Calzada de Luyanó. Infon 
man en la misma. 
4843 7 mz. 
EN LA VIBORA: SE ALQUILAN 
los altos independientes de la caŝ  
Avenida Estrada Palma, número 52̂  
La llave en los bajos. Precio men< 
sual, $35. Informan; Teléfono F», 
4224. 
4569 S mz. 
S i n e s t r e n a r . C o n t r a n < 
v í a a l f r e n t e . 
Portal, sala, gabinete, cuatro cuar̂  
tos, saleta, espléndido ftafio comple*» 
to, entre primero y segundo cuartel 
instalación eléctrica tatema, servlcli 
para criados, patio y gran traspatio. 
40 pesos. Concepción, entre PorveniS 
y Octava Lawton. 
4744 4 mz. 
VIBORA: B. LAGUERUELA. en' 
tre Tercera y Cuarta, se alquilan los 
altos, entrada Independiente, con te< 
rraza, sala, comedor, tres cuartos, 
baño, cocina. La llave en' la esquinaí 
bodega. Su dueño: Galiano, númerú 
99, altos, entrada por San José. 
4734 4 mz. , 
I N D U S T R I A L E S 
Se facilita gratis el vapor necesa-
rio para fuerza motriz o calefacción 
a quien alquilara un local en el cual 
se introducirían las comodidades qu* 
se pidieran. Informts: Fundición d» 
Leony, Concha y Villanueva, JesiU 
del Monte, de 8 a 12. 
4522 7 mz. 
SE ALQUILA LA CASA P R l N d 
pe, número 4, con cuatro cuartos 
servicio sanitario, sala, saleta y todí 
el confort modernos, dos cuadras d* 
la Calzada del Monte y a una cuadrí 
del Mercado de la Purísima. TeléfO' 
no F-4071. La llave en la bodega d\ 
en frente. Informan: Línea, númerí 
95, entre S y 10. 
5028 7 mz. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Calzada de J^" 
sús del Monte, núm. 95, frente & 
la calle Alejandro Ramírez; com' 
puesta de portal, sala, saleta, co-
medor, tres hermosas habitacio4 
nes, buena cocina,, servicios y ^u'' 
cha, buen patio y azotea. Pisos de 
mosaico. Por fr^nt© la misma casa 
pasan dos líneas de tranvías coc 
parada en el frente de la nusma, 
Predo: $40. Teléfono F-2159. 
4s731 
¿QUIERE ESTABLECERSE 
I casa préstamos, compra-venta, n*u . 
I hlería, bazar, garage, tienda u otr * 
análogos? S» alquila un local amPgiJ 
sohre columnas, moderno y ^ ^ r * ^ 
tuado, Jesú» del Montau 165. Tel»1^ 
no 1-2604, ^ i 
4900 í ,B*1 J 
DIAJRIO V E I i A I V l A K m A 
D Ü 191b iflAKZiU 10 
P A G U T A T R E C E . 
i L A C R I O L L A " 
ESTABLOS D E BURRAS D E L E C H E 
Carlos 111, núm. 6, por Pocito 
TEDEFO^ÍO A-4810. 
Burras criollas, todas del país. Pre-
?io más barato que nadie. Servicio a 
domicilio, tres veces ai día. Lo mis-
mo en la Habana que en el Cerro, Je-
eús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llaman-
do al teléfono A-48_^___ 
S E A L Q U I L A E X JESUS D E L 
¡Monte, Mangos, 3 y 3-A, tres precio-
sos pisos, uno de ellos bajo y dos 
altos, siendo uno de éstos más redu-
cido, muy cerca de la línea de tran-
vías'y de la Iglesia, provistos de to-
das las comodidades de un confort 
moderno, y a muy módicos precios. 
Las llaves en la bodega. Monte, nú-
mero 15. 
4539 4 mz-
LUYANO: R E F O R M A , NUMERO 
59 y 71, se alquilan estas dos precio-
jas casas, dos grandes habitaciones, 
>ala, comedor, servicios sanltarlód 
modernos, luz eléctrica, gran patio y 
azotea, $16, cada una dos meses en 
condo o fiador que convenga. Su due-
lo: Villegas. 12 9, bajos. 
4901 1 mz. 
S E A L Q U I L A C O R R E A . NUME-
vo 8, de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, patio y traspatio, a media 
Vaadra de la Calzada. L a llave en el 
número 10. Informan: Virtudes, nú-
mero 2, bajos. 
4639 2 mz. 
m u I M , 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
S E ALQUILA ESTA CASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
(FA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS PARA E S T A B L E 
L'T^UENTO- L A L L A V E E N L A MIS-
MA. INFORMAN: MURALLA, NU-
MEROS 68 Y 08, ALMACEN D E 
SOMBREROS. T E L E F O N O A-3518. 
C 449 Jn. 23 e. 
E N LO MAS PINTORESCO D E L A 
Víbora, se alquüan unos espléndidos 
altos, en $30, con sala, saleta y tres 
grandes habitaciones, a una cuadra 
cis la Calzada en Santa Catalina y 
Bueña Ventura. L a llave e informes 
en la bodega. 
4611-13 2 mz. 
•BÉB3 
C e i r r o 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
)s altos, acabados de reconstruir, de 
casa Calzada del Cerro, número 
r7, frente al paradero de los carros, 
sne una gran terraza, sala, saleta, 
is grandes cuartos, cocina, comedor 
un cuarto para los criados y servi-
o sanitario. En la misma informan. 
50 92 15 mz. 
$25, PRECIOSOS ALTOS, CUA-
trp cuartos, sala, comedor, baño, ser-
vicios, terraza al fondo en la calle 
Primelles, número 33, entre Santa 
Teresa y Daoiz, Cerro. 
4813 • 4 mz. 
S E - ALQUILAN UNOS HERMOSOS 
altos: cuatro cuartos, sala y come-
rlo;-, de rroderna construcción. Do-
mínguéz y Cerro, en $32. Teléfono 
V-S043. 
4432 4 mz. 
G&Aanabacoa, Regla 
^ Casa Blara&a 
Se alquila esta espaciosa casa, pro-
l'ia para numerosa familia, oñeina?, 
sociedades de recreo e industrias. E s -
tú, a una cuadra del tranvía y en lo 
más céntrico de la población. Infor-
ma el señor Rodríguez, maquinista de 
bomberos, en frente y en la Habana 
•! licenciado Miguel Vivancos. Pra-
do, 68, altos. Teléfono A-8339. Se ha-
to contrato. 
5113 10 mz. 
SE ALQUILA LA GRAN CASA to-
íi de mosaico y servicio sanitario, el 
rartvía. al lado. Corral Falso, 79. E n 
número 81 darán razón. Guana-
a'-oa. •.,-, . . • , , .; .. 
4558' 8- mz. 
a m a n 
¡ r i ú s 
S E A L Q U I L A L A QUINTA DO 
Lores, antes Santacana, situada en la 
Ceiba, barrio de Puentes Grandes, 
calle Real, 180. • Informa el doctor 
Rosado, en el bufete del licenciado 
iSarraqué, Amargura, 22. 
4507, 7 mz. 
E N RIO SECO, SAN JUAN Y Mar-
tínez, se arrienda la vega de tabaco, 
conocida por "La Luisa." Se da muy 
barata. Tiene cuatro caballerías y me-
óla de terreno; lleva un millón cua-
crocienías mil matas. Casa de vivien-
la magnífica gran cantidad de casas 
de curar, donque, cañería, nueva y 
doce mil cu jes. Informan: Misión, nú-
mero 73, altos. 
4T83 11 mz. 
Habana 
S E ALQUILAN E N SAN Miguel, 
6 6, grandes habitaciones altas y ba-
jas. Informa el portero, es casa de 
moralidad, véanla y muy cerca de 
Gaüano.. 
5 0 6 7, 8 mz. 
MI R A L L A , 20, S E ALQUILAN 
espléndidas y frescas habitaciones y 
ciepartamentos altos, a hombres so-
los y familia sin niños, precios mó-
.110 10 mz. 
S E ALQUILAN ESPACIOSAS ha-
ilaciones amuebladas. Consulado, 
0, antiguo, altos. 
5125 5 mz. 
S E A L Q U I L A BONITO D E P A R -
.amento amueblado, balcones vista al 
Prado, en San Miguel, número 3, al-
os, informan. 
49S1 7 mz. 
CASAS P A R A F A M I L I A S : UNA 
habitación, con balcón, S15, Monte, 
••'7, $10, otra $12. Monte, 105 $9. 
Monte, 38 $10. 
S01~ 9 mz. 
DOS E S P L E N D I D A S H A B I T A -
l̂ones, con balcón a la calle y ricos 
muebles, o sin ellos, cede matrimo-
nio; con luz eléctrica, teléfono y en-
rada independiente. También otra, 
nterior. Unicos inquilinos. Neptuno, 
14, altos. 
_ 505L- 3 mz. 
S E ALQUILAN HERMOSAS HA-
oitaciones' amuebladas. Consulado, 
5 9, antiguo, altos. 
489" , 
\ mz. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
de MUIAN Y VILLANDEVA 







S« alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario ce 
halla Instalado en un peque 
ño cuarto adjunto a coa: 
departamento, con agua co 
lienta todo el año. Luz elec 
trlcíf y servicio de elevad-
día y noche, mucha ven;, 
ción y grandes comodidaae; 
entro ellas comunicación ge 
n«ral con todos los tranvía:-
Solo a personas de extrict; 
moralidad. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien el a ñ o y no pierda su tiempo y dinero. Venga a l a ú n i c a y verdadera E S " 
O U E L A D E C H A U F F E U R S en la Habana. Curso r á p i d o de 30 d ías , $15.00. Curso Espe»-
cial F o r d , $10.00. C E R U F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E N B O E S I T A N 
60 D I A S para obtenerlo. Veujga hoy mismo a hablar con M R . K E L L Y , s in compromiso a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
E l ú n i c o lugar en qne »e ensefla ©on p e r f e c c i ó n a cargar a c u m t á a d o r e s por el sistema 
Edison , así como todo lo re feréhte a electricidad, incluye ardo disparadores o sea arranques 
e léc tr icos . P a r a loe estudios se usan m á q u i n a s de dos, de 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, modelo 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
SAN LAZARO. 249. HABANA. F R E N T E AL PARQUE MACEQ. 
MATRIMONIO E X T R A N J E R O , 
cede dos espléndidas habitaciones, 
una opulenta y otra modestamente 
amueblada, todo nuevo, con teléfono 
y entrada independiente, único in-
quilino. English Spoken, Neptuno 44, 
altos. 
282. 5-f. 
Por once pesos 
no hay nada mejor 
En la calle Príncipe, número 13, 
entre Hornos y Carnero, (yendo por 
Marina,) hay hermosos, claros y ven-
tilados departamentos (completamen-
te independientes,) con dos habitacio-
nes cada uno, cocina, ducha e inodo-
ro y luz eléctrica, por SOEO ONCE 
PESOS al mes. L a casa es nueva e 
higiénica, y desde su jrran terraza se 
divisa el panorama más bello de la 
Habana. También, se alquilan unos 
altos, en el propio edificio, para fa-
milia de gusto. 
. . . 24 mz. 
V E D A D O : PALACIO D E DA CA-
lle H-46, entre Quinta y Calzada, se 
alquilan magníñeas habitaciones al-
tas y bajas, a personas de morali-
dad, a $4 y a $8. J , número 11, a S5. 
4641 2 mz. 
CARNEADO 
V E D A D O : J Y MAR. AIXJUIDA 
en su hermoso palacio con 100 cuar-
tos, vistas al mar, a $4-24, $5-30, 
$8-50, $10-(i0 y $15-90. Hay casas con 
todo el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Telé-
fono F-3131. 
18738-28-40 10 mi. 
S E AEQUILiAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños; 
se da luz, lavado y limpieza de las 
mismas. Obrapía, números 94 y 98, 
a una cuadra del Parque. J . M. Man-
tecón. Teléfono A-3628. 
5058 8 mz. 
PEÑA P O B R E , 14, S E ALQUILAN 
varias habitaciones interiores, las hay 
de todos .gustos, y precios, a precios 
módicos. Barrio y casa tranquilos. 
4 8 81 1 mz. 
"PALACIO "GAUANO" NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referencias. 
. . . l(í mz. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hefmosas habitaciones, con vista a la 
caíle, con todo servicio, entrada a to-
das horas; en las mismas condiciones 
en Reina, 49, Rayo, 29 y Manrique, 
número 116. 
3483 10 mz. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "Ea América»" 
Egidd, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
E n 13 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaque-ros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
i \ P l Í A S D I 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
San Ignacio, 9O 
E n t r e Sol y Santa Clara . Frescas 
habitaciones, altas y bajas. Casa 
de mucha limpieza y orden. No 
se admiten plantas ni animales. 
4508-30 8 mz. 
A D O L E O F E R N A N D E Z CASTR1-
llón, lo desea ver su padre, residente 
en el central "Stewart," por Cama-
güey, para asunto familiar. Juan Fer-
nández Suárez, 
4975 7 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro del señor Daniel Salangau Pifa-
rre, natural de Cataluña; ciudad de 
Mataré, España. Lo solicita su her-
mana para asuntos de familia. Infor-
man en Cuba, 22, Habana. 
5006 7 mz. 
NUEVA CASA D E FAMILIAS. S E 
alquila en Aguiar, SI, antiguo, entre 
Chacón y Tejadillo, tres departamen-
tos y una habitación a caballero solo 
o personas de moralidad. 
4726 5 mz. 
K ABIT ACIONES. QUÉDAN DOS 
espléndidas desocupadas y un depar-
tamento con vista a la calle; casa de 
moralidad, con muchas comodidadeF 
y precios económicos. O'Reilly, 5 8, 
entre Habana y Compostela. 
.4934. 2 mz. 
S e n e c e s i t a n 
S E ALQUILAD 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
A costa, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud, 175. Informan en las mismas. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
E N AGT3ILA, 238, ANTIGUO, se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas, muy ventiladas y nuevas. In-
forma la encargada. 
3253 8 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Aguacate, 56, muy limpios, propios 
para efetablocimiento. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, tercero, 316. 
48 9 5 9 mz. 
GAEIANO, 75. S E A L Q U I L A UNA 
habitación, con balcón a la calle, 
muebles y todo el servicio, a perso-
na sola; cambiando referencias. Te-
léfono A-40 50. 
4866 1 mz. 
S E ALQUILA E N 7 PESOS, PA-
ra hombres solos, una clara y fres-
ca habitación, es casa de orden y se 
da llavín. Sol, 72, antiguo. 
4873 1 mz. 
E N CASA R E S P E T A B L E , SIN ni-
ños, se alquila un departamento alto, 
de esquina de fraile y una habitación, 
independiente, todo con vista a la ca-
lle, luz eléctrica toda la noche, telé-
fono y llavín. Se cambian referencias. 
Industria, 62, altos, esquina a Troca-
dero. 
4863 1 mz. 
Nueva Casa de Huespedes 
Buenas y frescas habitaciones, se 
alquilan. Consulado, 7 3 y 75, altos. 
4820 4 mz. 
S E SOLICITA L'NA CRIADA D E 
mano, peninsular, de mediana edad, 
para corta íamilio. San José, 95, al-
tos, esquina a Lucena; de 9 a 11 
a. m. 
503 9 3 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, una manejadora y una lavan-
dera, en Línea, 211, entre G y H, 
Vedado. Se requieren referencias y 
que sean jóvenes y de buen carác-
ter. 
5043 3 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano. Sueldo: 12 peses y ropa lim-
pia. Calle H, esquina a 21, altos, Vé-
dado. 
5057 3 mz. 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS do 
mano, que sean de moralidad; buen 
sueldo. Gertrudis, 31, Víbora. 
48 6 9 1 mz. 
SOLICITO CRIADA D E MANO; 
que sea limpia y formal, para el ser-
vicio de un matrimonio; se exigen 
referencias; pierde el tiempo si no 
sabe cumplir con su deber. Gervasio, 
131, tercer piso. 
4919 1 mz. 
L A BONITA Y HERMOSA CASA 
de huéspedes de Galiano, 95, altos, 
habiendo cambiado dueño, ofrece 
buenos departamentos, con vista a la 
calle y habitaciones con todo servi-
cio y abonados a la mesa. 
4818 4 mz. 
S E ALQUILA F R E N T E A L C O L E -
gio de Belén, Compostela, 112, esqui-
na a Luz, una habitación grande, vis-
ta de calle y balcón, independiente. 
4751 4 mz. 
G r a n e d i f i c i o ^ E u r o p a ' 
Terminado este espléndido edificio 
se alquilan departamentos para ofi-
cinas y bufetes. Aguiar, esquina Obis-
po, número 59. 
4735 11 mz. 
HABANA, 156, E N T R E SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas y bajas; buenos ser-
vicios, luz eléctrica. Precios módicos. 
472 5 3 m. 
UNA BUENA MANEJADORA, pe-
ninsular, se solicita en la calle O' 
Farrill , número 5, Víbora, (una cua-
dra después del paradero.) E s nece-
sario que te presente con referencias 
buenas. 
4463 i mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa sus obligaciones, lim-
pia y sin pretensiones, sueldo $20, se 
le exigren referencias donde haya tra-
bajado. Jesús del Monte. Correa, 3 4, 
entrada por Dolores. 
4898 1 mz. 
S e S o l i c i t a 
U n a buena criada, que haya 
servido en casas conocidas. Bue-
n a presencia y fina. Se le d a buen 
sueldo. T a m b i é n u n muchacho pa-
r a ayudante de cocina. Carlos, I I I , 
n ú m e r o 24- T e l é f o n o A-8601. 
4914 
Criados de mano 
Mercaderes. 4, antiguo 
se alquilan locales para oficinas chi-
quitas, a S y 10 pesos. 
4619 2 mz. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
Vedado 
AVISO: A CINCO PESOS S E A L -
quilan habitaciones grandes, casa 
tranquila, entrada todas horas, mu-
chas comodidades. Calle 10, entre 13 
y 15, Vedado. 
488° 4 ma. 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano en Trocadero, l1^, entre Pra-
do y Consulado. 
506 5 4 mz. 
N E C E S I I O UN B U E N OREVDO, 
ayuda de cámara, con referencias. 
Para hotel un camarero; una ca-
marera," un fregador, un muchacho 
para la cantina; dos dependientas 
agraciadas de café; una criada > un 
portero qj'í entienda de c:;.rpi'nterla. 
Habana, 118. 
4881 2 mz. 
Cocineras 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que ayude a los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo: 20 pesos. Rayo 39, ba-
jos. 
5145. 4-mz. 
S E SOLICITA UNA BUENA coci-
nera, para una familia americana en 
Mariana o. Se exigen buenas referen-
cias, rnforman: Cuba, 51. 
5123 4, mz. 
COCINERA, D E L PAIS, Q U E sea 
buena y limpia y sepa hacer algu-
nos dulces, se desea en Aguiar 76, 
altos. También se desea una buena 
lavandera para lavar en la casa. 
5095 4 mz. 
S E SOLICITAN DOS C O C I N E -
ras, que ayuden a lo» quehaceres de 
la casa, de mediana edad, una para 
la Habana, y la otra para el campo, 
a $20 cada una. También dos mane-
jadoras, una para San Antonio de 
los Baños, $15; y la otra para Ma-
tanzas, $20. Villegas 92. 
515 5. 4-mz. 
S E SOLICITA ÚXA BUENA cria-
da, catalana o vizcaína, que sepa co-
cinar, para tres personas de familia. 
Puede dormir en su casa. Sueldo $20. 
Lamparilla, 29. 
5073 4 mz. 
UNA CRIADA, P A R A COCINAR 
para dos y atender un niño de tres 
años. Lamparilla, 7 3. 
5002 3 mz. 
P A R A L A CIUDAD D E MATAN-
zas, se solicitan una buena cocinera, 
sueldo $2 5 y una buena criada, suel-
do $20. Para informes, dirigirse a ca-
lle de Paseo, 220, entre 21 y 23. >re-
dado; de 9 a 12 de la mañana, las 
que no sepan su obligación y tengan 
buenas referencias que no se presen-
ten. 
5000 8 mz. 
C H A L I F E U R S : E S T O R A G E oco-
S E SOLICITA UNA J O V E N , D E 
14 a 16 años, para cuidar un niño y 
ayudar a una señora, sueldo 6 pesos 
y ropa limpia. Informan en Bernal, 
número 5. 
5020 3 mz. 
S E SOLICITA UN COCHERO, D E 
40 años en adelante, para el servicio 
de un coche de pareja. Ha de tener 
recomendaciones de las casas que ha 
servido, si no es así, que no se pre-
sente. Sueldo $30. Línea, 93, Vedado. 
4838 1 mz. 
Ocasión excepcional pa-
ra establecerse en una 
buena cofocación. 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrat ivo, 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
m á s . Dirigirse a O H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Ave., Chicago E . U . 
c. 974 15d 23 
P A R A CORTA F A M I L I A , SIN Ni -
ños, se solicita cocinera limpia, que j 
haga la limpieza de la casa. Duerme 
fuera y dará referencias. Industria, 
62, altos, esquina a Trocadero. 
4864 1 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
para corta familia y para ayudar a 
la limpieza de la casa. Sueldo $lfi 
m. o. Calle F , número 215, entre 21 
y 23. 
G. 1 mz. 
C A L L E 19, 285, E N T R E C y D. 
Vedado, se solicita una cocinera pa-
ra una corta familia; sí no tiene bue-
nas referencias, aue no se presenté. 
4S23 1 mz. 
Varios 
S E SOLICITA UN J O V E N que se-
pa algo de contabilidad, con buena 
letra, para encargado de almacén y 
embarque, puesto permanente, se 
exigirán garantías. Dirigirse por es-
crito al Apartado 6 54. 
5091 4 mz. 
S E SOLICITA P R O F E S O R I N -
terno, Revillagigedo número 47. 
5157. 4-mz. 
S E SOLICITA PARA UN MATRI-
monio sin hijos, una lavandex-a, que 
también se haga cargo de la limpie-
za de unas habitaciones; tiene que 
dormir en la casa, sueldo veinte pe-
sos, dándosele los avíos para la ro-
pa. 
5107 4 mz. 
BOTICA: S E N E C E S I T A UN S E -
gundo dependiente, que sepa su obli-
gación y con buenas referencias. 
Sueldo $20 mensuales, casa y comi-
tía. Informan: Francisco Gallego, en 
Máximo Gómez, 181. 
5118 4 mz. 
PARA E L CAMPO 
Urgentemente se solicitan: 1 coci-
nero para trabajadores, muy poco 
trabajo; 1 muchacho para mandade-
ro y sirviente; 1 hombre fuerte de 
trabajo, para distintos trabajos de i 
campo. Todos acomodados por me- i 
ses, con sueldo, casa y comida. In- ! 
forman: Consulado, 130, altos. 
5122 1 mz. • 
S E N E C E S I T A N P A R A OFICINA. 
Taquígrafa-mecanógrafa, con inglés 
y joven, inteligente, o.ue sepa perfec-
tamente el inglés y escribir a máqui-
na. Ofertas indicando pormenores y 
sueldo a I . M. Apartado 1733. 
4909 1 mz. 
P A R A ESPAÑA: UNA J O V E N qno 
embarca para Gijón el 20 de Marzo, 
solicita ir al cuidado de una familia. 
Informan: Galiano, 108, bajos. Telé-
fono A-5842. 
4586 3 f. 
A G E N T E S 
Se necesitan buenos y activos agen-
tes en la Compañía de Seguros de Vi -
da y Accidentes. "La Mutua.," Egi-
do, 1; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
C 1018 8d-27. 
S E SOLICITA UNA PENINSU-
lar, para limpiar tres habitaciones y 
atender 2 niños. Se exigen referen-
cias. Línea, 4 3, Vedado. 
4894 1 mz. 
S E SOLICITA UN B U E N V E N D E -
dor de vinos, importados en barri-
les y botellas. Málaga, Pasajes, Bur-
deos. También para cognac y ver-
mouth. Diríjase a Villegas, número 
122, antiguo; de 2 a 4. No és alam-
bique. , 
4497 3 mz. 
nómico (con limpieza $6.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncnpe, 
Carlos I I I , 267. 
3175 . 5 mz. 
S E D E S E A S A B E R D E UN M E -
dico que quiera ir a un pueblo cer-
cano de la Habana. Se le garantiza 
un sueldo de 60 pesos, por ahora, y 
además, puede sacar una buena uti-
lidad con visitas particulares. Infor-
marán en Tejadillo, 45, antiguo. 
4700 5 mz. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
cursos diurnos y nocturnos. Garan-
tizando obtención de título. Carlos 
I I I , 2 67, garage Principe. 
3174 6 mz. 
S E N E C E S I T A UNA BUENA cria- j 
da, para corta familia, ha de ser 
práctica. Juan Bruno Zayas, entre 
Santa Catalina y Milagros, Víbora, | 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
512 4 4 mz. 
S E SOLICITA UN H O M B R E bien 
entendido en hortalizas, que tenga 
buenas referencias y que no sea ma-
yor de 40 años, para una finca cerca 
de la Habana y ya establecida la hor-
taliza. Si no tiene buenas referencias 
que no se presente. Torres. Obrapía, j 
número 31, altos. 
5102 4 mz. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-2348. Si Quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, qua se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 87 ^ 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
Jos. Nota: Su nombre es ol primero 
del directorio de teléfonos. 
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
L A la . D E AGUIAR. GRAN Agen-
cia de colocaciones. Aquí cuenta con 
un buen personal y toda clase de tra-
bajadores, lo mismo para este que pa-
ra cualquier punto de la isla. Maloja 
¿3. Tlf. A-3090. J . Alonso. 
4769 1 mz-
C E N T R O D E COLOCACIONES. 
Torres y Compañía. Cuarteles, núm. 
4. Teléfono A-6562. Tenemos: coci-
neras, criadas, camareras, maneja-
doras, doncellas, criados, cocineros, 
camareros, mensajeros y todo perso-
nal para servicio domestico. 
COMMEKCIAL AGENCY EXPEESS 
(Oficina de Encargos.) Monte, 
número 393. Teléfono A-569S, Haba-
na. E n cuenta corriente con el Ban-
co de Canadá. Al comercio y particu-
lares, del interior exclusivamente, les 
conviene conocer que esta Oficina, por 
una módica comisión suministra to-
das las mercancías de cualquier giro, 
que puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despachos. Repartimos 
gratis el folleto "La Habana en la 
Mano." 
3415 9 mz 
üran Agencia de ualocaclones 
L A H A B A N E R A 
Vicente Medina 
Monserrate, 137. Tel. A-1S7S. 
Facilito rápidamente y con mag-
níficas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo tacilitar traba-
jadores de primera clase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, al-
bañlles, etc., etc. 
6087 31 mz. 
DOS J O V E N E S , PENINSUDARes, 
desean colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criadas de mano o de ha-
bitaciones, juntas o separadas. Tie-
nen referencias. Informan; Arambu-
10, número 2. 
5160. 4-mz. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias. Informan: Campanario, nú-
mero 107. 
5038 8 mz. 
D E S E A CODOOARSE UNA 3rU-
chacha, española, para criada de ma-
no o manejadora. Tiene quien res-
ponda por ella. Dan razón en Te-
niente Rey, 85. 
5053 S mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora-
Tiene referencias. Informan: Virtu-
des, 2, altos, entre Prado y Consu-
lado. 
497 3 mz. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . 
se desean colocarse: una de criada de 
mano y la otra para coser y limpiar 
unas habitaciones. Informan: Lam-
parilla, 84. 
7982 3 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA joven, 
española, de criada de mano o mane-
jadora; sabe coser un poco y una 
cocinera; tienen referencias las dos. 
Informan: Villegas, 42. 
5005 % mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o ma*ie.iadora. Tie-
ne referencias. Informan: Apodaca, 
número 17. 
5009 3 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Suárez, nú-
mero 108. 
5023 8 mz. 
UNA J O V E N , PENINSUDAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; es cariñosa con los ni-
ños; tiene buenas referencias. Infor-
marán: Vives, 170, altos. 
5059 3 mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criada de mano o 
cocinera; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene buenas referencias. Pn-
forman: Compostela, 64. 
5061 3 mz. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
sea obtener colocación de criada de 
mano, para una familia formal. In-
forma su tía, en Vives, 161. 
4947 2 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Muralla, 2. 
4955 2 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Entiende algo de 
cocina y sabe coser a mano y en 
máquina. Tiene referencias. Inforv 
man: Belascuaín, 17, entrada por Vil-» 
Uides. 
4969 3 mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R de. 
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano con corta fami-
lia; entiende algo de cocina; tiene 
referencias. Informan: Villegas, nú-
mero 100, altos. 
4905 1 mz. 
UNA SEÑORA, D E S E A colocarse 
de criada o manejadora, sabe algo 
de costura, en casa moral, no tiene 
pretensiones, solo denea le admitan 
su hija de 10 años, ta cual no oca-
sionará molestia, por estar muy bien 
enseñada. Puede dar referencias de 
casas donde ha trabajado. Rodrí-
guez, 105. 
4792 1 mz. 
A L A S 
C R I A D A S 
Cuiden da su ' ©alui 
Barran con el 
P U L V I C I D A 
E U R E K A 
Evita fregar el pl«o, 
no levanta polvo, 
desinfecta y da 
brillo a los mosaL 
coa. 
C 621 lBd-l€ 
N E C E S I T A C O L O C A R S E UNA JO 
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; lleva tiempo en el 
país. Avise a Suárez, 83. 
4920 1 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria^ 
da de mano, con familia de morali-
dad; sabe cumplir con su obligación; 
tiene referencias. Informan en Sa-lud, 
número 39, 
4890 1 mz. 
UNA PENINSULAR, D E 23 añoj 
de edad, recién llegada, desea colo-
carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Teléfono A' 
1025. 
4891 1 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano, en 
casa de moralidad y corta familia, 
sueldo tres centenes. Informan: Sa-
lud, 86, habitación 57. 
4S60 1 mz. 
Criados de mano 
S E D E S E A COLOCAR UN CIÜA-
do de mano, peninsular, práctico en 
el servicio; tiene referencias. Obis-
po y Bernaza, en el café de la Ceba,-
da dan razón, vidriera. 
5080 4 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN ORIA-
do de mano, con buenas referencias. 
Informan: Neptuno, 278. Teléfono 
A-8621. 
6126 4 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de mano, tiene buenas reco-
mendacionee de las casas que ha ser-
vido. Informan en Teniente Rey y 
Zulueta. Hotel "Roma." 
4994 s mz. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, R E C I E N 
llegado, de buefria presencia y 17 años 
de edad, desea colocarse de criado de 
mano o dependiente de cualquiel gi-
ro de comercio; tiene quien respon-
da por lí. Águila, 116-Á, altos», 85. 
4848 1 mz. 
Cocineras 
COCINERA, PENINSÍULÍAR, D E 
mediana edad, que sabe guisar a la 
española y criolla, desea colocarse 
en casa particular o comercio. Tiene 
referencias. Informan: Villegas, 105, 
cuarto 14. 
50 90 4 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera, para 
corta familia; no duerme en el aco-
modo. Informan: Corrales, 43. 
5081 4 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: San Igna-
cio, número 90, altos. 
5130 4 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E \ m \ SRA, 
peninsular, de cocinera o criada do 
mano, o manejadora. Pueden diri-
girse a Bemaza 51. No duerme en la 
colocación. 
5147. 4-mz. • 
S E N E C E S I T A N PARA MONSE-
rrate, 137, una criada buena, con 
buenas referencias. Sueldo: , 20 pe-
sos. E n la misma, una cocinera bue-
na, con 20 pesos. 
5153. 4-mz. 
S E SOLICITAN COSTURERAS, 
en la fábrica de gorras Amargura 63. 
5143. 4-mz. 
MATRIMONIO SOLO Y SIN H i -
jos, desearía tomar pieza y pensión 
en casa de familia, muy honorable, 
y quieren ser únicos inquilinos. Di-
rigir informes al señor Bravo, O'Rei-
lly, 9, altos. 
5142. 4-mz. 
E L E C T R I C I S T A CON CONOCI-
m lentos de enrollado, se necesita. 
Monserrate, 141, taller de repara-
ciones. 
4984 3 mz. 
P A R A CRIADA D E CUARTOS, 
en casa de corta familia, se solicita 
una joven, fina, aseada y de buena 
presencia. Buen sueldo y ropa lim-
pia. Calle I, número 129, entre 13 
y 15. Vedado. 
5052 3 mz. 
S E SOLICITA UN D E P E N D I E N -
te, que tenga buenas referencias. 
Farmacia del doctor A. C. Bosque. 
5030 3 mz. 
L A V A N D E R V : SOLICITO UNA 
sola o matrimonio sin niños, para la-
var a tres personas mayores y cuatro 
niños, tengo habitación Independien-
te para dormir. Call>j Novena y 18. 
café Carmiló, en la vidriera infor-
man, pregunte por el ¿eñor Saturnino 
Alonso. 
4S70 s miT!. 
Se solicita joven distinguido de 
buena familia, como encargado de 
las ventas de una fábr i ca i m p o r 
tante de a u t o m ó v i l e s de los E s t a -
dos Unidos. E x í g e s e buenas refe-
rencias. Ofertas indicando edad, 
experiencias y sueldo exigido a M. 
A u t o m ó v i l e s , Apartado 1.330. 
4931 2 mz. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o habitaciones, desea poca familia, 
casa de moralidad; no sale de la Ha-
bana, sueldo 18 pesos en adelante; 
tiene referencias. Sol, 12, altos; no 
admite postales; en la misma una 
señora desea, lavar ropa en su casa. 
5137 4 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o manejado-
ra. Tiene referencias. Informan: San 
Rafael, 141, entrada por Oquendo. 
5066 4 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UN Joven, 
peninsular, para criado de mano.. Su 
domicilio es: Morro, número 30. 
4826 4 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, es cariñosa con los 
niños; tiene recomendaciones; no sa-
le de la Habana. Informan: Villegas, 
número 30. bajos. 
5114 4 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Acosta. 111. 
5133 4 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de manejadora o para limpiar habi-
taciones y repasar ropa. Tiene refe-
rencias. Informan: Cienfuegos, 45. 
5140 4 mz. 
S E S O U C I T A UNA BUENA cria-
da, que sepa servir bien la mesa, si 
no es trabajadora y formal inútil 
presentarse: es para el campo, suel-
do $18 y ropa limpia. Informan: Ga-
liano, 16, altos. 
5026 4 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene referen-
cias de la» casas que ha servido. In-
forman: Habana, 126. bajos. 
5031 3 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS Jóve-
nes, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras; saben cumplir 
con su obligación. Informatt: Ayeste-
rán, número 2, bodega. 
5029 3 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada, de mano, en 
casa de moralidad; tiene referencias 
de las casa;? donde ha trabajado y sa-
be cumplir con su obligación. Infor-
man: Genios, número 
4985 3 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCI-
ñera una señora, peninsular, lo mis-
mo casa particular que estableci-
miento; tiene persona que la garan-
ticen. Darán raxón: Genios, número 
2. Teléfono A-1874. 
4978 s mz. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , penin-
sular, desea colocarse en casa de mvw 
ralidad. Obrapía. 116. altos. 
4 844 i mZ, 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinera, su ofl« 
ció es la cocina; sabe hacer dulce y 
duerme en la colocación. Informar&ij 
en San Josí, 146. bodega. Teléfoca 
A-7017. 
4995 3 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sabá 
de repostería. Tiene referencias. In-
forman: Amargura, 37. 
5019 3 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Entiende de co-
cina. Tiene referencias. Informan: 
Sitios, 48. 
4974 3 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano, 
en casa de moralidad. Tiene buenas 
referencias y sabe trabajar. Para in-
formes: Lamparilla, número 40. 
4950 2 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Teniente Rey, 
número 77. 
4937 o 
UNA SEÑORA, D E l^IEDIANA 
edad, se desea colocar, de manejado-
ra, y una joven, para criada de cuar-
tos; tienen buenas referencias. Mon-
te. 6 9, cuarto número 7. 
5025 3 mz. 
COLOCO CRIADA MANO, penin-
sular, conocedora de su deber y bue-
nas referencias. Sol, 4 o, altos. 
4779-80 i m«. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, de 15 años, se prefiere para 
manejadora. En la misma se desea 
mandar un niño para España, por 
persona de confianza. Informan: I, 
número 6, Vedado. 
_ 4872 1 mz. 
COCINERA, P E N I N SUDAR, CO-
ciña a la española y a la criolla; ayu-
da a algunos quehaceres. San Ni-
colás, 204. Cuarto número ,5 
. 5047 3 mz. 
C O C I N E R A , PENINSUIiAR, S i 
mediana edad, desea colocarse, en 
casa particular o establecimiento; 
sabe cumplir con su obligación; t i c 
ne buenas referencias. Aguila, 114-A, 
cuarto 17. informa el encargado. 
5032 3 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Antón Recio, 
número 38. 
4956 2 mz. 
UN MATRIMONIO SIN NIÑOS, de-
sea colocarse: ella de criada de ma-
no o manejadora; sabe coser y es ca-
riñosa con los niños; él de portero o 
caballericero o cochero particular. 
Informan: Salud, l»o. 
*852 1 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA C o -
cinera, peninsular, en casa de comer-
cío o particular; sabe cocinar crio-
ila española y francesa; ha traba-
jado con extranjeros y Tleva tiempo 
en el país; entiende de repoeteVía; 
con las mejores referencias de casas 
que ha trabajado. Informan: Peñai-
ver, 6 8. 
4938 2 mz. 
^ mz. 
OuuiJVERA, PENINSULAR, OUlS 
? w n gf!llfar a Ia e3Pañ0la y criolla, 
c.esea colocarse en casa moral. Tiene 
leferencias. Informan: San Rafael. 
148 bodega, esquina a Lucena. 
• 4941 2 mz. 
„ » E S E A C O L O C A R S E UNA s i £ 
ñora, española, de cocinera; ayuda 
a la limpieza; tiene quien la reÍo¡ 
mi1e"d1f. San Lázaro, 270, alto« 
*y46 * 
I - A G I N A CATOECníi. 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I N I C O S 
P I D A L O S ^ L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtldo Completo de Acido», Productos Qnfcnieos, Desinfectante*, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Ksendas, Abo. 
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico EIJ D E S . 
TRUCTOR DKJi MARABÚ., destructor eficar del "marabú," "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
SFIJL/A TODO: E l compuesto mas duradero y •operlor para repa-
rar toda ciase de tecbumbre, y CARBOJjINEinkf, el lamoso preser-
vativo de madera, siempre on existencia. 
Materias Primas para todas Ins Industrias. 
X H O M A S F . T U K U I ^ L 
M U R A L L A . 3 Y * . H A B A N A 
D E S E A X OOIiOOAKSE DOS P E -
l insulares, una de cocinera y la otra 
para cocinar y ayudar en la limpie-
za de la casa de corta familia. Ha-
bana, 157, puesto de iTutas. Teléfo-
no A-88 56. 
5055 ^ mz-
S E O F R E C E TJXA J ^ V E N , PA-
ra dependienta, encardada ,le una 
casa u otro trabajo ünálogro. Infor-
marán: Animas, 2 8. 
5088 4 mz. 
UNA C O O O E R A , FENlNSULiAR, 
desea encontrar una cocina para co-
?inar nada más; no sale de la Haba-
na; ni duerme en la colocación. Tres 
.entenes; no quiere pla^a ni saca co-
mida. Gervasio, número 135, cuarto 
número 5. 
4948 2 mz. 
OOOIXEBLl, PENESSFTJAR. D E -
sea colocarse, en comercio o parti-
cular, cocina a la criolla, francesa y 
española; tiene referencias. Línea, 
esquina a Cuatro, bodega. Vedado. 
4964 2 mz. 
G o c i n © í * o s 
D E S E A CODOOARSE UN buen 
cocinero y repostero, cocina a la es-
pañola, criolla y americana, hace to-
cia clase de pasteles y también va al 
campo. Informan: Teléfono A-5293. 
Con buenas referencias. 
5084 4 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N , 
español, con mucha práctica en este 
comercio, reservado, ofrece servicios 
en horas determinadas. Pavía. Obis-
po, 52. Teléfono A-229S. 
5082 5 mz. 
BOTIQUIN: D E S E O H A O E R 3 I E 
cargo de un botiquín de poblado o 
Ingenio, para trabajarlo como prác-
tico; también puedo comprarlo a 
plazos. Para informes, dirigirse a la 
siguiente dirección: Práctico de F a r -
macia. Perseverancia, 34, altos, Ha-
bana. 
5127 4 mz. 
D E S E A COLOCARSE UN COCT-
nero, peninsular; sabe muy bien su 
obligación por llevar muchos años 
de práctica en el país; F-abe de re-
postería; no tiene pretensiones, muy 
exacto, limpio en su trabajo. Obra-
pía y Monserrate, restaurant, en la 
vidriera de tabacos informan. 
508 4 mz. 
UN COCINERO, D E COLOR, de-
sea encontrar una casa que les gusten 
comer bien, cocina a la francesa y 
entiende la repostería; tiene quien lo 
garantice. Informan: San Lázaro y 
Aguila, bodega. 
5138 4 mz. 
COCINERO, PENINSULAR, Q U E 
cocina a la criolla y española a la 
perfección, se ofrece para casa par-
ticular o de comercio, es aseado y ea 
repostero. Calle Cuatro, número 176, 
entre 17 y Vedado. 
5021 8 mz. 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , MUY 
limpio y con buenos informes, se 
ofrece para almacén, casa particu-
lar o restaurant, sale al campo. In-
forman: Teléfono A-2431 o Monte, 
360, cuarto número 10, 
5035 3 mz. 
Crianderas 
S E D E S E A COLOCAR UNA crian-
dera, de dos meses de parida, se pue-
de ver . su niña; tiene recomendacio-
nes. Informan: San Lázaro, 269. 
509-2 4 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E 
entera, una señora, joven, peninsu-
lar, con buena y abundante leche, 
de dos meses de parida, puede verse 
el niño y con buenas recomendacio-
nes. Informan: Calle Aramburo, nú-
mero 51%. Teléfono A-60O3. 
5079 4 mz. 
UN MATRIMONIO, SIN H U O S . 
desean colocarse, juntos, para los 
quehaceres de una casa. Van al cam-
po. También tienen referencias bue-
nas. Dan razón: Santa Clara, 22. 
514i8. 4-mz. 
V E N D E D O R D E V I V E R E S A 
almacenistas (a c. i. f.), con buenas 
referencias, se desea; inútil presen-
tarse si no es serio y cumplidor. 
Keptuno, 44, primero. 
5050 4 mz. 
UNA SEÑORA SE OFRECE PA-
ra coser y bordar y quehaceres de la 
cocina, prefiere en el Vedado; duer-
me en su casa, precio convencional. 
San José, 48. 
4 89 6 1 mz. 
UN J O V E N , D E L PAIS, D E 14 
años, desea empleo en casa de co-
mercio o en un taller; es formal; 
t.ene quien responda por él. Liíor-
n.an: Aguila, 274. 
4 92 8 1 rnz. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS Mu-
chachas, peninsulares, una para ha-
bitaciones y coser y la otra para 
criada o manejadora; prefieren una 
misma casa. No tienen inconveniente 
en ir al campo. Tienen buenas refe-
rencias. Informan: Inquisidor, 28. 
4923 1 mz. 
S E O F R E C E J O V E N R E C I E N lle-
gado de España, conocedor del ramo 
de víveres. Posee además buenos co-
nocimientos de teneduría, cálculo, me 
canografía, francés, inglés y algunos 
«íe alemán. Inmejorables referencias. 
Modestas pretensiones. Escribir Apar-
tado de Correos 15. 
4S?8 i mz. 
a v i s o 
Necesito wna persona que disponga 
de muy poco dinero para un negocio 
que deja seguro 6 pesos diarios; vis-
ta hace fe. Véame que le conviene, 
negocio seguro, tiene que ser formal 
sino que no se presente. Informan: 
Acosta, 45, almacén de víveres; de 
8 a 11. 
4907 i mz. 
C H A U F F E U R : S E O F R E C E UNO 
formal y trabajador, para casa parti-
cular o del comercio. No tiene preten-
siones. Para referencias e informes 
en el Centro Castellano. Teléfono A-
4040. 
4992 4 mz. 
CON MUY BUENOS I N F O R M E S 
que dan, desea colocarse una mucha-
cha, de color, con familia que salga 
a viajar, para manejadora o criada 
de mano, es fina y cariñosa con los 
niños. Para informes, diríjase Pogo-
jotti, 26 0, Mariano; se admiten pos-
tales. 
4987 3 mz. . 
S E R V I E N T E ESPAÑOL, S O L I C I -
ta colocación; prefiere una familia 
que se embarque para los Estados 
Unidos, pues también entiendo de 
cocina y tengo buenos informes de 
mi conducta. Darán razón: Consula-
do, número 61, antiguo. 
5054 3 mz. 
UN CRIADO, P E N I N S U L A R , 
acostumbrado al servicio fino y con 
recomendación de casas buenas, soli-
cita colocación; lo mismo va al cam-
po. Informan: Reina, 9 8. Teléfo-
no A-1727. 
5642 3 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española, para limpieza de ha-
bitaciones, con familn. extranjera o 
del país. Villegas, esquina a Obispo; 
salón de limpiar botas, altos. 
_ 4941 ^ 2 mz. 
UN HOMBRE, MUY FORMAL, se 
ofrece para limpieza o portero de 
una casa chica. Tiene referencias. 
Informan: Romay, 37, altos 
5122 3 mz. 
J O V E N , CUBANO, CON TITULO 
de mecánico-conductor y experto en 
el manejo y mecanismo del "Ford," 
desea tomar en arrendamiento una 
de dichas máquinas modelo del 1915 
y en buen estado, comprometiéndose 
a entregar diariamente una caritidad 
estipulada. Presta fianza en metálico 
para garantizar su trabajo. Dirección-
F . Gómez. Calle 7, número 167 en-
tre 20 y 22, Vedado. 
4899 1 mz. 
í m M E H O £ 
^ M S F O T E C A o S ) ! 
UN PENINSULAR, D E M E -
diana edad, formal, desea colocarse 
de portero, o de criado, en casa for-
mal, de corta familia; tiene referen-
cias. Informan: Sol, 8. 
5056 8 mz. 
D I N E R O 
Dinero. Se dan $50,000 en hipo-
teca con buena g a r a n t í a . De 7 a 
10 por ciento de i n t ^ é s anual. I n -
forman, Obispo 86. 
"Opt ica Moderna." 
C 1102 i5d.- lo. 
OSARIO D E L A H A £ I N A 
HIELO a 8 Centavos 
las 100 LIBRAS 
Se puede fabricar en el pueblo más 
apartado de Cuba; estas plantas no 
tienen motores ni nada que se mue-
va; se gensr-an con cualquier clase de 
combustibles; ocupan muy poco espa-
cio; producen hielo y refrigeración no 
a un precio económico, sino con exce-
so de economía. Busco casas estable-
cidaa serlas o personas solventes, qut 
quieran establecer una planta en cada 
pueblo, dy 1 a 6 toneladas cada 24 
ñoras; hay de más capacidad que 
producen el hielo a más bajo precio, 
y doy la exclusividad a cada pueblo 
c contorno que se desee explotar. Va-
rios pueblos de la provincia de Santa 
Clara y están comprometidos. Las 
personas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero. Pida catálogo y las condicio-
nes especiales para establecer una 
planta en su comarca. L a ciencia de 
manipular estas plantas, en abrir un^ 
llave y cerrar otra. Una planta funcio-
nando día y noche, !a puede ver en 
San Lázaro, número 224. Habana. 
A. OVIES, propietario ds la patente 
para Cuba. 
4332 20 mz. 
D I N E R O : $900,000 P A R A H i p o -
tecas desde 6 por 100 anual. Sobre 
casas, fincas, terrenos, pagarés. 
?500,000 emplearemos en casas, so-
lares, fincas rústicas. Seriedad > re-
serva. Havana Business. Industria, 
número 130. Teléfono A-9115. 
4566 3 
A LOS B I L L E T E R O S : PAGO ex-
cesivo el número 18S8. Maceo, nú-
mero 7, Quemados de Marianao. Jo-
sé M. González. 
5103 4 m2:. 
S E D E S E A COMPRAR UN A u -
tomóvil, de segunda mano, pero que 
tenga poco uso y esté en perfectas 
condiciones, prefiriendo la marca 
"Dodge Brothers" u otra análoga. 
Dirigirse por correo al señor Comer-
ciante. Apartado 82, Habana, espe-
cificando el precio mínimo, capa-
cidad, fuerza, condiciones y todos ] 
los demás detalles. 
C-1137 4-29 f. 
En \p mejor de la calle del Prado, BC vende una magnifica -asa 
de mampostería. Precio $120,0 00. 
En .a calle 27, en*re Paseo y 2, se vende un solar con $2.733 do 
censo. Acera de la brisa. Precio módico. 
i 11 pmflo de mampostería y azo-
Se vende una casa en la cade del F f ' ) ° ^ n ^ ni£l1 1 
tea con todas las comodidades. Precio $4o,000. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rústicas y urbanas. 
l í i íorma: B . J e l UlOflle. H a t o J 2 
TELEFONO A - 2 4 7 4 . 
P A R A E L Q U E Q U I E R A E M -
plear dinero, se vende directamente 
una esquina de fraile, de dos pisos 
con establecimiento y una casa ane-
xa en 11,500 pesos, da el 10 por 100 
de interés, en lo más alto de la Ví-
bora, a una cuadra de los carros y 
con un solo recibo, con contrato. In-
forma su dueño M. Pampín, en Dolo-
res y Rodríguez; de S a 11 a. m. 
Teléfono 1-2722. 
5119 4 mz. 
S E V E N D E L A CASA CALZADA 
del Cerro, 530, esquina a Tulipán, y 
un gran terreno anexo. Informan en 
la misma. 
C 1077 4d- 1. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una capa con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto; toda pre-
parada para altos, en $4.800. Infor-
man direciamente: Monte, 64. 
5062 3 mz. 
VENDO DOS CASAS E N PRADO, 
acera de la brisa, en $55.000 v 60 
mil pesos cada una. Trato directo. 
Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. V. 
4674 4 mz-
" U R G E V E N T A : CASA CONCEP-
ción, 32, Reparto Lawton, mide 10 
por 40; también tomo primera hipo-
teca, $3,700. Trato directo; puede 
verse de 4 a 6. 
4609 2 mz. 
QUEMADOS D E MARIANAO, S E 
venden las 5 casas de boquete esqui-
na a Martí, en los Quemados de Ma-
rianao, frente a la Iglesia, se dan 
baratas y con facilidad de pago pa-
ra el comprador. Informan en Vi -
llegas, número 100. 
4094 2 ve,?.. 
Casa de esquina 
Se vende una casa de esquina, con 
establecimiento, barata, porque el 
dueño está liquidando. Informarán: 
calle de San Pedro, esquina a Santa 
Clara, café "Club Marino"; de 8 a 11. 
Teléfono A-1518, y de 1 a 4 de la 
tarde en el café "La Isla". Teléfo-
no A-500 6. Manuel Fernández. 
4954 2 mz. 
S e c o m p r a n 
t r a p o s l i m p i o s 
a 5 c t s . l i b r a . 
C R I A N D E R A : D E S E A ENCON-
trar colocación; tiene quien le garan-
tice su leche; puede verse su niño; 
tiene dos meses de parida. Informan: 
Rayo, número 89. 
5011 7 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, de criandera, parida, de 40 
días y tiene abundandte leche y el 
niño la recomienda. Informan: Co-
rrales, 7'8. 
5045 3 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criandera, con buena 
y abnndante leche, de tres meses de 
parida, se puede ver su niña y tiene 
referencias; no tiene inconveniento 
en ir para el campo. Informan: San 
Nicolás, número 138. 
5014 4 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, española, de criandera, a lecho 
entera o coger un niño para criarlo 
en su casa. Calle Suárez, número 126 
cuarto número 9. 
4908 1 mz. 
S E D E S E A COLOCAR D E crian-
dera, una señora, peninsular, a leche 
entera, puede verse con su niño en 
Factoría, 17 y está reconocida por la 
Sanidad. 
.. 4805 1 mz. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referen-
cias Informan: Malo ja y Ayestarán, 
J ose Teijeiro. 
1 mz. 
Varios 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fíoxa, petninsular, educada, para ha-
bitaciones y coser; también enseña-
ría taquigrafía a señorita o niños; no 
"va fuera de Ja Habana ni duerme en 
el acomodo, fían José, 83. 
5069 4 mz. 
J O V E N , PENINSULAR, Instrui-
do, con buena letra, desea colocar-
se. No tiene pretensiones. Informan: 
Neptuno, 82, esquina a Manrique. 
5075 4 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA joven, 
peninsular, para limpiar habitacio-
nes y coser a máquina y a mano; no 
sabe cortar; tiene buenas recomenda-
ciones; tiene quien la garantice, de-
sea ganar de 3 a 4 centenes; no ad-
mite tarjetas. Paula, 22. 
5111 4 mz. 
CORTADOR D E SASTRERLV Y 
camisería, muy competente, se ofrece 
a sueldo' o a partido, sn casa de mu-
cho movimiento. Informan en la 
"Academia de Corte," Villegas, nú-
mero 56, Habana. 
5018 3 mz. 
C H A U F F E U R , E S P A x O L , D E S E A 
colocarse, en casa particular, o de 
comercio. E n la misma am buen cria-
do. Tiene referencias. Intorman: ca-
lle J , entre 21 y 23, solar "La Pal-
mera". 
4962 2 mz. 
Qran Oportunidad 
Conocido hombre de negocios en 
Nueva Y o i k , desea encontrar un 
^ c i o con $5,000 para el A r r o l l a r 
c r esa ciudad un n e g ó í / j seguro 
y ventajoso. Puede manejar su 
! propio dinero. Theodore Luby , 
' American Club, Ciudad. 
5037 3 mz. 
S E COMPRAN CINCO B I C I C L E -
tas con motor de gasolina o moto-
cicletas chicas, y veinte bicicletas so-
las. Dirigirse personalmente o por 
escrito a W. T., Cuba, 44. 
4932 7 mz. 
j V á r a t e de íFiimcai 
S E V E N D E UN CASA D E ALTOS 
y bajos, en el barrio de San NicolftA 
L a planta alta está compuesta de una 
hermosa sala y cuatro habitaciones, 
de construcción moderna y la plan-
ta baja tiene 11 departamentos.. Mi-
de una superficie de 186.30 ms. y su 
precio es $9,500. Informan: Escobar, 
número 119. 
4 87 5 3 mz. 
V E D A D O . CASAS C H A L E T S . 27, 
entre. J y L , pegado Universidad, 457 
metros, renta $150, en 51 6,000. 17, 
entre K y M, con 6S3 metros, en 
$24,000. 17, entre E y 13, con 683 me-
tros, en $1 2,000. 23, «ntre A y D, 
con 1,000 metros, en ?17,500. infor-
man de 9 a 10% en Villegas, 65, al-
tos. Salow. 
4904 2 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse para 
el servicio de comedor o de habita-
ciones; sabe cumplir con su deber; 
tiene quien la garantice. E n Monse-
rrate, 2-A, informarán 
4949 2 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, castellana, de 20 años de edad, 
para limpieza de cuartos o criada de 
mano; buenas referencias. Informan 
en Dragones, número 1. 
4950 2 mz. 
UN MATRIMONIO D E S E A C o -
locarse, juntos o separados; ella pa-
ra cocinar; sabe coser a mano y en 
máquina, y (t\ para criado o portero, 
dando buenos informes de las casas 
que han servido. Calle 8, número 8. 
Vedado. 
4939 2 mz. 
D E S E A R L A E N C O N T R A R CASA 
particular para prestar servicios co-
mo sirviente; trabajé siempre en las 
mejores casas, de las cuales tengo 
las mejores referencias. Tel. A-86 82. 
4967 2 mz. 
UN B U E N C H A U F F E U R , se ofre-
ce para casa particular, con buena 
lecomendación. Para informes, dirí-
janse a Vapor, número 20, bodega, o 
por el teléfono A-8280. 
4841 1 mz. 
OPORTUNIDAD: SOLICITO G E -
rencia en casa de comercio, nacional 
o extranjera, pues poseo capital y 
hablo varios idiomas y conozco el 
comercio de Cuba. Para detalles vea 
a Genaro de la Vega. Reina y Ange-
les, café " E l Polo;" de 7 a 11 a. m. 
4576-77 1 mz. 
S E DAN CON GARANTIA Hipo-
tecaria, de dos a ocho mil peso?. Al-
tarriba, esquina a San Luis, altos. In-
forman: José Fernández. 
4871 5 mz. 
A N G E L M. D E L C E R R O . COM-
pra-venta de casas y solares. Dinero 
en hipoteca. Aguiar, 116, tercero; de 
1 a 3. 
9406 5 mz. 
Del 7 % en adelante 
Dinero en primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudad. 
Cerro, Jesús del Monte y Vedado. 
También sobre sus alquileres. Para 
tinca rústica del 9 por 100 en adelan-
te, según garantía y cantidad. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos, frente a! 
Parque ds San Juan de Dios; de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Telé-
fono A-2286. 
4394 5 mz. 
DINERO E N HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F , MAR-
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
3163 29 f. 
Urbanas 
O J O 
VENDO E N $26,000 Cy. una casa, 
dos plantas, de mi propiedad, calle G. 
entre 15 y 13, que es una de las me-
jores de esa barriada del Vedado por 
su construcción y comodidades, con 
caballerizas, garage y jardines; con 
ese dinero compraría una casa en la 
Habana de igual precio o dejaría î na 
gran parte en hipoteca. Si desean tra-
tar del asunto, escribir a señora viu-
da Saavedra suplicada a señores R i -
chard Loy and Co. S. en C. Aparta-
do 501, Habana. 
4810 2 mz. 
Se vende una casa de alto y bajo, 
de mampos ter ía , losa por tabla 
y tirantes de madera dura, sobre 
600 metros de terreno, s^v ic io sa-1 
nitario y pluma de agua redimida;! 
e s t á situada en la calle de Reina, | 
entre Manrique y Campanario. Se! 
d a barata. Informan en Industria , i 
88, altos; de 12 a 3 p. m. Venta 
directa. 
5098 10 mz. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, In-
dustria, Consulado, Amistad, Reina, 
San Miguei, San Lázaro, Neptuno, 
Cuba, Egido, Galiano, Príncipe Al-
fonso y en varias más desde $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy di-
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Reilly, 2 3. de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
2597 1 mz. 
L A ESQUINA D E M ALOJA, N ü -
mero 195, de un salón, todo de azo-
tea, de 20x25 varas en $12,500. In-
forman: Reina, 7 3, carnicería. 
3949 15 m. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A CA-
lle de Angeles, a una puerta de Monte, 
con 13 y medio por 40, en 15,000 pro-
pia para fabricar, de tres pisos. Su 
dueño: Vigía, 31-C, de 12 a 1. 
4360 5 mz. 
F A B R I C A C I O N 
de todas clases de edificios y obras 
sanitarias, en un 10 por 100 más ba-
rato que nadie fabricamos casas de 
sala, saleta, comedor a) fondo y cua-
tro cuartos, en 2,500 pesos. Véame 
en Jesús del Monte, 98, depósito de 
materiales de construcción o en el 
287, ferretería, señores Navarrete y 
Naldy, constructores. 
4572 1 mz. 
Rústicas 
FINCA RUSTICA, A L R E D E D O R 
de 9 caballerías, superiores, en dos 
lotes contiguos: uno de ellos en un 
poblado, con cafetal, palmares, po-
trero, casas, cercas que sujetan cer-
dos, río, monte y otros elementos va-
liosos, se vende. Products más de 
$1,500 anuales; está en zona riquí-
sima del Oeste do Camagüey. (En 
Marroquín.) Informan: Pedro Anto-
nio Espinosa, Marroquín, o C. M. 
Vergara. Apartado 9. Teléfono F -
4294, Habana. 
3990-4036 15 mz. 
Solares Yermos 
OPORTUNIDAD: A D I E Z centa-
vos el metro, se vende un lote de 
treinta y cinco mil, situado al pie 
del paradero villa Rosa, de la Haba-
na Central, ramal de Güines, kiló-
metro 12 de la Calzada de Luyanó; 
lugar hermoso, alto y sano, rodeado 
de hermosas quintas, propio para ün 
leparte o granja, a veinte minutos 
del Arsenal, tranvía cada hora has-
ta las once de la noche. Dueño: Dr. 
Rosa. Cerro, 613, altos. 
5105 5 mz. 
O J O 
L E DOV D I N E R O A L 7 CON bue-
na garantía. Trato con personas se-
rias. Escritorio: Muralla 44 y Luz, 
número 3, Jesús del Monte. 
44 3 3 i mz. 
J O V E N D E 30 AÑOS. CUBANO, 
yoltero, de porte distingiñdo, que ha-
bla y escribe correctamente el in-
glés, perito mercantil que ha desem-
peñado en el ocmercio de esta capital 
y de los Estados Unidos todas las 
plazas, desde dependiente a gerente, 
y con algunos bienes de fortuna., so-
licita empleo en casa de comercio o 
como secretario particular, adminis-
trador de bienes, etc. SI la casa e? 
de porvenir no le importa el sueldo. 
No tiene inconveniento en ir al cam-
po o al extranjero. Puede dar fian-
za y recomendaciones comerciales. 
A. Beltrán, Apartado 842. 
4917 3 mz. 
¿CONOCE VD. E L TRABAJO DE 
ce 
U L T I G R A F O " ? 
¿No? Pues, entonces, apresúrese a Obrapía 36^4 y conoceri «I 
aparato Imitador más perfecto de la escritura en máquina. -
Dirija sus anuncios directamente al Interesado, garantizándole el 
100 por ciento de éxito sobre las circulares ordinarias, poique el 
trabajo de! "Multígrafo" se lee como Interesante correspondencia. 
Nos encargamos de la composición. Impresión, dirección de cartas 
y sobres, y hasta de depositarlas en el Correo. Pida precio* y 
muestras. 
BUREAU DE CIRCULARES Y LISTAS DE DIRECCIONES 
Obrapía 36H. Tel. A.5153. Aptdo. 1192, Habana. 
Dinero en Hipoteca 
ío facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el m¿s bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta de ca-
sas y solares en la Habana, Vedado y 
demás barrios. (Doy y tomo dinero 
en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
2765 1-mz 
Dinero en todas cantidades 
¿Necesita usted un buen solar a 
plazo y dinero al interés más módi-
co que pueda conseguirse en plaza? 
Diríjase a D. de Peña, seguro de sa-
lir satisfechp; pudiendo hacer el rein-
tegro en pequeñas cantidades. Telé-
fono A-2850. Habana, 89, bajos. 
4022 16 mz. 
$24,000, S E D E S K A I N V E R T I R 
$2 4,00 0 en hipotecas sonre casas en 
esta ciudad con interés moaico. Tra-
to directo con los interesaaos. Infor-
man: Aguiar, 74. Notaría del doctor 
Hernández Osés. 
4754 4 mz. 
Dinero para Hipotecas 
Al 6 7 y 8 por 100, sobre fincas 
rústicas y urbanas, desde $200 hasta 
$100,000. También se facilita en pa-
garés con buenas firmas. Informes 
gratis. Escritorio A. del Busto. Agua-
cate, 38. Teléfono A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 3. 
46G8 2 mz. 
(885 «It. ifi-r 
Ai 4 por 100 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado $ 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. v de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
IN. lo. f. 
Se vende una caSa quinta, a me,, 
dia cuadra de la Calzada de l a i 
Infanta, sobre 6,000 metros de te-' 
rreno, dando frente a tres calles; j 
con 600 metros de f a b r i c a c i ó n de, 
m a m p o s t e r í a y azotea, toda cer- j 
cada de m a m p o s t e r í a y parte de; 
re ja s ; tiene árboles frutales. Se 
d a barata. Informan en Industria , 
88, altos, de 12 a 3 p. m. V e n t a di-
recta. 
5099 10 mz 
Vedado: Calzada, 116, esquina 
a 6. Se vende esta hermosa finca 
cen su e s p l é n d i d a casa, jardines 
y árboles frutales con una superfi-
cie plana de 2,750 metros cuadra-
dos. Esqu ina de Fra i l e . Informan: 
Agu iar 138. 
3421 9 mz. 
N E C E S I T O V E N D E R UNA DF. 
estas dos casitas para quitar la hipo-
teca de la otra. Una vale $4,200 y 
gana $39; la otra vale $3,900 y gana 
$37, son de altos y bajos y comple-
tamente nuevas, con cielo raso y vi-
gas de hierro, escalera de mármol 
y azulejos en la escalera. Están en-
tre dos líneas de tranvías. Informan 
en la hojalatería de Monte, 2 71, se-
ñor Luis Berriel. E l que quiera in-
vertir su dinero es una oportunidad, 
véame y se convencerá. 
5101 8 mz. 
V E N D O 
E n la calle de Consulado, una casa 
de cantería, con una superficie de 
166 metros cuadrados, pisos de már-
moles y mosaicos finos, techos de lo-
za por tabla, lavabos en cada habita-
ción en $18.000. Y una casa en el Ve-
dado cerca de pa?eos, en la parte al-
ta en $5,500. Dirigirse por escrito al 
feñor I. Maresma. Acosta, número 
S6, altos. 
. . . 5 mz. 
U R G E L A V E N T A : PROXIMO A 
la Benéfica, Jesús del Monte, vendo 
una casa, de nueva construcción; 
tiene portal, sala, comedor, cinco 
cuartos y uno alto, azotea, precio 
$4,200. E n la calle de Gloria ven-
do otra nueva, de dos ventanas, azo-
tea, tiene sala, comedor y tres cuar-
'tos en cada planta, sin rebaja, $6,600. 
En la calle Escobar, vendo una es-
quina para fabricar mide 10 por 22 
metros, precio $5,500. Francisco Fer-
nández. Reina, 39, antiguo; de 1 
a 3. 
5077 4 mz. 
VENDO SIN C O R R E D O R : UNA 
gran finca, que renta el 11 por 100 
y puede rentar hasta el 12 por 100, 
compuesta de dos casas, con sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor y servi-
cios, patio y traspatio, y 6 accesorias 
con dos departamentos cada una, y 
sus correspondientes servicios sani-
tarios, todo independiente y de nue-
va construcción, ladrillo y azotea, ca-
lle asfaltada con alumbrado y de-
más servicios públicos, a dos cuadral 
de la Calzada de Jesús del Monte y 
acera de la brisa, todo por 13,500 pe-
sos. Informa s-u dueño en Rodríguez, 
42. Teléfono 1-2486. 
VEDADO. S E V E N D E E N L A CA-
lle G, número 198, entre 21 y 23, una 
casa con terraza al frente, sala, tres 
cuartos, galería de persianas, cocina 
y baños. Moderna construcción, patio 
y traspatio. Precio: $7.500. Puede 
verse de 4 a 0. Informa su dueño en 
la calle 19, entre J y K, núm. 155. 
467 8 2 mz. 
S E D E S E A V E N D E R CON ÜR-
gencia una casa en el Vedado, mo-
derna, de cielo raso, en $5,600; tam-
bién se veide otra a la brisa con ár-
boles frutales, solar completo, 13,000 
pesos, se deja parte a censo. Para 
más informes, llame al te'éfono B.07 
y pida el 7231, dé su dirección y pa-
saré a darlo, todos los informes que se 
deseen o escriba a G. Mauriz, Buen 
Retiro. 
S E V E N D E UNA COMODA Y mo-
derna casa en el mejor punto de la 
calle de las Animas, a la sombra y a 
la brisa. Tiene en la segunda planta 
tres balcones a la calle, recibidor, sa-
la, cinco cuartos, comedor, dos cuar-
tos en la tercera planta y los bajos 
por el estilo. Otra en el Cerro, junto 
a la Iglesia, grande y propia para 
cualquier industria, todas baratas y 
dos partiditas de a ocho mil pesos 
para hipoteca, todo en. Mercaderes, 
11, principal; de 2 a 4. Ubaldo Vi -
Uamil. 
4618 2 mz. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . , . PEREZ 
Quién coaipra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares . . , P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién ve.ide fincas de cato» 
po?. . PEREZ 
¿Quién compra finca» de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca PEREZ 
¿Quién, toma dinero en hi-
poteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlo* 
y reserrados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
N E G O C I O 
Deseo vender dos lotes de terreno 
uno de 40,000 metros y otro de 12,000, 
a 15 minutos de la capital, con una 
línea de tranvía por su frente. Am-
bos en $12,000. Dirigirse por escrito 
al señor Poihamus. Apartado 457. 
. . . 5 mz. 
S E V E N D E N 217 M E T R O S , 50 
centímetros, a cinco pesos, con tres 
cuartos, tabla y tejas, terreno relle-
no, aceras y calle pagadas, 10 metros 
de frente, en Juan Alr>reu, número 6, 
a media cuadra de Concha. Infor-
man: Pamplona, número 6. 
5036 3 mz. 
Gran terreno esquina 
Fe vend¿, por mitad de su precio 
en la calzada de Palatino, frente a la 
fábrica. 3.000 varas, junto o separa-
do; se vende a $2.00 la vara, fren-
te a tres calles, sus linderos todos 
fabricados; no pierda esta oportuni-
dad; al lado se ha vendido a $8; en 
la misma se vende una casa nueva, 
de 50 de fondo por 5 de frente, ren-
ta $60; precio, $4.800. Informes gra-
tis: oficina Víctor A. del Busto. 
Aguacate, número 3̂ 8. A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 4. 
5063 7 mz. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO SO-
lar, que mide 27 de frente por 40 de 
fondo. Calzada de Cencha, número 
10, entre Fábrica y Reforma, en el 
mismo informan. 
4853 5 mz. 
VEDADO: S O L A R E S VARIOS, 37, 
entre J y L , pegado Universidad, 760 
metros, a $10 metro. F , entre 19 y 
23, con 683 metros, a $9. J , entre 15 
y 23, con 683 metros, a $13. D, entre 
19 y 23, con 898 metros, a $11. B, 
entre ID y 23, con 463 merros, a $14. 
2, esquina 31, con 2,500 metros, .a 
$4.80. Informan de 9 a 10% en Vi -
llegas, 6 5, altos. Salow. 
4903 . 2 mz. 
^ A R Z O j . o . B E I 9 r 
9 W les 
o s d e M \ 
m e j o r e s ? 
p e 
¿Qué valen las piedras del 
si no vienen bien a su vista' 
Cuántos usan los mismos" crlst 
en los dos ojos cuando les hacen f i 
ta muy distintos, pues la mitad ti 
nen los ojos diferentes. " 6" 
Pruébelo usted mismo. Tape el 
derecho y luego el otro y compare j 
resultado. 91 
^ta gran aceptación que tienen mu 
espejuelos es debido a la exactitud di 
mis exámenes y a la calidad de m-
cristales. ^ 
, Los espejuelos más baratos atI9 
vendo son de $2 y éstos llevan lo» 
mismos cristales que los de oro ame 1 
ricano en $3,50 y los de oro macizo 
en $5. 
T E L E F O N O Í I L » 2 2 5 0 
S E V E N D E L A ACCION D E UNA 
finquita, propia para cría de gallinas, 
tiene casa de teja, buena arboleda 
mangos, palmar y buenas aguadas, 
buen contrato, a 10 minutos del cen? 
tro de la Habana, renta diez y sietí 
pesos al mes. Informan: Parader 
Los Pinos, Andrés González. 
4851 1 mz. 
TERRENOS PARA U | 
INDUSTRIA 
en Infanta, frente al Hospital 
Lat Animas y junto a la Línea de Ma 
rianao, se venden baratísimos 3,94! 
metros cuadrados. Informan en O' 
Reilly, número 3 3, bajos, Compaña 
Constructora. Teléfono A-3890. 
C 836 30d-ll. 
LINDO SOLAR, E N L O MAS AI, 
to de la Víbora, Santa Catalina,, mlv 
de 6.25 por 40, se vende a $4 metri», ! 
al contado y a plazos. Informan gra< I 
tls, oficina A. del Busto. Aguacate, ¡ 
38. Teléfono A-9273; de 9 a 12 y da i 
1 a 3. 
4670 2 mz. 
L I B R E D E TODO GRAVAMEN, 
se vende un solar, esquina .de fraile, 
calle ,4 y 25; tiene fabricación y 
buena renta. Informan en el mis-
mo. 
2615 2 mz. 
S E V E N D E N 400 METJROS D E te-
rreno, 14% metros" de frente por 28 
metros de fondo, en Sitios, esquina a 
Marqués González, estando ambas ca-
lles asfaltadas. A propósito para fa-
bricar local para bodega y tres casas 
más. Dos cuadras de Belascoaíh y tres 
de Carlos I I I . Su dueño: Maceo, 68, 
en Guanabacoa, 
4912 1 mz. 
Varios 
S E V E N D E UN B U E N T A L L E B 
de lavado, con excelente marchante^ 
ría y en punto comercial y de tráfl' 
co constante. Informan en San Ra/ 
fael, 168. Teléfono A-7767, el tallel 1 
donde informan no es el que se ven̂  
de. 
5089 8. mz. 
T E R R E N O A PROPOSITO P A R A 
casitas en Palatino, 43 y media va-
ras por Esperanza, por 12 y media 
varas por San Gabriel, pronto pasa 
el tranvía por muy cerca; se da en 
proporción. Informan: Alejandro Ra-
mírez, número 14, bodega. 
4554 8 mz. 
SE VENDE LA CASA PAMPLO-
na, 22, a media cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte y una cua-
dra de la Calzada de Luyanó. Infor-
man en la misma. Sin corredores. , 
4 454 4 mz. 
R E I N A . 9 2 
So vende esta hermosa casa, pro-
pia para familia de gnsto. Dos pisos, 
amplia, fresca y con pisos y escalera 
de mármol. Informará H. E . Merry, 
Habana, 53. 
C-955 80-20 £• 
Reparto Buena Vista 
Calzada de Concha: se venden va-
rios solares y fajas , todas de es-
quina ; dan a 3 calles; desde 400 a 
1,800 metros. I n f o r m a r á n : Merca-
do de T a c ó n n ú m s . 9 y 10, por Re i -
na, bodega. 
3919 15 mz. 
S E TRASPASAN DOS CASAS D5, 
inquilinato, que dejan buena utili'1 
dad. Informan en Lagunas, núme-
ro 52. 
5123 8 mz,.' 
P O R E S T A R D E L I C A D O D E SA 
lud, vendo barato el baratillo, muj 
acreditado. E n la mis'ma informa 
rán. Calle Real, número 43, Puentei 
Grandes. 
5154. 8-mz. 
¡OJO, C A R N I C E R O S ! S E VEIS'DJB 
una magnífica carnicería; tiene vida 
propia, paga poco alquiler Informan I 
en el reparto Lawton, en Concepción, 
esquina Armas, en la carnicería. 
5012 5 mz. 
S E TRASPASA E L CONTRATO 
de una casa de inquilinato que deja 
mensual $120. Dan razón en Tenien-
te Rey, 6 9. 
4966 2 mz. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A Eüí 
$250, paga $35 de alquiler, comida y* 
casa, es de lo mejor de la Habana 
por no haber nunca vivido del cambio. 
Punto litmejorable, el local solo la 
facilita de $6 a $8 de venta diaria 
de tabaco. Informan: Perfecto Díaz, 
San José y Marqués González; de 10' 
a 12 a..m. y de 6 a S p. m. vidriera. 
4970 7 mz. 
BUENA OPORTUNIDAD: S E ven-
de un negocio en $1,200, que deja 
libre $3 diarios, buen contrato. Para 
más informes a Juan Martínez. Co-
lón, número 1. 
4892 5 mz. 
S E V E N D E UNA BODEGA nn>3 
cantinera, por estar entre dos esta-
blos y punto de mucho tránsito 3 
sola en esquina. Kiosco de Belascoaí* 
y Zanja, informan. 
4742 6 mz. 
S E V E N D E E N V I L L A N U E V A Y 
Herrera, 1,380 metros cuadrados, en 
$7,58C, o on lotes a 4 y 5 peses el 
metro. Informan: Falgueras, 22-A, 
Cerro. 
3322 g mz. 
E N L A LOMA D E L MAZO, A L -
tura, 7 8 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, Luz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal al fon-
do. Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión, precio 15 pesos el 
metro. Informan: Octava, 26. Repar-
to Lawton. 
4581 23 mz. 
S E V E N D E N CINCO S O L A R E S en 
el Vedado, separados, en la calle Dos, 
en 21, en A, en D y en 27, se dan ba-
ratos. También se vende una moder-
na casa de esquina, en $12,500; otra 
en $8,500; otra en $5,600, es urgente. 
Llame al B.07 y pida el 7231, dé su 
dirección y pasaré a darle todos los 
Informes que se deseen o escriba a G. 
Maúri/^ Buen Retiror 
¡OJO! S E V E N D E UNA FONl>A 
bien situada y de mucho porvenir « 
la parte de uno de los socios, por te-
ner que atender a otro negocio, si3 
corredor.'Darán razón: Habana, n"' 
mero 19 6, el dueño dt. la carnicería. 
4887 5 mz. 
CASA D ^ H U E S P E D E S : SE ven' 
de en la calle del Prado, amiieblaa' 
y alquilada completamente. Para in' 
formes: López Rincón. Empedra"0 
número 5; de 10 a 2. 
1 mz-
BODEGA: POR NO S E R SU DUE; 
ño del giro, so vende una cerca d* 
Mercado le la PunViina. Informanj 
Monte, 383, cafó " E l Casino de Ata 
rés." 
46 36 2 mZ. 
P E T R O L E O 
Urge ventas lote acciones La 
cional. E l Espino v Ea Concordia. 1°' 
forma: G. M. Brea. Crespo, 82. 
baña. Teléfonos A-S6 92 y A-3450. 
4I825 4 rnz. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A un» 
dulcería bastante bien acreditad 
por no >er del giro. También se ven 
de la finca en buenas condición -
todo verdadera ganga. Informan 
1 Belascoaín, 6 37, bodega. 
* 4437 í 1117 
1 
A IX)S A G K I C U L T O K E S : S E rea-
«-kn no-- ana cuarta parte de su va-
cinco incubadoras Saifas, último 
ándelo-'criadoras, 2 caballos de mon-
íllláa de montar, un familiar y 
S r o í varios utens.lios del giro. Se 
traspasa el contrato de la finca que 
tíene espléndida, arboleda, agua do 
Vento, buena casa vivienda e insta-
laciones para más de 500 aves. Situa-
da, a 15 minutos del paradero. Paga 
de alquiler $20. Informan: Finca de 
San José. Ramón Sabadi, Guanaba-
h 6 6 0 * ™ -
GRAN PROPORCION. S E YBNr 
de. un taller de lavado en muy bue-
nas Droporclones: buena marcbante-
rta y contrato, se da barato. te-
ner que ausentarse su ¿ueno. Infor-
mes: LamParilla' y Bornaza. bodega. 
331 dueño. 
4591 3 mZ-
U E E L E S Y 
OJO BODEGUEROS: S E VENDE 
una bodega con vida propia. muy 
cantiuera. largo ^ t - ^' sl1iX a 
arrendar no paga alquiler, l^da a 
paradero y Calzada, la doy ^uy ba-
rata por tener que retirarme en el 
término de tres días Informan: Mon-
te y Prado, kiosco de bebidas. 
_ 5027 >mg-
P A R \ RETjOJERJA, JOYERIA, 
venta de novedades, librería, etc pu-
diendo agregarle la venta de VMete* 
de lotería qne ya tiene establecida, 
SE TRASPASA el contrato de un lo-
cal pequeño en el mejor punto de la 
riudad, calle del Obispo, frente al 
Parque de Albear. Informan en el 
café de Monserrate. al lado. 
4750 4 mz. 1 I 
" I 
MUEBLES EN GANGA 
E n Animas, 4 3, se venden todos 
los muebles de una casa; hay dos 
juegos de cuarto color caoba y no-
gal, uno idem de comedor; 2 lava-
bos depósito, un buró, camas de ma-
dera y de hierro, un reloj, máquina 
de coser, sillas y sillones, idem de 
mimbre, varios escaparates con y 
sin lunas, y algunos objetos más, 
muy baratos, que se venden juntos 
o separados. 
515fi. 15-mz. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; in-
terés módico. Hay reservado y ffran 
reserva en tos operaciones. Se com-
pran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E I i E F O N O A-4775. 
26411-13 30 ab. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R : S E 
vende u.ia con escritura visible y re-
troceso a $30 Cy. y una "Underwood"" 
número 5 a $50 Cy, ambas flamantes 
y en perfectísimo estado. Informan: 
Compostela, 90, antiguo, altos. 
4910 1 mz. 
R. ALEJANDRO CASTRO 
Clínica Veterinaria y Establo de Coches de 
Lujo para Bodas, Bautizos y Entierros, a 
S 2 - 5 0 : Id. de Pareja, $5; para Visitas 
y Teatros, a $3; para Paseos, $4 . 
CampoDarío, 235, T e ! é t 1-2502. y Atocba, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1-2560. 
ALQUILO PARA IJODAS UN L U -
Joso JLandaulet, de gran lujo, con ilu-
minación interior y adornos, chau-
ffeur y paje de uniforme; también 
admito abonos a familias y abonoí | 
para Carnaval en máciulnas de lujo 
europeas a bajo precio. Genios, nú-
mero 16%. Teléfono A-8314. 
5128 10 mz. 
E N $30, S E V E N D E UNA PLANO-
la de buen fabricante, por necesitar 
ei local donde está. The American 
Piano. Industria, 94. 
5109 3 mz. 
PROPIOS P A R A H O T E L E S O 
casa de huéspedes, se venden varios 
muebles de poco uso. Industria, nú-
mero 9 4. The American Piano, muy 
baratos. 
5072 3 mz. 
D A M A 
GRATIS. ¡SOLO POR 15 DIASI 
Para dar a conocer nuestro magnífi-
co surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
envíe seis sello? rojos para el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
dras o brillante. Golden Jewel Co. 
Apartado 1327, Habana. 4 
5010 30 mz. 
S E V E N D E N CINCO MAQUINAS 
de Singer, dos de gabinete y tres de 
cajón. Son nuevas; se dan muy ba-
ratas; aprovechen ganga; no desper-
dicien. Venga a verla?. Bernaza. nú-
mero 8. "La Nueva Mina" 
4925 2 mz. 
MAQUINA D E E S C R I B I R UN-
cierwood, modelo 5, flamante, se ver-
de barata, puede verse a todas horas 
en Habana, número 122. 
4880 1 mz. 
GRAFOFONO VICTOR NUMERO 
4.Se vende con 45 discos, casi todo 
óperas. Costó hace dos meses $157 y 
se da en $C5. Todo nuevo, calis 25, 
número 3 55, entre Paseo y A, Ve-
dado. 
4797 4 mz. 
S E V E N D E UN J U E G O D E MA-
jagua de sala, tiene un mes de uso, 
$100, al contado y a, plazos. San Ni-
colás, número 49. 
4849 i mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacín 
de los señores Viuda do Carreras, Al-
sarez y Ca., situado en la callo de 
Aguacate, número 53, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
ios afamados pianos y pianos automá- I 
ticos Elllngton Howard, Monarch y'j 
Hamllton, recomendados -por los me-
jores profesores del mundo. Se venden J 
al contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
PIANO: C L A V I G E R O D E M E -
tal, cuerdas cruzadas, tres pedales 
con aisladores, funda y banqueta en 
7 5 pesos, casi nuevo. Peña Pobre, nú-
mero 34. 
4468 2 mz 
M U E B L E S 
Se venden, muy baratos, juegos 
de sala, de cuarto y comedor, es-
caparates, camas, lámparas y otres 
muebles más. Animas, 84. 
4768 4 mz. 
S E V E N D E UN AUTOPIANO D E 
caoba de la más moderna. Está nue-
vo y se da barato. Malecón, 45, pri-
mer piso. 5 mz. 
GANGA: S E V E N D E UNA MA-
quina Singer, de 7 gavetas, ovillo cen 
tral, borda y cose; está nueva. Ga-
liano, número 136, altosJ 
4959 3 mz. 
[OMAS/DIADEMAS, ESPADAS 
peinetas y adornos de pedrería para 
el Carnaval. Aguacate, 2 3. De S a 
Í2 a. m. 
5041 9 mz. 
U C A S 
Ontemires de pelucas, para am-
.\.s sexos, las encontrarán en cusa 
de G U A L D A , alquiladas ó vendidas. 
Las hay de todos gustos: blancas, 
negras, rubias, y de la época que se 
dfseej Igaalmente, G U A L D A , traiís-
li-nna, en cinco minutos, a quien- lo 
d» íee, por medio de bigotes, barbas 
y mixtura. Casa especial en pelu"as 
y bisoñés. para personas calvas. 
Peluquería TORRE DEL ORO 
Manzana de Gómez 
— P o r Monserrate — 
S E V E N D E UN BONITO JUEGO 
de salá, Reina Regente. Inquisidor, 
número 10, altos. 
4636 . 2 mz. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venecia," Angeles número 23, en-
tre Malo ja y Sitios, Teléfono A-
6637. 
M U E B L E S E N W á 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
AI comprar sus muebles, vea el 
! grande y variado surtido y precios de 
i esta casa, donde saldrá bien servido 
¡ por poco dinero; hay juegos de cuarto 
I con coqueta, a $150; escaparat es des-
] de $8; camas con bastidor a $5; pei-
l nadores de $9; aparad0rcs de estante, 
la $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
j lia y dos con sillones, $12; mosas de 
nocíie. a $2; tamVfén hay juegos oom-
| pletos y toda clase de piezas suelta8 
i relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
¡ rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
' 4275 19 mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E ANGEL. E E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Hanana. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finaf v ropa. . 
S E VENDEN: POR AUSENTAR-
se su dueño, se dan en buenas condi-
ciones dos magníficos juegos de mue-
bles, estilo ingle?, uno de sala y otro 
de cuarto. Virtudes, número 2, ba-
jrjrMM*-*****'*'************* 
AGENCIA D E MUDADAS 
U L A P O L A R , , 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. Teléfono A-8700. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conducción 
de maquinaria y caja de caudales. Se 
garantizan los trabajos. 
AGENCIA Y T8EN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acostó. 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
(•tro de la ciudad. 
30S. 
4638 2 m%. 
Esta casa exporta a toda la isla y 
vende a precios más baratos que lo 
que le cuestan las colombinas y otros 
catres. En las ventas al por mayor 
ee hacen descuentos especiales. 
8 mz. 
A «A /r, 
M a m 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4203, de 
José Alvarez Suárez. Esta casa cuen-
ta con gran número de carros y per-
sonal inteligente, a precios módicos 
Vista hace fe. 
" L a E s t r e l l a " 
GALIAXO, 105. T E L . A-S976. 
' ' L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Jrnsé María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal Idó-
neo y material inmejorable. 
S E V E N D E t'N C O C H E MTLOR 
con dos caballos, en muy buen esta-
do, en $100. San Rafael 152; puede 
verse a todas horas. 
fV146. 4-mz. 
S E V E N D E N 
un familiar y un tilbury "Bab-
cock,' * y dos coches altos, propios 
para Carnaval. Informan: Ferre-
tería San Lázaro, esquina a Hos-
pital. Teléfono A-8604. 
5106 6 mz. 
VENDO E N $650 AUMOVTL "Wa-
rren," 40 HP, cuatro cilindros, cin-
co pasajeros; consumo 32 kilóme-
tros por galón. Informan y puede 
verse a todas horas. Josefina, 13, Ví-
bora. 
5115 4 mz. 
S E V E N D E UN AUTO IC . i ^ 
Queise, casi nuevo, tiene gomas do 
repuesto y accesorios, de cuarenta ca-
ballos de fuerza y ocho asientos, pro-
pio para una familia de gupto; pueda 
verse en Romay, 17 y 21. A todas 
horas. 
4775 4 mz. 
S E V E N D E UN MILOR, CON una 
pareja de caballos, muy bonita. So 
da en $2,200. Se puede ver a todas 
horas. Línea, 93, entre 6 y 8, Ve-
dado. 
4830 l mz. 
AUTOMOVIL, ZVLVRCA "CAK Na- , 
tion," parece un juguete y no lo es; | 
absolutamente nuevo, y tampoco lo | 
es* se vende a precio de Ford, y no j 
es Ford. Puede verse a todas horas i 
en el garage "Orlente," calle de la I 
Lealtad, número 102, casi esquina a 
San Rafae1. Para probarlo y tratar-
lo* hay que ir a Agniar, 76, altos, 
bufete del docto-r Cantero-Herrera; 
de 6 a 6. 
50 9-6 4 mz. 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
L W. M I L E S . Prado, 7 
T E L F . A-2201. HABANA 
Se venden dos máquinas de 
demostración de esta marca. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos: A-1338, 
establo. A-45 92 almacén. 
Corsino Fernández 
3560 29 f 
S E V E N D E UN AUTOMOVUi 
Fiat, 'Landalet", perfecto estado, 
acabado pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado, 5, bajos. 
5046 3 mz. 
S E V E N D E UN F O R D D E CINCO 
mese? de uso, buena oportunidad pa-
ra el Carnaval. Informan: Morro, nú-
mero 30. 
5016 9 mz. 
Un Chalmers y un Ford de uso 
se venden a muy bajo precio. Pue-
den verse en el Garage Moderno, 
Teléfono A-8107, Obra-pía 87 y 89. 
C. 947 IN. 20 f. 
| ¡OJO! Q L E E S C O N V E N I E N T E 
[ a los aficionados a la Agricultura, 
i huevos para cría y aves de las razas 
j Orpington, Wyandettes, Minorcas, 
t Leghorns, Khode Island, Hambur-
| auesas. Barredas, Cornlsh, Cochin-
I china Dorada, Langshansi negra, a $2 
lu nidada de 13; Polacas, a $4 la 
nidada de 13. Garantizados. Pájaros 
'.de varias clases y palomas finas. 
Monserrate, esquina a Lamparilla, 
I talabartería de B. Colom. 
5085 15 mz. 
B112 1 mz. 
E S T E ANUNCIO E S D E SUMO 
I N T E R E S P A R A L A S 





SU P E L O P U E D E S E R L A C I O 
SIN H A C E R G R A N S A C R I F I -
CIO D E DINERO, 
LA POMADA MORA 
D E S R I Z A Y VIGORIZA el cabe-
Uo, poniéndolo lado. 
L a cantidad do cartas que te-
nemos en nuestro poder dándonos 
las gracias por el resultado satis-
factorio obtenido, justifican su fa-
ma. 
i ¡HAGA L A P H U E B A H O Y ! í 
L A POMADA MORA V A L E 
$1.00 E L POMO. 
S e d e r í a B A Z A R I N G L E S 
GAL1ANO Y S A N M I G U E L . 
C 1000 í)d-2o 
C o r s é s , F a j a s 
y a j u s t a d o r e s 
SHA, PEREZ DE FERNANDEZ 
= S H Í B * N Í , 97, A N T I 8 U 0 = = s 
13 «d-19 
L O S M A N L E 
de " T H E A C U S E F O R U X , " constituyen hoy en día lo I N D I S P E N S A B L E , tanto en el taller de la modis-
ta como en el hogar de toda señora o señorita hacendosa. Para la coiiíccdón de vestidos en general, gu 
uso se hace tan necesario como la máquina de coser. 
Vea estos modelos y pase a conocer la gran variedad de tamaños y formas que de ellos tenemos. 
1ÍLLL TJCKKIBR: S E V E N D E N 
| cachorros de esta raza; garantizando 
su legitimidad; medalJa de oro obte-
nida por el padre en la Exposición 
en e?ta ckuiad y en Londres la hem-
bra. Prado, 118, altos. 
4922 1 mz. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con luz 
y arranque eléctrico y quiere que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
JOSE CEDRINO. San Lázaro, 252. i 
entre Campanario y Perseverancia. 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumu'.ador en 
forma científica y garantizada. Tam-
bién C E D R I N O es un experto de mag 
netos y carburadores, de tama uni-
versal, y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza de la ma-
quinaria, más barato que usted pue-
de conseguirlo en otro taller. San 
Lázaro, 2 52. Teléfono A-5029. 
MUY BARATO, P O R NO NECE< 
sitarse, se vende, en $1.400, un "Pa< 
kard", en magnífico estado, para 7 
personas; costó $4.500. Se da a prue-
ba y reconocer. Calle 11, 68, entra 
8 y 10. 
886 3-64 2 mz. 
A 
Este grabado in-
dica la combinación 
de llaves, tan senci 
lia, y que sin em-
bargo es lo suficien-
te para adaptarse a 
cualquier talle o 
forma de mujer por 
defectuosa que sea 
'1 
8 
J í c m e / m n 
Su cierre es tan 
perfecto que pued 
empaquetarse ocu 
pando reducido es 
pació y se puede 
enviar como un 
estuche a cualquier 
parte. 
6 
O P O R T U N I D A D 
En condiciones se vende un auto-
móvil "Panhard," 18-24 HP, seis ci-
lindros, susceptible de ser transfor-
mado en camión o carro de reparto. 
En la academia " E U L E R . " Indus-
tria, 107-A, informan. 
C 979 8d-23 
GOMAS, GOMAS, GOMAS, GOMS 
S E V E N D E N 
34 por 4 (87 por 100), lisas, $ir. 
34 por 4 4 875 por 105) Non-Skid. 
$20. 36 por 4 (815 por 105), Non 
Skid, «22. 30 por 3-l|.? (760 por 90). 
Non Skid, $10. Ningunas son segun-
das; garantizadas 3.¿00 millas; las 
gangas más grandes vistas en cuba» 
quedan muy pocaa. Mr. Jones. San 
Lázaro, 249. 
4929 5 mz. 
He recibido 100 muías y mu-
los maestros de tizo, de todas al« 
I mdas. 
También tengo buenas vactui 
de leche de "raza." 
Ignalmenl/i 100 yuntas de bur 
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
V A C A S 
S E V E N D E OVERIiAND USADO 
temporada; cinco pasajeros, casi nu^-
vo; completamente equipado; mag-
neto Rosch; en perfectas condiciones 
por todos conceptots; una goma nue-
va extra; fututo Klaxon; es una gran 
ganga,' en $600, por necesitar efecti-
vo. Costó en Nueva York $1.200; 
económico en consumo de gasolina y 
gomas; cualquier pruebo. Mr. Jones. 
Han Lázaro, 24 9. 
4930 1 mz 
S E V E N D E N VARIAS B I C I O L E -
tas y accesorios de todas clases para 
su reparación, propio para establecer 
ün tren, se vende en proporción en 
Manrique, número 165. 
4977 4 mz. 
Touríng Cars 
Para los pa-seos de Carnaval, auto* 
de alquiler de lujo, para paseos y 
Viajes al campo. Oficina: Prado, 101, 
Teléfono A-4457. 
4983 29 mz. 
AUTOMOVIL D E L U J O : S E A L -
quila para la temporada de Carna-
val o se vende. Informan en Obispo^ 
número 86, librería. 
5004 3 mz. 
S E V E N D E UNA MOTOCICLETA 
Indian, dos cilindros, magneto Boscli 
Brindado, siete caballos, casi nueva, 
Informan: Tejadillo, 6 8. Eliseo P é ' 
rez. Teléfono A-4490. 
4859 5 mz. 
A 
S E V E N D E UN TORNO 3IECA* 
nico, treinta pulgadas de puntos. E n 
Virtudes, 4, informan. Eduardo Sán-
chez. 
4552 2 mz. 
F O R D : S E COMPRAN. S E DA di-
nero por ellos en hipoteca. Plaza del 
Polvorín, ferretería, frente al Hotel 
Sevilla. Teléfono A-5163. M. Pico. 
4911 5 mz. 
S E V E N D E UN TOSTADOR D í í 
café y un molino francés, nuevo. I n -
forman: Prensa, 37, Reparto , "La» 
Cañas." 
513G 15 mz. 
GANGA: S E V E N D E UN OO-
che "Milord," con zunchos de go-
ma, herraje francés, en buen esta-
do; puede verse en Aguila, número 
2 38, antiguo. 
3252 8 mz. 
¡GANGA! E N $15, S E V E N D E una 
bicicleta marca "Trafalgar," con re-
tranca Atterton, casi nueva. Calle 
10, número 203 %, entre 21 y 23, Ve-
dado. 
474 5 4 mz. 
Núm. 112. Núm. 118. Núm. 119 
Varios de los nuevos y modernos modelos de los muchos que 
acabamos de recibir. 
Núm. 420. 
Indicación detallada de las llaves 
que abren, cierran y agrandan, se-
gún las formas que deseen obtonerse. 
50 wkimi de recibir, 50 
Holstein, Jersey, Durahm y Suizas, 
4 ra/as. paridas y próximas; de 16 u 
25 litros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas 
lucras de 25 vacas. 
1^. B L U M 
Vives, 149. Teléfono A-8Í22. 
3036 5 ma. 
V E R D A D E R A E X P O S I C I O N E N L A 
S E D E R I A " B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l , H a b a n a . — — — L ó p e z , R í o y C o m p a ñ í a . 
C 1089 Id-lo. 
V E N E R A N D O F E R N A N D E Z , F A 
brlcant© de defensas automóviles, 
nara aianto' y atrás, con porta go-
mas y sillas portátiles para automó-
viles. Toda persona que desee Infor-
mes directamente, diríjase a Zanja 
número 70. E l taller a su disposición. 
Sé garantizan lo« trabajos. Teléfono 
A-917 8. 
6168. 4-mz. 
C A R N A V A L 
Una familia que guarda luto, al-
quila, (a personas decentes y que 
den referencias) un magnífico au-
tomóvil particular de siete pasaje-
ros, para los paseos de Carnaval. 
Precio y condiciones en Compos-
tela 61, Teléfono A-5737, de 9 a 10 
de la mañana y de 2 a 4 de la tar-
de. 
4732 4 mz. 
UN I N G E N I O : S E V E N D E la ma/ 
quinaria completa, para montar un 
Ingenio moderno, con capacidad pa-
ra 1,200 toneladas de caña al día. Edi -
ficios de acero, trapiches y aparatos 
modernos de fabrica.ntes conocidos en 
oste país, todo completo para ser ins-
talado de momento. Tercera de con-
tado y el resto a dos zafras. Dirigirse 
a "Ingenios."' Para informes: Aparta-
do de Correo, número 603, Habana. 
4865 5 mz. 
AVISO: S E V E N D E N T R E S C E N -
trífugas, una palla de cuarenta caba-
llea, una máquina de veinticinco. ca-
ballos, varias trasmisiones, varias po-
leas, varias correas. Todo instalado. 
Para informes: C. Piñera. Muralla, 
número 1. Teléfono A-2735. 
4635 2 mz. 
•a 
! 
¡ s c e l a n e A 
S E V E N D E N DOS CARROS Y nna 
muía, prppios para panadería, víveres 
finos o análogo reparto. Véanlos en 
Morro, 30. Condiciones Santa Clara, 
número 37. 
3900 15 mz. 
A u t o m ó v i l E u r o p e o 
Se vende un buen chasis "Merce-
des," 18-24 HP, de cadena, muy pro-
pio para camión, guagua, etc. Se da 
muy barato. Puede verse a todas ho-
ras en Calzada, número 72, antiguo. 
Vedado. Teléfono F-3r)04 o A-8933. 
4814 6 mz. 
S E V E N D E T N ACTO, P I \ T , D E 
IB a 20 H. P., casi nuevo, siete asien-
tos, barato por embarcarme. Hospital 
1, Garage Hamel. 
4269 1 mz. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedente de New 
York. Abbott Detroit, siete asientos, 
arranque automático a mitad de va-
lor. Un Ford en $385. Pullman 193 5 
más económico que Ford, arranque 
automático, $585 modelo 1916 Pull-
man, $850. Herald, Zulueta 34 
3454, 9-m«, 
G U A N A 
de primera y segunda. 
De venta en 
Neptuno, 172, Habana. 
4961 13 mz. 
E N VILiTiEGAS, 78, S E V E N D E l t 
1,200 cantería», 380 palos duros, 4.004 
tejas, 4,000 losas de Hamhurgo y 
25,000 ladrillos catalanes. 
4883 5 mz. 
Se realizan muy barato 
8 tanques de hierro. 1 fregadero da 
porcelana. 1 fregadero de hierro es-
maltado. 1 refrigerador de cedro. 1 
mostrador de mármol y cedro. Varias 
máquinas, aparatos y carros. AmlS" 
tad, número 120. 
4817 4 mz. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos, todo el año, en Inqulsi" 
dor, número 42. Teléfono A-SISO, 
Zalvldea, Ríos y Ca. 
4838 12 ab. 
APIOUIiTORES: E N S E R E S the 
A. I . Root Co., precios de catálo-
gos, venta y compra de mieles de 
abeja. Agente en la provincia. Fer-
nando Romagosa. Apartado 92, 
Manzanillo, Orlente. 
C 641 S0d-3. 
I K X i 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANGO ESPAÑOL D E L A 
I S L A D E GÜBA. 
I 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 1 U E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(VIENE DE LA NUEVE.) 
M E J O R A L A S I T U A d O X 
Madrid, 29. 
E l » í i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , es-
tá en i n c e s í m t e c o m i m i c a c i ó n tele-
t ó n i c a con Va lenc ia , a cuyo Gober-
Vwlor tramite constantes ó r d e n e s . 
l i a ' s i tuación parece que h a mejo-
jrado a ú l t i m a hora. 
L a s autoridades, harineros y pa-
gaderos h a n firmado una f ó r m u l a 
jpie resuelve e l conflicto de l a falta 
de pan. 
S e g ú n d icha f ó r m u l a el A y u n t a -
miento valenciano se compromete a 
pagar durante cinco meses el exoe-
BO del precio de las har inas sobre el 
de cuarenta y ocho pesetas los c i e « 
ki los . 
A d e m á s fal iodtará diariamente 
ochocientos • sacos de h a r i n a a las pa-
n a d e r í a s . 
E L T R A B A J O E N L A S T A H O N A S . 
V I G I L A N C I A . 
Valencia , 29. 
E l pan se e s t á vendiendo, gracias 
a l a f ó r m u l a aprobada, a los mis-
mos precios a qpie «o v e n d í a antes 
del aumento del precio del trigo. 
E l Gobernador h a garantizauo la 
l ibertad de l a e l a b o r a c i ó n de pan y 
l a seguridad p a r a l a d i s t r i b u c i ó n y 
venta del mismo. 
H a n llegado 800 soldados le ad-
m m i s t r a d ó n mi l i tar p a r a trabajar 
en las p a n a d e r í a s , mientras los obre-
ros no vuelvan a l tral>a.jo. 
L a s o l u c i ó n del conflicto del pan 
ba quitado m u c h a gravedad a l a 
huelga. 
Se han adoptado excepcionales pre 
cauciones. 
L a s carreteras y las l í n e a s t e l e f ó -
nicas, t e l e g r á f i c a y del alumbrado, 
son m u y vigiladas, p a r a evitar que 
los huelguistas corten los cables e 
Interrumpan las comunicaciones. 
T E M P O R A L 
V A R I A S I N U N J O A O I O N E S 
Sevil la, 29. 
H a llovido torrencialmente, c a -
yendo un verdadero diluvio. 
E l Guadalquivir ha sufrido una 
crecida enorme, h a b i é n d o s e registra-
do algunas inundaciones en los pue-
blos l i b é r a n o s , que causaron d a ñ o s 
de importancia. 
Se h a n tomado grandes precaucio-
nes p a r a evitar mayores p é r d i d a s . 
BA5ÍOS E N L O S C A M P O S 
Cádiz , 29. 
H a descargado u n furioso tempo-
xal. 
E l h u r a c á n a r r a n c ó muchos á r b o -
les. 
E l m a r presenta Imponente aspec-
to. E n las mural las se h a n registra-
do Importantes d a ñ o s . 
No se tiene noticia a lguna de a l -
gunos vapores que salieron reciente-
mente de este puerto. 
R e i n a ansiedad ante el temor de 
que las tripulaciones h a y a n sido v í c -
timas do los elementos. 
Se h a n desbordado los r íos , inun-
dando los campos y causando enor-
mes perjuicios. 
P E R J U I C I O S E N I X ) S V I Ñ E D O S 
Cádiz . 29. 
E n S a n l ú c a r de B a r r a m e d a , las 
calles h a n quedado inundadas pol-
l a enorme cantidad do granizo que 
ha c a í d o . 
L o s perjideios causados por el gra 
nizo en IDS v iñedos , es g r a n d í s i m o . 
E n el Ayuntamiento de aquella 
localidad c a y ó un rayo, causando da-
ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n en el edificio. 
R E U N I O N D E L A J U N T A L E 
D E F E N S A N A C I O N A L 
Madrid, 29. 
H a celebrado su segunda r e u n i ó n 
la J u n t a do Defensa Nacional. 
E l acto fué presidido por el R e y . 
T O M A D E P O S E S I O N 
Barcelona, 29. 
H a tomado t ioses lón de su cargo 
el nuevo Alcalde de esta ciudad, se-
ñ o r Oleidola. 
L a sa la de sesiones del A y u n t a -
miento y la tribuna p ú b l i c a estaban 
totalmente llenas. 
C O M E D O R E S G R A T U I T O S 
Madrid , 29. ^ 
Se h a n abierto comedores grat id-
tos en los diez distritos de Madrid . 
E n ellos se d a r á comida a m á s de 
dos m i l necesitados. 
M O V I M I E N T O O B R E R O 
E N A S T U R I A S 
Oviedo, 29. 
L a Asamblea Prov inc ia l obrera, 
h a celebrado una larga r e u n i ó n pa-
r a tratar de l a c a r e s t í a de las sub-
sistencias. 
E n t r e los reunidos predomino el 
criterio de i r a l a huelga general re -
gional. 
Se a c o r d ó , sin embargo, no tomar 
por ahora ninguna r e s o l u c i ó n sobre 
este asunto, p a r a poder i r preparan-
do la huelga general nacional. 
E n t r e las conclusiones aprobadas, 
figuran las de pedir que se castigue 
a los acaparadores, que se constru-
yan ferrocarriles, que se den faci l i -
dades p a r a l a e x p l o t a c i ó n de las zo-
nas hul leras y que. se convoque u r -
gentemente el Congreso Nacional 
Obrero, para tomar acuerdos respec-
to a l a huelga general. 
H U E L G A E N L A C A R O L I N A 
J a é n . 20. 
Se h a n declarado en huelga todos 
los obreros mt ñeros que tMlw 
en las minas dS la OaroMna, **** 
Los huelguistas piden 
jorna l . 
E l conflicto qu© se plante» ^ 
importancia. 
Zona Fiscal Je la Habana 
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A L O S I M P A C I E N T E S 
Constantemente recibimos avisos telefó-
nicos y cartas apremiantes para que enviemos 
con urgencia a los suscripto res del interior los 
ejemplares de HISTORIA, que tienen pedidos. 
La casa editorial SOPEÑA posee actualmente, en la Habana, 
un stock de ejemplares de HISTORIA DEL MUNDO, suficiente 
para atender a todos los pedidos, exceptuando los de la encua-
^fdernación 'Tafilete completo", de la que quedan muy pocos 
ejemplares. 
Pero advertimos a nuestros clientes.del interior que en estos 
días hay grandes dificultades para facturar por carga, por ferro-
carril, y es muy difícil conseguir cabida para hacer los envíos 
por vapor. 
Esto explicará que en el despacho de los pedidos por 
carga de HISTORIA DEL MUNDO se advierta una de-
mora, que no nos es posible evitar; pero que, in-
dudablemente, sera momentánea. 
Suplicamos a nuestros suscriptores del in-
terior que tengan un poco de 
paciencia. 
A L O S I N D E C I S O S 
^ ^ r . ^ ^ " ^~ 'SS>- í Los que están convencidos de la inmensa 
utilidad que tiene la HISTORIA DEL MUNDO; los 
que conocen las ventajas positivas que ofrece la co-
T E R C E R A L I S T A 
DE 
AOQUIRENTES OE LA 
piosa información que contiene esta obra monumental, la 
única que existe en idioma castellano, ¿a cuándo aguardan 
a formular su pedjdo? 
¿No piensan en la posibilidad de que si tardan demasiado no 
podremos servirlos? Los que confían en adquirir esta obra por 
un precio inferior al que le ofrecemos hoy, pierden el tiempo 
inútilmente. Cuando se convenzan, vendrán a nosotros y tendre-
mos que decirles. "No hay. Es preciso esperar". 
Mientras V. titubea, y deja para mañana, lo que podría hacer 
hoy mismo, otros aprovechan esta oportunidad y se apresu-
ran a adquirir la HISTORIA DEL MUNDO, según puede V. 
observar por la tercera lista de adquirentes que publi-
camos a continuación. 
Recientemente publicamos la primera y se-
gunda lista. Solicite V. la opinión de cual-^ 
quiera de los adquirentes 
y se convencerá. 
i 
Sr. Jo«é Agalló: Ramón de Guaninao. 
,, Juan Franciscp de Albear: Calle E . número 
174, entre 17 y 19, Vedado. 
„ Carlos Alburquerque: Jefe Local de Comuni-
caciones, Pedro Betancourt. 
„ Juan Artau: Zanja, 78, Habana. 
„ Antonio Asencio: Notario, Placetas. 
„ Cándido Banacloche: Presten. 
„ Armando Carnot: Contrcras, 52, Matanzas. 
„ José A. Casas: E . Blanchet, 19, Matanzas. 
„ Anjirel CestiBo: Astillero, 20, Camagüey. 
„ Emilio L . del Castillo: Milanés, 46, Matanzas. 
„ Angel Clarens: Línea, 43, Vedado. 
„ Enrique Corzo: Maceo 32, A., Pinar del Río. 
„ Rafael I. Cruz Alvarez: Avenida 6a. Calle 11, 
Cárdenas. 
„ Alfredo E. Domínguez: Calle 11 entre E . y F., 
Vedado. . 
„ Guillermo Domínguez Roldán: 7a. 129, Vedado. 
„ Ernesto Dumois: Bañes. 
„ Tomás Fernández: Martí. 
„ Juan M. Ferrer: Calle 17 número 265, Vedado. 
„ Manuel Fuentes: Remedios. 
„ Ricardo Fuste y Fuste: Cisneros, 38, Ca-
magüey. 
„ Leooicio Galán: Avellaneda, 13, Camagüey. 
t , Ernesto Ganivet: B. Masó alta, 4. Sañíiiago 
de Cuba. 
„ Amado Granados: Alcalde Municipal, Ja-
tibonico. 
„ Alberto Guma: M. Gómez, 28, Jovellanos. 
„ Ricardo Gutiérrez Lee: Paseo, 16, Vedado. 
Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas. 
Sr. Sebastián Izquierdo: Sol, 106, Habana. 
„ Santiago Martínez: Calle 11-29, Cárdenas. 
„ Amado Más: San Gonzalo, 43, Sancti Spíritus 
„ Manuel Mojanlela: Máximo Gómez, 19, Pinar 
del Río. 
„ Bienvenido Monteavaro: Central "Dos Herma-
nas," Cruces. 
„ Francisco Naya: Amistad, 80, Habana, 
„ Manuel perera: Máximo Gómez, 14, Regla. 
„ Alfredo Porta: Máximo Gómez, 25, Pinar del 
Río. 
Regimiento número 5 de Caballería: Cuartel Igna-
cio Agrámente, Matanzas. 
Sr. Juan J . Rodríguez Ramírez: Independencia, 74. 
Matanzas. 
„ Casimira Raura y Lima: Sancti Spíritus. 
Monseñor Manuel Ruiz: Obispo de Pinar del Río. 
Sr. Arturo Santaló: Abogado, Cabaiguán. 
„ Juan F. Tamargo: Tello Lámar, 29, Matanzas. 
„ Rogelio F- Tolón: Capitán, Cuartel Agrámen-
te, Matanzas. 
„ Carlos do la Torre Lauradó: Tesorero del 
Municipio de Bañe?. 
„ J . A. Treméis: Consulado, 128, Habana. 
„ Teodoro Vázquez: Central "San Ramón," 
Manzanilla-
„ Ramón dc Vera:' Contreras, 44, Matanzas. 
„ José M- Veuüiens: Indflpendlencia, 140, Cári 
denas. 
„ Octavio Veulens: Independencia, 140, Ma-
tanzas. 
„ Salvador Victa: Jesús del Monte, 632, Habana. 
„ Rafael dc Zayas: la. Avenida, 212, Cárdenas. 
M 
P E E C I O D E I . A H I S T O R I A D E L M U N D O 
(ESTA OBRA CONSTA PE 25 VOLUMENES, QUE ENVIAMOS EH EL ACTO DE HACER EL PEDIDO) 
Encuademación teda Inglesa:—A plazos: $96 m. n., o sea una cuota inicial de $4 y 23 mensualidades do] 
$4.—Al contado: $85. 
Encurdernadón % tafilete:—A plazos: $140, o sea una cuota inicial de $8 y 22 mensualidades de $6.— 
Al contado: $125. ; 
Encuademación tafilete:_A plazos: $190, o sea una cuota iniciial de $10 y 18 mensualidades de $10.— 
Al contado: $170. 
Precio de] mueble-bíbliioteca: $iG al contado. 
SOLICITE V. EL FOffMOLMifl DE PEDIDO A 
R a m ó n S o p e ñ a , B c r n a z a , n0 5 8 , 
T e l é f o n o A - 9 1 3 6 . - H a b a o a . 
